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"EEN TOEKOMST VOOR ONS VERLEDEN" 
Het "Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed 1975" heeft in heel 
Europa het monumentaal kunstbezit in de kijker gezet. 
Dit mag ons niet doen vergeten dat monumenten ook belang-
rijke kunstwerken herbergen. Het historisch orgel was de 
trots van kerken en kathedralen. 
Het verheugt mij daarom des te meer dit tweede deel van 
een systematische inventaris, gewijd aan historische orgels 
in Vlaanderen, te kunnen inleiden. De omvangrijke inventaris 
van de Provincie Oost-V laanderen heeft reeds aangetoond 
welke rol het kerkorgel heeft gespeeld in onze gewesten. De 
inventaris van het Arrondissement Hal le-V il voorde bevestigt 
slechts hoelang wij onwetend zijn geweest "hoe rijk wij wel 
waren", zoals mijn voorganger het uitdrukte toen hij het 
Oost-Vlaamse deel inleidde. 
Deze inventaris betekent een belangrijke stap in het behoud 
van ons patrimonium, maar in feite moet alles nog gebeuren. 
Deze en komende generaties zullen de achterstand moeten 
inlopen van langdurige verwaarlozing. Het verheugt mij des 
te meer dat dit studie- en prospectiewerk de arbeid is van 
jonge deskundige ambtenaren en van wetenschappelijk ge-
kwalificeerde medewerkers van de "Rijksdienst voor Monu-
menten- en Landschapszorg". De dynamische inzet van deze 
nieuwe generatie staat er borg voor dat "ons verleden nog 
een toekomst heeft". 
Ik stel er prijs op de wetenschappelijke medewerkers, inzon-
derheid de heer Fauconnier, de ambtenaren van de Rijks-
dienst, de leden van de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen te danken voor hun medewerking. 
Mijn waardering gaat ook naar de heren pastoors van deze 
kerken die hun medewerking aan deze inventaris hebben 
verleend. 
Deze inventaris zal de basis vormen waarop een werkelijke 
politiek van conservering en herwaardering van ons kunst-
patrimonium zal kunnen gevoerd worden. 
R. DE BACKER-VAN OCKEN 
Minister van Nederlandse Cultuur en 
Vlaamse Aangelegenheden. 
HET HISTORISCH ORGEL IN VLAANDEREN 
Deel II a 
Provincie Brabant 
Arrondissement Halle-Vilvoorde 
In het spoor van onze voorganger Gh.Potvlieghe hebben wij, op 
Initiatief van de opeenvolgende Ministers van Kuituur en met de sti-
mulerende belangstelling van hun Kabinetschef J.Fleerackers, het 
inventarisatlewerk van het historisch orgelpatrimonium in Vlaanderen 
verder gezet. 
Na de inventaris van het Oost-Vlaamse orgelbezit In de parochie-
kerken, leek ons allereerst noodzakelijk het op kaart brengen van de 
orgels in Vlaama-Brabant, een gebied dat zich eventeer door onvermoede 
orgelrijkdom heeft laten kennen. Meer dan zestig orgel* die vóór 1900 
vervaardigd werden en van historisch, instrumentaal en artistiek be-
lang zijn voor de geschiedenis van de orgelkultuur in de tuldelljke 
Nederlanden, werden in Vlaams-Brabant (arr. Halle-Vilvoorde) geïnven-
tariseerd. 
Met de ruim 230 historische instrumenten die werden opgetekend 
in de Oost-Vlaamse inventaris, kan men zich een idee vormen welke be-
tekenis het orgel in onze kontrijen heeft gehad. 
Omwille van de omvang van het werk in Vlaams-Brabant bleek de 
indeling in twee banden noodzakelijk t deel 11a bestrijkt het arron-
dissement Halle-Vilvoorde, deel lib zal het arrondissement Leuven 
beslaan. 
Ter bespoediging van het omvangrijke inventarisatlewerk, was 
het een belangrijke vooruitgang dat de Minister ons heeft bedacht 
met de assistentie van een toegewijde kracht. Dhr. Patrick ROOBG, 
Zijn trouwe medewerking deed zich gevoelen ook op meer dan louter 
redactioneel.terrein. Zo kan het tot stand komen van de volgende 
Inventarisbanden op gepaste wijze worden bespoedigd. We stellen er 
prijs op aan P.Roose onze bijzondere waardering en dank uit te «preken. 
Deze invenfarlsband is naar inhoud en vorm in aanzienlijke mate zijn 
werk geweest. 
Voorzien van deze welkome hulp hebben wij kunnen tegemoet komen 
aan enige gerechtvaardigde kritiek, die naar aanleiding van de Oost-
Vlaamse inventaris hier en daar in de pers is verschenen. 
Zo is de beknoptheid van een "snel-inventaris", zoals in Deel I, enig-
zlns overschreden, en wel om tweeërlei redenen t 
Vooreerst is het technisch gedeelte, vooral de beschrijving van 
het pijpwerk, uitvoeriger behandeld; zelfs een snel-inventaris wordt 
in belangrijke mate boeiender wanneer, door nagenoeg eenzelfde in-
spanning, een grotere hoeveelheid zakelijk feitenmateriaal kan wor-
den meegedeeld. Voor het praktisch gebruik van diegenen die vertrouwd 
zijn mot orgelhistorie en orgelbouw leek ons dit een nuttige aanwinst. 
Ten tweede hebben wij een inspanning gedaan om zoveel mogelijk 
archiefmateriaal dat nog op de pastorijen zelf aanwezig was mede in 
de bekendheid te brengen, in de overtuiging dat hiermee onmisbare 
bouwstenen worden geleverd ter vervollediging van de orgelgeschiedenis 
in Vlaanderen. 
Wij willen er echter onmiddellijk aan toevoegen dat wij geens-
zins onze Informatie als volledig willen laten doorgaan, noch ten 
aanzien van de technische opbouw van de beschreven orgels, noch ten 
aanzien van het archiefmateriaal, de bibliografie of de historische 
kontekst. Zelfs nog tijdens het in druk gaan van onze teksten ver-
schenen er belangrijke historische studies, waarvaH de inhoud helaas 
niet meer kon worden verwerkt en benut, zo b.V. over het orgel te 
Sint-Stevens-Woluwe. 
Er is bewust vermeden tijdrovende navorsing te doen in Rijks-
archieven. Het uit Rijksarchieven betrokken materiaal is hoofdzake-
lijk geput uit de persoonlijke notities van onze voorganger Gh.Pot-
vlleghe, die op het domein van de orgelhistorie en het archiefonder-
zoek reeds jarenlang zijn sporen verdiend heeft. Een schat van ar-
chief gegevens, door hem verzameld is nog niet in publikatie gekomen. 
Teneinde zeLf tot een juistere identlfikatie van de Instrumenten te 
kunnen overgaan, en bovendien de hele gemeenschap te laten genieten 
van reeds vroeger geleverde prestaties, heeft Gh.Potvlleghe welwillend 
zijn materiaal ter beschikking gesteld. Wij zagen ons dan eerlijk-
heidshalve ook verplicht telkens het aan hem ontleend materiaal als 
dusdanig aan te duiden. Er past eveneens een bijzonder woord van 
dank aan Gh.Potvlieghe, voor alle nuttige en bereidwillige aanwij-
zingen, die in de loop van het werk onmisbaar zijn gebleken. Naast 
zijn uitgebreid archiefmateriaal, hebben wij dankbaar verder kunnen 
bouwen op zijn beproefd rapportsysteem. Het is ons bekend dat dit 
rapportsysteem destijds uit tasten en zoeken is ontstaan. Getoetst 
aan enkele jaren praktijk is het thans nog nauwelijks voor verbete-
ring vatbaar gebleken. 
En toch dient men er zich van bewust te zijn dat onze opdracht-
gever, het Ministerie van Nederlandse Kuituur, als allereerste doel-
rtelling een "snel-inventaris" nastreefde. Niemand beter dan de au-
teurs zelf van onderhavig boekdeel weten hoe onvolledig, hoe korri-
geerbaar zulk werk steeds blijft, en ... helaas hoe vatbaar ook voor 
kritiek, vooral van diegenen die zich op dit ogenblik boven alles 
hardnekkig vastklampen aan historische en wetenschappelijke korrekt-
held, terwijl inmiddels een ontzaglijk historisch muziekinstrumenta-
rium dagelijks aan verval, vervuiling, transformatie en ontvreemding 
bloot staat. De praktijk van de orgelprospektie heeft immers geleerd 
dat bibliografische en archivalische studies i.v.m. orgels slechts 
halve waarheid zijn voor de organografie, en dat, ons groeiend kul-
tuurbesef ten spijt, er géén toekomst is voor ons orgelverleden indien 
niet snel geïdentificeerd, geïnventariseerd, geklasseerd, gekonser-
veerd, gerestaureerd en gerevaloriseerd kan worden, in een houding 
die eerlijk en eerbiedig is tegenover het historisch materiaal zelf. 
Doorheen de nuchterheid van het louter zakelijk rapporteren om-
trent orgelgeschiedenis en orgelonderdelen, heeft het prospektiewerk 
de bedroevende vaststelling opgeleverd dat er zich aan veruit de mees-
te historische orgels het drama voltrekt van een aan zijn verwondin-
gen bezwijkend muziekinstrument. Kerkorgels lijden thans zwaar aan 
funktieverlies, omdat hun onmiddellijke liturgische kontekst gewij-
zigd is. Nu reeds weten wij dat restauratie en revalorisatie van het 
kerkorgel grote problemen oproepen ingevolge de liturgische vernieu-
wingen. 
De "arme" tijden van het begin van de 190eeuw leverden nog steeds 
grote orgelkunst op. De prospektie van het arrondissement Halle-Vil-
voorde bracht enkele merkwaardige werken aan het licht van voorheen 
slechts hoofdzakelijk met naam bekende orgelmakers als P.J. en H. De 
Volder, H. en Fr.Loret, J.Cappuyns en P.H.Anneessens. Thans staan 
ook deze instrumenten uit de "arme" tijd in verval. Hier ligt onge-
twijfeld een belangrijke taak weggelegd voor de overheid, aangezien 
blijkt dat privé-initiatief, liefdadigheid en mecenaat deze taak niet 
meer aankunnen. 
Wij mogen er tenslotte nog de aandacht op vestigen dat de pros-
pektie vlot gerealiseerd kon worden, dank zij de bereidwillige mede-
werking van de Heren Dekens en Pastoors, die vaak een aangenaam ver-
rassende belangstelling hebben betoond voor ons werk. 
Een woord van dank moet ook nog worden gericht aan het Konink-
lijk Muziekconservatorium te Brussel, waar het integrale dactylo-
werk met ijver en zorg werd verricht. 
Ant. Fauconnier. 






















BRUSSEGEM (Osse l ) 
Parochie-kerk 
O. L. Vrouw 
St-El isabeth v. Hongarije 
St-Martinus 
H. Fami l ie 
St-Hubertus 
Onbevlekt Hart v. Maria 
O. L. Vr. v. h. H. Hart 
St. -LamLertus 
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P. Anneessens /Menen 
(Daem / Appelterre ? 

























£ H A 1 , L E 
HALLE 




O. L. Vr. van Vil Smarten 
S l -Ambros iu» 




S t -Clemens 
O, L. Vr. Bezoeking 
O. L. Vrouvsr 
S t - P i e t e i 
St-Niklaas 
O. L. Vr. van Bijstand 
St -Servaas 
Al lerhei l igs te Ver lo s ser 
St-Cornel ius 
H. Hart 
St -Dominicus Savio 
St -Ee id ius 
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30 1 131 
1 
31 ! 137 
geen orgel 





34 ! 148 
I 
35 ' 155 | 
n. 
elektronium 
onbekend, + 1920. 




(nog geen eigen parochiekerk 
elektronium 
HALLE ( Breedhout) 

























St. Jozef & Franciscua 
O. L. Vrouw 
O. L. Vr. van Bijstand 
St-Michiel 
St-Niklaa* 
St -P ie ter 
O. L. Vrouw 
St -Clemens 
O. L. Vr. van Bijstand 
St-Jan-Baptis t 
St-Rumoldus 
S t -P ie ter 





S t -P ie ter 
St-Veronus 
O. L. Vr. Boodschap 
St-Niklaas 




















































J. Anneessens / Menen. 1939 
elektronium 
Gebr .S l o o tm a kers /Brusse l , 1926 
elektronium 


















OPWIJK (Droeshou t ) 




OVERUSE ( E i z e r ) 







O. L. Vrouw 
O. L. Vr. Onbevlekt 
St-Stefaan 

































































Fa. Klais/Bonn, 1952-53 
Fa-. Van Bever / Laken, 1896 
G. D'Hondt/Hcr»elt. 1959 
G. D'Hondt U B. Pels/Hersel t , 
Gebr. Slootmakers/Brussel 
(+A.Jor is , transform.) 
OVERUSE ( Maleizen ) 







R O O S D A A U O - L-Vrouw- Lombeek) 
ROOSDAAL (Pamel) 






































S t -P ie ter 

















































Fa. Van de Loo/Leuven , 1955 
(Stevens/Duffel?) , na 1900 
ha rmonium 
elektronium 

































St -Jan-Evangel i s t 
St-Gertrudis 
St-Martinus 
O. L. Vrouw 
H. Hart 
O. L. Vrouw v. Goede Hoop 




St -Aloys ius v. Gonzaga 



































































E. Verschueren/Tongeren, !<?( 













O. L. Vrouw der Kranken 
O. L. Vrouw Boodschap 
St-Medardus & Gildardus 




S t -P ie ter 


















E. Verschueren /Tongeren , 1963 
elektronium 
J. Stevens/Duffel , 1911 
(+Fa. Aerts & Castre l , rest . ) 
$$$$$$$$$$$$$ 
NOTA : 1) Oe kerken waarvan de naam onderlijnd i s , zijn geheel ol gedeeltel ijk geklasseerd . 
2) St. Stevens-Woluwe : het orge l i s afzonderlijk gek lasseerd a l s monument. 
Lijst van gehuchten, niet-zelfstandige 
opgeslorpt zijn door fusie : 
A. Akrenbos zie 
Asbeek " 




D. Droeshout " 
• 
E. . Eizer " 
Eizeringen " 
Essenbeek " 
H. Heidebroek " 
Heienbeek " 
Herhout " 
Het Voor " 
Houtem " 
Humelgem " 
I. Impde " 
J . Jezus —Eik " 
K. Kattem " 
Kokejane " 
Koningslo • " 
Krokegem " 









" St . -Kwintens-Lennik 
" Halle 
" Alsemberg 











































































































































O. L. Vrouw 
Auteur instrument : " Em. Kerkhoff, Breveté / Bruxellea " 
Bouwjaar: 1924 , met gebruikmaking van ouder pijpwerk. 



















flüte t r ave r s 8 
cor de nuit 8 
salicional 8 
voi3£ celeste 8 
mnélophone 4 
quinte 2 2 /3 
octavin 2 
t rompette harm. 8 
basson-hautbois 8 
t ymbel 3st 
- de gebruikelijke koppels en zwi'ipedaal 
manuaalomvang : G-g " ' 










- er is nog een belangrijk gedeelte pijpwerk van Goppin, Anneeasens en Van 
Peteghem (bv. fourniture ) 
- zeer diepe stemsleuven in het oud pijpwerk 
- het overige is van Kerkhoff 
_ 7 _ 
- de sesqu ia l t e r 
cymbel ) zijn een 10-15 tal j a r en geleden bijgeplaatst door G. D'hondt, 
koraa lbas 
Windladen : 
- pneumat i sch sys t eem, Kerkhoff 
- geschroefde pijpenstokken 
Klaviatuur : 
loss taande speelbak, tussen de gedeelde o rge lkas t in 
T rak tuu r en toebehoren : pneumat i sch 
Windvoorziening : magazi jnbalg 
ORGELKAST 
Gedeelde neo-got ische orge lkas t . 
LITERATUUR / 
1) E. G. J. Grégo i r : " His tor ique . . . ", Anvers 1865, p. 73 : 
" ANNEESSENS ( P i e r r e H. ), ac tue l l emen t facteur d 'o rgues k Ninove a 
cons t ru i t une centaine d 'o rgues dont la p lupar t sont d'une pet i te demension . 
Il a étê cha rgé de l 'exécut ion d 'un grahd orgue h la bel le égl ise d 'A l semberg 
(p rés de Bruxel les ) que nous avons expe r t i s e il y a quelques années , et dont la 
soufflerie l a i s s a i t beaucoup h d é s i r e r ; cependant il y a quelques bons jeux dans 
eet orgue qui contient une pédale s é p a r é e . Aprfes notre expe r t i s e ce facteur a 
r eméd ié k p lu s i eu r s défauts de eet i n s t rumen t . " 
2) C. Theys : " G e s c h i e d e n i s van A l s e m b e r g " , A. H e s s e n s , B r u s s . I960 . , 
p . 404-405 : . . . r e e d s in 1535 wordt een o r g e l b l a z e r ve rme ld . 
^ • * 
In 1570 werd een som " be tae l t aen Mr. Machiel Montmor rency van die orgelen 
te a c c o r d e r e n " (K. A. 234). En een andere nog in 1571 aan J o r i s Anthonis om op 
"dorgelen te spelen" . In 1639 werd het o rge l "volmaekt door Jan Mathi js , bij 
d iversghe m e e s t e r s in de Sinxen dagen gev i s i t ee r t en goed bevonden. " In 1642 
werd "Mr. Mathys o r g e l m a e c k e r be tae l t voor d i v e r s s c h e r e y s e n d 'o rge l t e r -
s te l len" . (KA. 2324) 
. . . ( ui tbetal ingen aan o rge l i s t en zangers ) 
Bij het ins to r t en van de to ren in 1807 werd het o rge l ve rb r i j ze ld . Of het 
he r s t e ld of een nieuw werd geplaats t , is niet bekend. Uit s tukken ui t het 
gemeentearchief blijkt dat de k e r k e r a a d in 1830 toelagen v roeg om een orgel 
te voltooien, m i t s g a d e r s andere werken. Een ove reenkomst van 1804-1805 voor de 
voltooiing van het o rge l werd mondeling aangegaan m e t o rge lmakerCopp in uit Nijvel . 
Die man leefde nog in 1830. Toen werd hem geschreven om de "bekost ingen te kennen 
'zo van het voltooien van zijn we rk a l s van het p laa tsen m i t s g a d e r s die som die van heir 
op rekening is betaald. " Die kosten zouden 80 f ranse kronen bedragen . Daarop had 
hij ontvangen 13 pis tolen m i t s g a d e r s 600 pond lood. De kosten voor het p laatsen 
r a a m d e Coppin op nagenoeg 1400 G. Daar in was niet begrepen het " Buffet of de 
kas waarvan het han twerk" op 800 g. geschat was . Het nodige hout zou men vinden 
bij dat welk te Antwerpen voor de p red iks toe l gevoerd was . . . De overheid 
had ook gevraagd waar ze het geld vandaan haalden voor het be ta len van het voorschot . 
Hierop werd geantwoord dat het voor tkwam van " s p a a r z a a m h e d e n welke 'derzelver 
b e s t u u r d e r s in voorgaande j a r e n hadden gedaen. ". . . 
We denken dat het o rge l nooit door Coppin voltooid werd , m a a r wel 
leverde hij in 1819 het "posi t ief van onze o r g e l " voor 960 g. 
Het beeldhouwwerk van de o rge lkas werd ui tgevoerd door Anthonie 
uit B rus se l . 
Een nieuw o rge l we rd in 1849 begonnen met 44 versch i l l ende spelen 
door P . H. Agneessens ui t Ninove en acht j a a r l a t e r voltooid m a a r 
^ 4 ^ 
werd in de j a r e n 1868-69 merke l i jk v e r b e t e r d en gewijzigd door van 
Peteghem. Die ve rande r ing was nodig gemaakt te rwi l le van de h e r s t e l -
ling van de k e r k . Het sp i t sboogvens te r in de voorgevel , dat toege-
metse ld was , m o e s t worden geopend en bijgevolg m o e s t ook de overgro te 
nrrrplkas die e r voor stond verdwijnen. Met orge l werd gespl i t s t , . . 
Volgens het getuigenis van deskundigen slaagde Van P e t e g h e m ui ts tekend 
in zijn werk , het nieuwe mechan i sme kon niet genoeg geloofd worden 
( De Buck, a. w. 59-60) . Het o rge l werd gekeurd door Edward Grégo i r . . . 
Anderdeels s t aa t bij van Bemmel te lezen dat het o r g e l van 1870 i s . . . De 
orge lkas zou e c h t e r pas in 1882 voltooid geworden zijn (B. C. R. A. A. , 
1822, bl . 92 ). Mct-pasen 1924 werd het vernieuwd orge l gewijd dat door 
de f i rma Kerkhoff van B r u s s e l werd herbouwd voor 30 spelen, 2 k l av i e r en 
en pedaal volgens het pneumat i sch s t e l s e l . Het kos s t e 80. 000 fr. 
3) Gh. Potv l ieghe : " De o r g e l m a k e r s Kerkhoff " in de P r e s t a n t , XII* j r g . 
p. 5, Werk l i j s t ; A l s e m b e r g , p a roch ieke rk ' (1924) ' 
HUIDIGE TOESTAND 
Ins t rument , meube l en onderhoud : n o r m a a l 
Datum p rospec t i e : jul i 1973. 
ASSE 
St. Mar t inus -ke rk 
Auteur in s t rumen t : ondanks pijpwerk ui t d ive r se per ioden te beschouwen a ls 
een in s t rumen t van "Manufacture d 'orgues d 'Eg l i se 
F . Lore t 
Malines " 
(p laa t je op de speel tafel ) 
Bouwjaar : 1868 
Aan het o rge l werkten ach te reenvolgens : 
1637-1639 : Hans Goltfus - Jan B r e m s e r 
1713 : Le Roy orgelbouwer te Ri jsel 
1718 : .J . B. Forcev i l l e 
1744 : J . Th, Forcev i l l e 
1752-1783 : J. B. Goynaut 
+1852 : H. De Volder / B r u s s e l 
( vernieuwing met een posit ief : 25 s t emmen ) 
1868 : F. Lore t /Meche len 
1886 : C. Lo re t 
+ 1930 ; Jos Stevens / Duffel 
( ombouw in de huidige gedaelde o rge lkas t ) 
Onderhoud : geen m e e r . 
<? Q " 
INSTRUMENT. 
Disposi t ie : 
Gr . Or . : Bourdon 
16 
P r e s t a n t 
4 
Cornet 
Fourn i tu re B o m b a r d e , T rompe t t e C la i ron 
5A 16 8 4 
Quintadena Montre Viole Lore t FlOte ouver te 
8 8 8 
Flute ouver te 
4 
P o s . 











T rompe t t e 








Flü te harmonique 
T remblan t 
Flüte douce Cla r ine t t e Voix humaine Bourdon 
4 8 8 
Dolciana 
4 
Con t rebasse FlÜtis ouver te Viola 







Koppels : Ped + G.O. 
Ped. + P o s . 
G .O . + II 
II + III 
Zwelkas ; 
Manuaalomvang : C-g" ' 
Pedaa lomvang : C-d' 
- 7 
Pijpwerk : 
Thans geen frontpijpen : in de bas van Melophone 8 (positief) bevinden 
zich nog een aantal zinken frontpijpen (van Lore t ) : 
met me taa l ve rn i s beschi lderd . 
Binnenpijpwerk : H. W. : Cornet 5r : hoofdzakelijk 17* eeuws. 
F lö te ouverte 4 : 17* eeuws. 
P r e s t a n t 4 : eind 18* eeuw - begin 19* eeuw 
Montre 8' : 17* eeuws en 18* eeuws , groots te Lore t . 
Viole Lo re t 8 : voet me t Z hor izonta le naden. 
aangesoldeerd onder labium in 
vierkante vorm - dikke kernen . 
Flöte ouver te 8 : 17* + 18* eeuws , z ee r wijd ; 
groots te Lore t . 
Bourdon 16' : disk.17* eeuws. Goltfus . Brede zware 
loden voeten . Bas in eiken : Lore t . 
Fou rn i tu r e 5r ; 18* eeuws pijpwerk ; 2 hoogste koren 
( op afzonderlijke sleep) verdwenen. 
Bombarde 16': ) j t T> « u ^_i4j~ in.» 
grotendeels De Volder mxiien 19* eeuw 
Trompe t 8' : groots te staan gekraakt . 
Cla i ron 4 ' : 
Reciet : Flui t 4 ' : 18* + 19* eeuw , bas gedekt vervolgens 
me t roe ren en conisch. 
Bourdon 8' : 17* eeuw. , bas in eiken (Loret) 
S t r i j k e r s : Lore t , hoger t ingehalte. 
Clar ine t te 8' : (als wijde k romhoorn gebouwd):Loret . 
Voix humaine 8 : Lore t ; duitse knoppen 
Posit ief : Melophone 8 : Lore t , hoger t ingehal te rond bovenlabium. 
Bourdon 8 : 17* eeuw ; bas : Lore t 
Flute harmonique 4 : in diskant overblazend 
Flageole t : conisch ; 17* eeuw + Lore t ( g roots te ) 
T rompe t t e 8' : De Volder 
Hautbois 8' : De Volder 
Euphone 8 : Lo re t ; gebouwd als t rompe t 8' me t 
doors laande tongen. 
F s d a a l : Con t r ebas se 16 : eiken met kastenl*aarden : Lore t 
\ eiken b e k e r s in de bas ; blikken 
T r o m p e t t e 8 : ) onder8tukken;De Volder / Lore t . 
F lu te ouver te : g roo ts te in hout; meta len : hoog t in-
pehalte', Lore t 
Viola 8 : hoog t ingehnlte met kas tenbaa rden ; L o r e t 
Toestand pi jpwerk : vervui ld ; s tcmsleuven a lgemeen . Het 
oude pi jpwerk is van hoog loodgehalte ; het 
Lore t -p i jpwerk ver toont hoger tii gehal te . 
Windladen : de laden van de mj'.nualen zijn volledig van L o r e t (56cancel len) , 
en zijn gemaakt gewees t voor mechan i sche t r ak tuur . De pedaa l -
laden zijn nieuw ( van Stevens ) en pneumat i sch aanges lo ten . 
D o o r s p r a a k vas tges t e ld . 
Beleder ing g e b a r s t e n 
Stokken geschroefd. 
Eiken vent ie len voor en a c h t e r in pin ; de laden van Gr . Or . 
en P o s . zijn gedeeld. 
Ook de corne t lade -s van Lo re t . 
Klav ia tuur : o r ig ine le L o r e t speel tafe l ; v r i j s t aand op het doksaal . 
, o r ig ine le k l av i e r en en koppelingen. 
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Toetsbeleg : ivoor 
Pedaal : nieuw; Stevens. 
Traktuur : Registertraktuur : nieuw : Stevens. De r'egi sterknoppen zijn 
origineel : volledig in w:'t porcelein gemaakt. 
De registeropschriften van 
Pedaal : in rood 
Positief : blauw 
Gr. Or. : zwart 
Reciet : groen. 
Toetstraktuur : : nieuw : Stevens . Pneumatisch. 
Windvoorziening : nieuw : Stevens . Magazijnbalg ; windkanalen nieuw. 
ORGELKAST. 
Gedeelde stijlloze neo-gotische orgelkast aan beide zijden van het doksaal op-
gesteld. Deze kast werd gemaakt door Stevens/Duffel. 
Van de voormalige Loret-kast uit 1868 bleef nog een ontwerptekening bewaard 
die gepubliceerd werd door Gh. Potvlieghe in onderstaande publikatié 
De tekening zelf wordt bewaard op het Ascania-archief, 
LITERATUUR . 
Gh. Potvlieghe : "Negentien Orgelbouwers te Asse" , in 'Ascania', drie-maande-
lijks tijdschrift over Asse, zijn streek en zijn mensen, 8ste jg. nr. 3. 
Herfst 1965, p. 13-16 • 
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ARCHIVALIA. 
In het archief van de St.. Martinuskerk te Overijse bleven 2 brieven bewaard 
van de organist I. Vastersavendts. Toen het er te Overijse in 1870 om ging 
de keuze van een orgelmaker te bepalen, won de kerkfabriek het advies in 
van verschillende organisten die een orgel bespeelden van ién der kandidaat-
orgelmakers, waaronder Fr. Loret uit Mechelen. Van deze laatste werd het 
orgel te Asse geacht als een representatief werstuk, wat meteen een interes 
sant waardeoordeel is uit de vorige eeuw. 
Assche Ie 6 Juillet 70 
Monsieur, 
Tous ce que je puis dire de 
notre Orgue c'est qu'elle est bon sous 
tous les rapports 1* Comme solidité elle 
restera plus d'un siècle tandis que beaucoup 
d'autres après une dizaine d'annéea ne valent 
plus rien 2* Comme mécanique je n'ai 
jamais vu de meilleur et si bien soigné 
il ne sarrêtera pas en hiver ni de l'humidité 
comme on voit partout dfes qu'il est pluvieux. 
3* pour ce qui regarde Ie prix Ie notre n'est pas 
trops cher. 
Maintenant pour avoir des meilleurs 
renseignement je vous conseille de venir voir 
notre Orgue. 




Assche , den 13 Oogst 1870 
Mijnheer Berg iers 
Ons orge l i s gemaakt door Mr. 
Loret van Mechelen. 
2* Zij kost 18 duizend franken maar daar 
i s vee l gebruikt van de oude Orgel gebruikt, ( s i c . ) 
3* Zij heeft dry Klauwiers een vrij Pedaal 















Flute ouverte — 
Cornet 5 rangs 160 tuyau 
Fourniture 5 " 280 
Bombarde ; 
m 8 " 









































arc. des pédales au grande orgue 
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ace. du positif au grande orgue 
ace. du réeit au positif 
ace. des des jeux d'anches de la pédale • 
Boite expressive 
de tine pijpen zijn gemaakt van goede 
atof en de bombardepijpen hebben voor de sterkte 
voeten in koper, de houte pijpen zijn van goed 
eiken hout, de mekaniek en de registers in koper 
in de plaats van hout het welk gij zelf zoudt 
moeten komen zien om er goed te kunnen van 
oordeelen, en als ui. eens wilt komen 
zien, ik ben tot uwe dispositie het 's maandags 
ben ik bijna altijd te huis maar om geene 
verlore reis te doen gelief mij dan een weinig 
op voorhand te schrijven. 
Aanveerd Mijnheer de verzekering 
mijner achting. 
I. Vastersavendts. 
Door dhr, Gh. Potvlieghe werd ons de teks t van volgend repa-
ra t i econ t rac t t e r hand geste ld , opgesteld door de orgelmaker 
Dreyman. 
De teks t i s zo belangri jk omdat h ie r in de oude d i spos i t i e 
s taa t opgetekend zoals ze in 1842 was, bl i jkbaar nog in de 
18° eeuwse vorm. Of het contract uitgevoerd werd i s n i e t 
bekend. 
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Disposition und Uberschlag zur 
der Orgel in die parogial-kirche zU Assche 
a. Manual 
1. Principal 8 fuss 2. Bordun 16 fuss 5. Hohlpfeif 8 fuss 
4. Praes tant 4 fuss 5. Floete 4 fuss 6. Terz aus 4 fuss 
7. Nassard 3 fuss 8. Terz aus 2 fuss 9. Octave 2 fuss 
10. Cornett 8 fuss disc. 11. Mixtur 1 fuss 12. Clmbal l/4 fuss 
13. Sexquialter 11/2 fuss. 14. Sexquialt 3 fuss 15. Bombard 16 fuss bass 
bass disc. 
16. Bombard 16 fuss disc. 17. Trompet 8 fuss bass 18. Trompet 8 fuss disc. 
19. Claron 4 fuss bass 20. Claron 8 fuss disc. 
b. Positiv. 
21. Pras tan t 4 fuss 22. Hohlpfeif 8 fuss 23. Floete 4 fuss 
24. Terz aus 2 fuss 25. Nassard 3 fuss 26. Octava 2 fuss 
27. Larigot l l /2 fuss 28. Mixtur 3/4 fuss 29. Cimbal 1/4 fuss 
30. Cornett 3 fuss disc. 31. Crumhorn 8 fuss ' 32. Crumhorn 8 fuss disc. 
bass . 
33. Voxhumana 8 fuss bass . 34. Voxhumana 8 fuss disc. 
c. Echo 
35. Praes tant 4 fuss disc. 36. Bordun 8 fuss disc. 37. Floete 4 fuss disc. 
38. Octava 2 fuss disc. 39. Cornett 4 fuss disc. 40. Crumhorn 8 fuss disc 
Uberschlag zur höchst nothwendige 
Istens, mussen alle Pfeiffen der Orgel zur richtigen Ansprach gebracht 
werden 
2stens, Sind die 3 Balge an manchen stellen mussen 
gemacht und 
3 tens, mussen die Pfannen in der tiefe Octave der Bombard 16 fuss, 
mit Leder überzogen werden damit das der zunge. . . . . 
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4ten8, lm Manual und Positiv-Windkasten mussen die ventilfedern 
damit die Ventile besser schliessen. 
Stens, mussen die Finger-Claviaturen vom 
und mit vom Beinglatten belagt werden 
6tens, muss die Orgel rein gestimt werden, für diese arbeiten 
ist meinen billigste forderung acht hündert francs. 
Besser und zweckmassiger ware aber folgende Reparatur 
Istens, in diesen Orgel an sanften Registern { ) 
ware dafur viel be s se r wann 
dieTerz aus 4 fuss in Manual mit ein neuer Salicional 
8 fuss von 12 lott zinn verwechselt würde 
Zstens, mussten die Sexquialter mit ein neuer Register WaldflOte 
2 fuss van zinn verwechselt werden. 
3 tens, lm Positiv muss te die Voxhumana 8 fuss welche sehr slecht 
is t . . . . m i t einer neue SpitzflOte 4 fuss van zinn verwechselt 
werden. 
4ten8, 1st im Positiv die Terz aus 2 fuss sehr mussten 
dafur ein neue Flageolet 2 fuss van Zinn gemacht werden 
Stens, sind die drey Finger-Claviaturen sehr ausgespielt diesen 
mus sten mit néuen verwechselt werden wie auf das 
Pedal. 
6tens, Die Mechanic der Claviaturen und RegisterzUgen sind auch 
sehr ausgespielt diese mUasten . , . Repar ier t werden. 
Diese mehrarbei ten würden sich auf zwey tausend fünfhundert 
francs belaufen. 
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Die Jahrliche durchstimmung der Orgel würde ich fUr sechsich 
francs tlber 
Assche den 8sten B. Dreymann 
septe. 1842 Orgelbaumeister in Mainz 
am Rhaih . 
HUIDIGE TOESTAND. 
meubel : normaal 
instrument : in verval ; volkomen onbespeelbaar. 
onderhoud : geen meer 
prospectie : juni 1974. 
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ASSE ( Asse-ter-Heide) 
St- Hubertus 
Auteur instrument : opschrift "P., Stevens-Vermeer sch 
Orgelmaker Duffel" 
Bouwjaar : 1890-1891 J met gebruikmaking van materiaal van het vorig 




basson-hautbois 8 ( * ) montre 8 
flüte 4 (*) bourdon 16 
flageolet 2 viola di gamba 8 
bourdon 8 flüte 4 
violon 4 doublette 2 
voix celeste 8 prestant 4 
salicional 8 fourniture 3t 
trompette 8 
(*) : deze beide spelen werden nooit geplaatst 
- accouplement gr .org. -ped 
- tremolo 
- zwelkastpedaal ( niet gradueel) 
manuaa lom vang : C-g " ' 
pedaalomvang : C-d ' 
Pijpwerk : 
+ groot orgel 
montre 8 : Stevens 
bourdon 16 : Stevens; tamelijk hoog loodgehBlte (misschien werd1 
ouder pijpwerk gebruikt) 
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viola t Stevens 
flüte : De Volder-pijpwerk, grotendeels in eik, van nieuwe voeten voorzien 
( Stevens); discant in metaal als wijde open fluit gebouwd, 
doublette : De Volder 
prestant : De Volder, van nieuwe baarden voorzien, 
fourniture ! grotendeels oud pijpwerk van De Volder, 
trompet : Stevens 
+ reciet 
flageolet : oud ; is in feite roerfluit, hoogste in flesvorm^kleinste open 
( samenvoeging van div. oude e lem. ) een belangrijk gedeelte 
van De Volder, 
bourdon 8 : nieuw, houten pijpen in pich-pine 
de s t r i jkers ; nieuw; houten pijpw. in pich-pine 
achteraan heeft een tongwerk gestaan ; 
uit het rooster blijkt eveneens dat er een fourniture van 3 rangen heeft gestaan. 
Windladen ; 
- er is doorspraak 
- gr . org. - lade : nieuw ( Stevens ) ; eiken ventielen met hulpventielen 
achteraan in pin 
- reciet - lade ; is oude lade ( van De Volder ), met gedeeltelijk oud rooster ; 
9 slepen, waarvan 2 gedeeld ; 54 concellen ; nieuwe kleppen, 
veel hulpver en ; draaipunt kleppen achteraan in pin ; de 
kleppenkast werd vernieuwd door Stevens. 
Klaviatuur : 
- ingebouwd in de prospektzijde van de rechtse kast 
- klavierbeleg en bakstukken zijn tamelijk recent vernieuwd 
Traktuur en Windvoorziening : nieuw ( Stevens ) 
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ORGELKAST 
Gedeelde kast in neo-gotische stijl, links (reciet) en rechts ( g r . o r g . ) 
van het doksaal opgesteld. Aan beide zijden loos front. 
LITERATUUR 
1) D.De Grave : "Geschiedenis der gemeente Assche", Gent 1920 ; 
p.400 : "In dj jaren 1841, 1854 en 1856 werden er grote werken aan de 
kapel (=van Asse- ter-Heide) uitgevoerd . . . 
Dan ook plaatste men een orgel (factor. De Volder) voor een som van 1100 f r . " 
2.) J .Ockeley : "Asse- ter -Heide , Van Kapel tot kerk", in Ascania, 
7D jg.,(1964), n r . 3, p . 4 : 
"Onderpastoor Heymans zorgde ook voor een orgel in de kapel. Op zijn 
aandringen richtte de kerkfabriek van Asse aan Henricus De Volder, 
orgelbouwer, T«rarkens t raa t 5 te Brussel , een verzoek om een orgel te 
bouwen dat maximum 11 0 F mocht kosten. 
Op 29 november 1850 was de orgelbouwer volledig klaar en pastoor 
H. C r a s s a e r t s , J . Bruyninckx, voorzitter van de kerkfabriek St-Martinus, 
J . Verbruggen, sec re ta r i s en Hendrik Vastersavendts, orgelist van de hoofdkerk, 
keurden eensgezind de bereikte uitslag goed. Het orgel was als volgt samenge-
steld : 
1. Cornet, 5 tuyaux par touche 
2. Montre dessus 2 pieds en étoffe 
3. Pres tant , quattre pieds en étoffe 
4. Bourdon, hult pieds, la p remiè re octave en chêne, Ie res te en étoffe 
5. Flute ouverte, quatre pieds, la p remière octave en chêne, Ie r e s te en étoffe 
( uit de archieven van de dekenij ) " 
verder p . 8 : 
" Op 29 augustus 1866 nana men het orgel uit e lkaar , . . . " 
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( w e g e n s de bouw van een nieuwe, grotere kerk ) 
3 ) G. Potvl ieghe : "Negentien orgelbouwers te A s s e " , in ASCANIA, 
Heemkundig Tijdschrift voor A s s e , 8* jg . , p, 18 : 
De auteur neemt de sub 2) geci teerde tekst over en besluit : 
" In 1866 krijgt A s s e - t e r - H e i d e een nieuwe kerk en het i s hier dat het 
thans nog ongewijzigde orgel zal geplaatst worden door P , S t e v e n s - V e r m e e r s c h 
uit Duffel. 
Voor zijn tijd -wij schatten het een 80 k 90 jaar oud- was het een 
voortreffel ijk o r g e l . " 
4) J . Ockeley : " Het orgel van Terheide", in Ascania , 13° jg . (1970) 
n r . 2, p . 42 -44 : 
" In Ascania , jg . VIII, nr 3 , blz 18 , spreekt Ghislain Potvl ieghe 
over de orge l s die in de St. -Hubertus-kerk te A s s e - T e r h e i d e in de 
19de eeuw werden geplaatst . Enkele nota's uit het dekanaal archief 
te A s s e en het parochiaal archief te A s s e - T e r h e i d e geven ons b i j -
komende inlichtingen over deze k e r k o r g e l s . 
In zijn begroting voor het jaar 1849 bes l i s t e de kerkfabriek van 
A s s e - S t . -Martinus, dat toen nog bevoegdheid had over de kapel 
te A s s e - T e r h e i d e , dat men het orge l -pos i t ie f van de kerk van A l -
s e m b e r g voor de kapel zou aankopen. Op 29 n wember 1850 werd het 
door Hendrik Vastersavendts , orge l i s t van de dekanals kerk ingespee ld . 
Hendrik de Volder, orgelbouwer in de Terarkenstraat 5 te Brusse l , 
had er 1100 fr voor ontvangen. 
Het orge l was a ls volgt samengeste ld : 
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1. Cornet, 5 tuaux par touche ; 
2. Montr e des sus 2 pie ds en étoffe 
3. Prestant , quattre pieds en étoffe 
4. Bourdon, huit pieds, la première octave en chê?ie, Ie res te en étoffe ; • 
5. Flute, ouverte, quatre pieds, la première öctave en chêne, Ie res té 
en étoffe. 
Dit orgel moet omstreeks 1888 niet meer voldaan hebben ; men zocht het 
dan ook te vernieuwen of te vervangen. Op 23 november 1889 gaf August 
Verhulst, orgelmaker te Herent, een bestek op voor het vernieuwen van het , 
kerkorgel. Hij zou het oude voor 500 fr hebben overgenomen en het nieuwe 
zou 5. 650 fr kosten. Het werd echter niet aanvaard Op 31 mei 1890 gaf 
Petrus Stevens-Vermeersch, orgelmaker ze Duffel, prijs voor de ver -
nieuwing. Zijn voorstel werd aanvaard en "gtcommandeert op 9 juny 1890 
om geplaetst t e z y n in 't begin van juny 189-. Ziehier de overeenkomst : 
Voorwaarde o /e r het maken van twee nieuwe Orgels , 
welke zullen,geplaatst worden in de Parochiale kerk van Assche ( Te r Heyde), 
Voorgesteld door P. Stevens-Vermeer: i,h, Orgelmaker, Duffel. 
Groot Orgel. 
Art. 1, : Er zal gemaakt worden een nieuw secree t in eiken hout inhoudende 
56 soupapen beginnende met Do in den bas en eindigende met Sol in den 
superius, bekleed met balleder opgemaakt met vijzen koperen re s so r t s 
en pinnen waar de volgende reg is te rs zullen opgeplaatst worden : 
nr. 1. Monter 8 voet bas en superius 56 pypen 
2. Bourdon 16 voet bas en superius 56 " 
" 3. Viola di Gemba : 8 voet bas en superius 56 pypen 
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x 4. Pres tant 4 voet bas en superius 56 pypen 
x 5. Flute ouverte 4 voet bas en superius 56 " 
x 6. Doublette 8 voet bas en superius 56 " 
x 7. Fourniture 3 pypen = 168 " 
8. Trompette 8 voet bas en sup. 56 " 
• 
De spelen geteekend met een Kruis x zijn spelen voortkomende van het 
oude Orgel, en zullen allen op nieuw geintonnerd en geharmoniseerd worden. 
Positief Orgel. 
Art. 2. : Het secreet van het bestaande Orgel zal opnieuw opgemaakt om , 
er de volgende regis ters op te plaatsen te weten : 
nr. 1. Salicional 8 voet bas en superius 56 pypen 
2. Voix celeste 8 voet bas en superius 44 pypen 
x 3, Bourdon 8 voet en superius 56 pypen 
4. Violine 4 voet bas en superius 56 pypen 
x 5. Flageolette 2 voet bas en superius 56 pypen 
6. plaats voor eenen Bus son Hautbois 56 pypen 
Art. 3. - Er zullen gemaakt worden twee nieuwe abregees een voor het 
Groot Orgel en een voor het Positief Orgel, de culos in ijzer met koperen 
pivoos waar dezelven in draeijen de winkelhaken in koper in een wooidalles 
zal gemaakt worden, volgens het noodig is voor eenen solieden en duurzaamen 
mekaniek. 
Art. 4. - Er zullen gemaakt worden twee nieuwe claviers , een voor het 
Groot Orgel en voor het Positief Orgel, elk inhoudende 56 toutsen beginnende 
met Do en eindigende met Sol in den superius, gemaakt in besten eiken hout 
waarvan de platte toutsen zullen beleid zijn met ivoor en de verhevenen met 
zwart ebben hout, de pinnen in koper en aangespannen, met koperen yyskens, 
om geene rammeling te konnen veroorzaken en om de Claviers later beter 
te konnen regelen. 
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Art. 5. - E r zal eene koppeling gemaakt worden om het Positief met het 
Groot Orgel samen te konnen spelen en zal een pedaaltje de combinaison in 
werking gebracht worden. 
Art. 6. - Er zal eenen Tremblant voor het Positief Orgel gemaakt worden 
alsook eenen Crecendo byden zullen ook met een pedaaltje in beweging ge-
bracht worden. 
Art. 7 . - Een nieuw voet Pedaal van 27 toutsen in eiken hout beginnende 
met Do en eindigende met Re volgens het Duitsch système en het congres 
van Mechelen. 
Art. 8. - Een nieuwen reservoi r blaasbalk in al lerbeste riga deenen hout 
met twee pompen in dubbel balleder beleid om alle noodige kracht van wind in de 
Orgeia by te brengen dezen blaasbalk zal by middel eene mekaniek met den 
voet of met de hand in beweging gebracht wordt!-». 
Art. 9. 14 nieuwe Rogis ter t rekkers met knoppon in palisander en porce-
laine platen, waar de namen der regis ters opgegraveerd zijn. 
Art. 10. Het pypenwerk dienende in bovengeirelde Orgels zal gemaakt 
worden in beste mengelstof bestaande uit 70 kilos lood en 30 kilos tin, nog-
tans zullen er gemaakt worden 12 van den Montor 8 voet, 12 van de salicional 
en 24 van den Bourdon 16 voet in picht-pynhout. 
Art, 11. Verders zal de samenstelling der bovengemelde Orgels in alles 
goed voorzien worden en wel bijzonderlijk f-oed ge-intonneerd en geharmo-
niseerd om daarin te brengen een rond en aangenaam geluit en eene vive aan-
spraak in fluit en tongwerken. 
Art. 12. Den ondergeteekende neem aan de bovenstaande Orgels te maken 
en te plaatsen in twee deelen voor de som van Vijfduizend achthonderd franken = 
frs. 5.800. 000. 
tndien den Eerweerden Heer Pastoor en de Heeren Kerkmees te r s van de 
Parochiale kerk van Assche ( Ter Heyden ) eene definitieve commande geven 
zal den ondergeteekende zich verpligten de bovenstaande orgels te maken en 
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te plaatsen, zoodra de gezegde orge l s gemaakt en geplaatst zijn zal den E e r -
weerden Heer Pastoor en de Heeren K e r k m e e s t e r s eene c o m m i s s i e van v e r -
trouwen benoemen om de Orgels te doen examineeren of zij wel beantwoorden 
aan de voorgeschrevene voorwaarden , a l s wanneer dit gedaan zijnde en de 
Orgels goed bevonden, zullen zij mij de bovenstaande s o m behandigen. 
Boven a l len voorste l len verzekert den ondergeteekende noch voor al wat 
er aan het Orgel uit hun eigen zoude kunnen aan miskomen eene waarborg 
van tien jaren . 
(get. )P. S t e v e n s - V e r m e e r s c h , 
*
 rr , , , . ,o«/» Orgelmaker . 
Duffel, 31 m e i 1890 • 6 
«nj weten niet wie het orgel verder heeft onderhouden, waarschijnlijk 
wel de orge lmaker zelf. Dit in 1890 geplaatste orge l i s nog s teeds 
aanwezig in de St. -Hubertus-kerk te A s s e - T e r h e i d e . 
Ghislain Potvl ieghe in zijn boven gec i teerd art ikel , zegt " voor 
zijn tijd was het een voortreffelijk orge l . " 
datum prospektie : oktober 1974. 
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ASSE (Krokegem) 
Onbevlekt Hart van Maria 
Auteur instrument : Alfons Jor is / Hasse l t 
Bouwjaar : 1964 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : 
- onbeweegbare reg i s ters top , onleesbaar opschrift 
- tremolo 
- sourdine {=bourdon 8) 
- flüte (=fluit 4) 
- fifre (=prestant 4) 
- flute 8 (=montre 8) 
manuaalomvang : C-f" ' (f" ^ s t o m ) 
- al het pijpwerk is met a luminiumbronsverï beschi lderd 
- zinken front; s ierpijpen, niet sprekend 
- pijpwerk : grotendeels ouder mater iaa l , niet homogeen, 
zelfs 18° eeuwse e lementen verwerkt 
- windlade : eind 19° eeuw; doorspraak 
- klavier : ingebouwd in de zijkant 
ORGELKAST 




G. Potvl ieghe : "Nege^tffin orgelbouwers te A s s e " , in Ascania" 
Heemkuijdij} Tijdschrift voor A s s e . 8* jg. , p . 20 over Krokegem. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : s lecht 
- meubel : zeer s lecht 
- geen onderhoud 
datum onderzoek : oktober 19V4 
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A SfS ^ (Walfergem-Tenberg) 
O.L. Vrouw van het H.Hart (Ascanuscollege) 
Auteur instrument : L.Daem - De Vis en Zoon /Appel terre 
Bouwjaar : 1931 
Nieuw pneumatisch orgel. 
Slechts vermeldenswaard omwille vanenig oud pijpwerk (anoniem) 
dat zich bevindt in de Fourniture en Fluit 2 (beide later aangebracht), 
t • 
en in de Nachthoorn 8' van het Ree. 
datum prospectie : juni 1974 
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BEERSEL 
St. -Lambertus 
Auteur en bouwjaar huidige toestand : onbekend 
Onderhoud : geen mee r , het orgel wordt niet meer bespeeld 
mmamm 
Dispositie : 
reciet : bourdon 8, salicional 8, voix céleste 8', eolien 8i 
gr. orgel : bourdon 16, montre 8, bourdon 8, 




manuaalomvang : C-g"1 
pedaalomvang : C-c ' (aangehangen) 
Pijpwerk : g r . o r g . -f luit 4 : oud pijpwerk, 
in diskant: gedeelte met roeren , 
gedeelte open 
- bourdon 8: Rochet-sti j l 
- er bevinden zich ook nog oude frontpijpen in het 
orgel (Rochet?) : 
grof gesoldeerd, grof geschaafde platen; in lood. 
- bourdon 1 6 : nieuw (laagste oktaaf ontbreekt) 
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reciet bourdon 8: midden 19° eeuw, bas in grenen 
(goed gemaakt )+ vanaf het klein 
oktaaf enkele in eiken 
al de res t is nieuwer pijpwerk (begin 20'' eeuw) 
Windlade : - nieuw 
> 
- eiken sleeplade 
- geschroefde stokken 
- er is doorspraak 
Klaviatuur : - ingebouwd in de prospectzijde 
Traktuur : - mechanisch 
Windvoorziening : magazijnbalg in grenen 
ORGELKAST 
- waardeloze orgelkast; panelen in eternit 
- geen front 
- al les in zwelkast 
LITERATUUR 
1) E. G. J . Grégoir : "Historique . , . " Anvers 1865 
p , 200 : onder werklijst van Van Peteghem (Egide Fran5ois) 
(1764-1802) 
"Beerse l , 11 reg . , fl. 1000, place par ordre de son père 
P i e r r e Van Peteghem. " 
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2) Arch iva l i a , t e r besch ikk ing ges t e ld door Dhr0 G. Po tv l i eghe : 
Ri jksarchief B r u s s e l / K e r k a r c h i e f n r 2392 
Rek 1778 
Voor e e r s t gekoght van Sieur D o c h a e r t woonaght igh tot duffel 
een o r g e l beloopende volgens syne qui t tant ie op ende t e r s o m m e 
van h o n d e r t twintig guldens lEO-0-0 
I t em v e r s c h o t e n aen J . M e r t e n s voor m o n d k o s t e n van de o r g e l -
s t e l d e r s volgen qui t tant ie aght guldens s e s s t u y v e r s en een oord 8 -6 -1 
I t e m aan 'het r e s t a u r e r e n van deze lve aan Sr gougnau bi j a f f i rma t i e 
s e s guldens s e s s t u y v e r s . 6 - 6 - 0 
I t e m aen he t s t e l l en van de o r g e l eene c roone 
aen S r . S m e d t . 1-3-0 
3) C. Theys : "Gesch ieden i s van B e e r s e l " . ' in handsch r i f t ) . 
In 1780 werd het orgei h e r s t e l d door S r . Gou.^neau, die d a a r v o o r 
- g. 6s t . t rok (Kerka rch , 2392) 
In 1822 w e r d voo rges t e ld een nieuw o r g e l " m e t a l l e syne t o e b e -
h o o r t e n " te la ten m a k e n tegen de volgende v o o r w a a r d e n . 
Een k l a v i e r in he t wit , de " d i e z e n " in he t z w a r t m e t 54 t oe t s en 
van onder to t fa boven, twee b l a a s b a l g e n , e lk o m t r e n t 8 voet l a n g , 
de breedte n a a r ve rhoud ing . 
R e g i s t e r s : 
P r e s t a n t 4 voet 
double t 2 voet 
n a s a r d 3 voet 
m i x t u r e 3 pi jpen pe r toe t s 
t r o m p e t b a s 8 voet 
t r o m p e t sup . 4 
t r a m b l a n t 
f lui t t r a v e r s . 
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Een nieuwe sterke orgelkas, van eiken hout foritlier" beste »oórt, 
binnen één jaar , na de aanneming op te stellen.- het verveer -v^n 
Diest naar Beersel op kosten van de orgelmaker , -vöor 1100 g. 
Deze was " den eerzaemen Joannes Vermeulen en zoon Lambertus , 
. ' o rge lmakers woonagtig in de stadt Weert (Archief Pastorij) 
•S,iifi«i8?78 werd een orgel gekocht bij Dochaert te Duffel voor de som 
van 120 g. Dit zal geen nieuw geweest zijn, want "Voor het stellen 
van het orgel aan Sr. Smedt 3 g. 3 st. plus 8 g. 6 st. . . . aan 
J . Mertens verschoten voor de mondkosten van de "orge ls te lders" . 
t i 
Archief Pas tor i j Beersel 
Aan de hand van de sub 2) geciteerde archiefteksten (al of niet 
volledig) dient opgemerkt te worden dat de tekst van C. Theys qua 
datering afwijkingen vertoont, waarvan hex komst noch juistheid 
verder zijn gecontroleerd. 
HUIDIGE TOESTAND 
Het instrument is bespeelbaar, doch buiten gebruik geraakt. 
Er is thans een electronium in dienst. 
Datum prospectie : juli 1974 
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BEERT 
O. L. Vrouw 
Auteur instrument : onbekend. 
(vlg. E, G. J. Gregoir werd er in Beert een orgel gebouwd door Smits 
Frangois Corneille, met 18 reg is te rs : zeer waarschijnlijk gaat 
het om een plaats gelegen in Nederland. Er zijn trouwens heel wat 
afwijkingen vastgesteld in verband met de gebruikelijke bouwtrant van 
Smits, zodat Smits auteurschap voor dit orgel hoogst twijfelachtig 
voorkomt. 
- Naar mededeling van Gh. Potvlieghe viïrnrifeerderdis Hendrik De Volder 
in 1816 het orgel met 4 spelen, doch het :'. niet ur.igesloter. dat het groten-
deels als een werk van H. De Volder moet worden aanzien. 
i 
- De balustrade, alsook het orgel zou ZAK een Brusselse abdij afkomstig 
zijn. 
Bouwjaar : eers te helft van de 19 <> eeuw. 
Auteur uitbreidingen en tranoformaties : 
1. ' ge reparee r t door 
P. Haelvoet den Meester 
orgelmaker tot 
Audenaerde 1877 ' ( inscript ie 2-maal vermeld 
in de ventielkast ) 
2. Manufacture d'orgues & Harmoniums 
Th. Boeckx 
Chaussée de Wavre 427 
Bruxelles 
* 




flüte 8 Pds. Montre sup. 
Prestant 4 Pds. Fltlte 4 
Bourdon 8 p. Mélaphone 4 p. 
Geleste 8 p. Doublette 2 p. 
Trompette bas 8p. Montre bas 8 p. 
Viola di gamba 8 p. Tronripette sup. 
Tremblant + ( d i c h t ^ ) 
Yan de onderlijnde registers blijken de porceleinen plaatjes nog origineel te zijn. 
Manuaalomvang : C-f " ' 
Peciaalomvang : C-d' 
Pijpwrk. 
Fluit 8 pds. is samengesteld uit de vroegere cornet 5r. , waarvan nog slechts 
gedeeltelijk het pijpwerk van 8- e^ 4- voet ï. s overgebleven ; de 3 hoogste 
koren zijn verdwenen. 
Prestant 4 staat gedeeltelijk in het front ;;front is in Lood,met tinfolie 
belegd en thans met aluminiumbronsverf bescri.i",.derd. 
Fluit 4 : discant is conisch ; bas is gedekt zonder roeren. 
Bourdon 8 : 22 pijpen in eiken ; genagelde voorslagen. 
Melophone 4 : bas gedekt : discant volledig conisch. 
Voix celeste 8 : grotendeels bestaand uit oud pijpwerk dat uitgelengd werd : de 
pijpestok is gewijzigd. 
Itewiblette 2 : Gr. Oct. gedekt : rest is conische open fluit. 
ïïWmpet 8 : tongen, afgerond vooraan, 
lepels 
T j^ngwerk verdwenen. 
Stemsleuven algemeen, ingescheurde stemranden, vervuild en slecht gestemd. 
Q-a^gio^e. kernprikkün; metaal van hoog loodgehalte : goed soldöervmrk. 
YeeÏ!QipHenl,cDniscK'v' pljpCR en g< 'lokten 1:0..der roeren,. 
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Windlade : 
originele lade 
veel doorspraak vastgesteld ; gespijkerde stokken; eiken ventielen achteraan 
in een pin lopend. 
De lederpulpeten zijn versleten. 
Inscriptie . zie hierboven. 
Klaviatuur : pedaal is nieuw ; oorspronkelijk zonder pedaal ;ten behoeve 
van het pedaal werd de kast onderaan getransformeerd. Het 
wellenbord is nieuw en met ijzeren wellen gemaakt. 
Klavier aan de prospectzijde ingebouwd ; vermoedelijk nieuw 
klavier : toetsen met celluloid belegd ; bakstukken met 
palissander belegd. 
Traktuur : regis ter t raktuur : de porceleinen registerplaatjes zijn gedeel-
telijk gewijzigd. Eiken registerwalsen met smeedijzeren armen. 
Vierkante registerstokken. 
Toetsentraktuur : wellenbord in wit hout met eiken wellen en dokken. 
Abstracten in eiken. 
Windvoorzieninc : Grpner. ma^a-ijnba.lg met ?. eiken pompen. 
vermoedelijk arigineie ccrr.^ressear onder de lade 
'-Vindkanalen nieuw. 
Zeer lage winddruk : niet origineel. 
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ORGELKAST 
Origineel v ier-voetskast . 
In het front aan beide zijden uitgebreid met een zijveld. 
Zijwanden en rugwand beschadigd ; de rugwand is gedeeltelijk verzaagd 
doch de oude deuren bleven bewaard. 
Uitbreiding van het orgel aan de zijwanden en de achterwand : de orgelkast 
werd dieper gemaakt ten behoeve van het plaatsen van het grote pijpwerk van de 
Viola di gamba 8. 
LITERATUUR 
een vermelding in E.G. J. Cregoir 's . 'Kistcr • ^ ' 
p. 171 : Smits ( Francois Corneille ) 
' Beert. 18 reg. ' 
zeer waarschijnlijk wordt e r een gelijknamige plaats 
bedoeld in Nederland. 
HUIDIGE TOESTAND 
meubel : in verval 
instrument : in verval 
Datum prospektie : juni ly?^ 
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BEIGEM 
O. L. Vrouw 
Auteur instrument : (opschrift) "Jules Anneessens-Tanghe 
Leverancier van Zijne Heiligheid 
den Paus 
Meenen 
Bouwjaar : + 1930 
Onderhoud : Fa.Aerts en Castrel / Duffel; 
. , ,1 
enkele jaren geleden deer d ^ e 3";r;nna gekuist. 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
Gr. Org. : bourdon 16, bourdon 8. montre B, prestant 4 
Recit : flüte harmonique 8, salicional 8 
Fed. : sousbasse 16 
gr.org. au pedalier, recit au pedalier, recit a u g r . o r g . , 
i 
oct.aig.au gr.org. , oct. aig. ree. au gr. orjj. , oct. grave ree. augr .org . 
tremolo 
manuaalomvang : C-g'" 
pedaal omvang : C-f' 
ARCHIVALLA 
1) Werklijsten van de orgelbouwers Stevens te Duffel (afschrift in 
bezit van Dhr. G. Potvlieghe, die het ons ter hand stelde) 
"1914. Beygem O. L. Vrouw. " 
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l) Uit de archieven aanwezig ter pastorij werden volgende 
gegevens geput : 
- het bestek van het voormalig orgel dateer t van 1909 en de 
plaatsing geschiedde in 1913 
- overeenkorrsst m«?t Toseph EV-H:;, Orgelmaker 
Dulit i . i i'uii 
1* Klavier Groot Orgel 2° klavier Reciet 
r KI.< 
bourdon 16 salicional 8 
mon^r« 8 , ' ' bourdon 8 
flüte ha rm 8 voix céleste 8 
pres tant 4 flüte 4 •,•&'• '• 
t rompette 8 £Lageolet1:2 
- gedeeltelijk met pijpwerk en orgelkas van ^ e t toenmalig be-
staand orgel opgebouwd (de auteur van dit instrument is niet 
bekend) 
- kostprijs 620 frank 
een orgelkas met facadepijpen in zink., in schoon eikenhout 
volgens hierbijzijnde tekening 
De bestaande orgelkas wordt den eigendom van den orgelmaker 
Zonder de facadepijpen zou de orgelkas 450 franken kosten 
(Het instrument van Stevens ging int graal verloren tijdens de 
ee rs te wereldoorlog). 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument en meubel : normaal 
datum prospektie : oktober 1974 
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B E K K E R Z E E L 
Sint-Godardus 
Auteur instrument : Pierre Charles Van Peteghem jun. 
Bouwjaar : tussen 1823 en 1846 
Auteur transformatie : onbekend. 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
Viola 4' Doublette 2' Montr e 8' trottipette 
B 
Trompette 8' Flute 4' Bouvdon 8' Prestant 4' 
Manuaalomvang : C - f" ' 
geen pedaal 
Pijpwerk : Front beschilderd met aluzniniumbronsverf 
Pijpwerk van hoog loodgehalte; metaal geschaafd 
steile kernfasen, originele kernprikken. Bij de grootste 
bovenrand van de kern licht gewelfd. 
Diepe steminsnijdingen algemeen. 
Alle frontpijpen hebben een spits bovenlabium. 
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Waarschijnlijk stond vroeger op de plaats van de huidige 
viola 4 ' een cornet, waarvan .bank en pijpwetk verdwenen ia. 
Het pijpwerk van de viola is nieuw. 
Het roos ter van een fourniture 2 r . is leeg : pijpwerk 
verdwenen. 
Oe montre 8' is een Flute t raver s ier e 8' sup. (origineel), 
met rond opgesneden bovenlabium. 
De trompet 8' heeft blikken onderstukken in de bekers : 
leptels en tongen zijn origineel. 
De deksels van de houten bourdonpijpen zijn waarschijnlijk 
recenter van stoppen voorzien; de oude haken zijn verdwenen, 
Windlade .^ Originele windlade ; doorspraak vastgesteld 
gespijkerde stokken, rooster geschroefd (vooraan 
waarschijnlijk gedeeltelijk vernieuwd). 
ventielen zijn ingelijmd. 
veren en kam zijn vernieuwd (de kam is vermolmd). 
ook de voorslagen zijn vernieuwd en aangeschroefd, 
terwijl de ventielkast hoger werd gemaakt. • • 
De lade werd tenopzichte van het prospect achteruit ge-
schoven, om mogelijk te maken dat de bourdonpijpen achter 
het prospect een plaats vonden. Oorspronkelijk waren de 
houten bourdonpijpen links en rechts van de lade opgesteld op 
ter zijde geplaatste pijpenbanken. 
Klaviatuur : thans aangebouwd aan de prospectzijde van de orgelkast, 
voorheen echter aan de achterzijde van de orgelkast, daar 
het orgel in origine gebouwd werd als balus t rade-orgel . 
De klaviatuur is geheel nieuw. 
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Traktuur : toetstraktuur : nieuw 
geen wellenbord meer, wel een walsraam in 
grenen met grenen abstrakten. 
registertraktuur : nieuw 
* 
Wind voorziening : - magazijnbalg in de voet der orgelkast aangebracht, 
met handpompbediening. 
- «eer luidruchtige electro-ventilator 
- windkanalen voor een groot gedeelte origineel, doch 
verzaagd en rood geschilderd. 
— — — — — — — — • P _ _ _ _ ^ _ — — _ _ 
ORGELKAST 
i 
4-voets balustrade-orgel, dat omwille van >ic a to ruimte voorde zangers 
achteruit werd geschoven op het doksaal, en waarvan het klavier aan de 
prospectzijde aangebracht werd. 
De bestaande balustrade werd toen nieuw aam ebracht. 
Tengevolge van het plaatsen van een nieuw klavier aan de prospectzijde, 
werd de voet der orgelkast gewijzigd. i' ' 
De voet der orgelkast werd aan de achterzijde 22 c m . dieper gemaakt, 
om de magazijnbalg te kunnen bergen. 
De bovenbouw der orgelkast werd 10 cm dieper gemaakt tengevolge van 
het achteruitschuiven der windlade. 
De rugwand werd zodoende grondig gewijzigd; nagenoeg alleen de deuren i 
van de bovenbouw bleven bewaard. 
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HUIDIGE TOESTAND 
instrument : in verval 
meubel : in verval 
LITERATUUR 
E. G. J. Gregoir : "Historique de la facture et des facteurs d'orgues", 
Anvers 1865 : 
p. 201 op de werklijst van Pier re Charles Van 
Peteghtm jun. : tussen 1823 en 1846 : "Beckerzeele, 
11 reg. , fl. 960". 
Datum prospectie : Mei 1974 
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B E L L I N G E N 
O. L, Vrouw 
Auteur instrument : onbekend 
Bouwjaar : instrument : eers te helft van de 19° eeuw 
orgelkast : begin 17° eeuw of eind 16' eeuw. 
Transformat ies : Jo r i s /Hasse l t 















Pijpwerk : Front met aluminiumverf beschilderd, boven de oude tinfolie. 
Stemsleuven algemeen. Naast enkele recente romantische 
stemmen is het pijpwerk oud en daterend uit de eers te helft 
van de 19° eeuw. 
Windlade : oud (eerste helft van de 19° eeuw) 
doorspraak vastgesteld 
geen inscript ies 
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Klaviatuur : oud,doch het beleg der toetsen werd vernieuwd. 
Traktuur : toets en regis ter t raktuur zijn origineel 
Windvoorziening : magazijnbalg achter de orgelkast aangebracht (vernieuwd) 
ORGELKAST 
Originele 4-voetska8t uit het begin van de l?" eeuw of einde 16' eeuw; 
rugwand verzaagd en beschadigd. 
Een groot gedeelte van het sni j - en li jstwerk is in lindehout ver -
vaardigd, en is in vergaande staat van ve-rmolming. 
Meerdere malen met bruine vevf overschilderd. 
De doksaalbalustrade met bijhorend positieffront dateren uit dezelfde 
periode, doch verschillen in stijl met de orgelkast . Het positieffront 
is thans volledig loos. 
BIBLIOGRAFIE 
Inventaire des objets d'Art. Ar r . Bruxel les . 1904 : 
"jubé et orgue en bois de chêne. XVIP siècle . Louis XII. " 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument ; in verval 
- meubel (met doksaalbalustrade en positieffront) : in zwaar verval . 
datum prospectie : augustus 1974. 
' • • 
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BERG 
St-^ervaÖu» 
AulVfir f W ^ ^ " 6 " 1 : o n b e k e n d 
^ . « j ^ 1 ; •" n i e t bekend; pijpwerk = 18° ^eii«G. 
r e s t + kast = 19* + 2 0 ' etSMHu-n 
A u t e u r s transformaties : - niet bekend 
- waarschijnl ijk wegens oorljogsschad»-
Onderhoud : Fa . D'Hondt en P e l s / Herse l t 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : 
t remolo (vasthaakbaar) 






(verdere opschriften : onleesbaar; zijn r e s p , : 
voix ce l e s t e (ab C") 
sa l i e ional 
(vastgezet r e g . ) 
montre 8 ) 
manuaalomvang : C - g" ' 
pedaalomvang : C - d' (aangehangen) 
Pijpwerk : 
montre 8 : k le inste pijpen = begin 18° eeuws; middentess i tuur = 
19° eeuws; de r e s t i s nieuwer pijpwerk 
s tr i jkers : begin 20 ° eeuws 
bourdon 8 : 18* eeuws; de + 5 hoogste bijgeplaatst , n ieuwer; 
geso ldeerd m e t krijt l i jm; hier en daar aan opsnede ge-
wijzigd ; bas : oude eiken pijpen; 
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prestant 4 : 18* eeuws; een gedeelte • oude frontpijpen, soms nog met 
overlengte; met krijtlijm gesoldeerd; 
Hiokar.t : ruft vnüpdic homogeen, wel oud pijpw. (19* e) 
(iouui '", ' i.e./ .18° ceuwtié eiem, , dinkani - voll. homogeen; 
• 
met krijtJijm gesoldeerd; meestal zijn aan de oude front-
pijpen nieuwe voetstukken gezet 
cornet : 3 rangen; 28 cancellen; niet volledig homogeen; 
met bolus gesoldeerd, wijde fluitmensuur, factuur in de 
trant van Rochet, 
trompet : oud; blikken onderstukken; 
met aluminiuxnbronsverf beschilderd 
fluit 4 : grotendeels bestaand uit vroeg-180 eeuws pijpwerk; 
voll. gedekt, zonder roeren; bovenaan enkele conische 
(niet passend) 
Windlade : 
- 19* eeuws; geschroefde stokken 
- geen doorspraak, maa r veel windverlies 
Kla via tuur : 
- ingebouwd aan de zijkant 
Traktuur ; 
- mechanisch, 20° eeuws 
- liggend wellenbord 
Windvoorziening : 
- grote magazijnbalg 
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ORGELKAST 
Grenen kast. simpele vormgeving; loos front in hout; eind 19* e. 
ARCHIVALIA 
Het enige boek dat zich nog ter pastorie bevindt, nl. "Beraadslagingen 
van de kerkfabriek van Berg, begonnen in 1891" bevat nagenoeg geen 
gegevens over het orgel. We vonden alleen : "Zitting van zondag 12 
januari (1936). 
. . . Daarna geeft de E, H. Pastoor een óiverzicht van de werken die 
nog moeten gedaan worden : . . . 
en als dat alles gedaan i s , dient ook gezorgd voor het in orde brengen 
van het orgel weiarvan de pijpen van sommige spelen in slechten 
staat zijn. " 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : in verval 
- meubel : begin van verval 
- onderhoud : praktisch geen meer-




Auteur instrument : Opschrift op de speeltafel : 
" Fabrique 
d'orgues Pianos & Harmoniums 
usine h. vapeur 
Ch- Anneessens - Meunier 
GRAMMONT 
Bouwjaar : omstreeks 1880 















Pedaal : Flate basse 
8 


















2 3-4 8 
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» 
Voettreden : Grand orgue Reciet Reunion Zweitrede 
CL la pedale k la pedale des clavier* 
Anches Tremolo 
' grand orgues 
Manuaalomvang : C - g " ' 
Pedaalomvang : C - d ' 
Pijpwerk : Frontpijpen : - legering met tamelijk hoog tingehalte 
- aan voeten neiging tot inzakken 
Binnenpijpwerk : kernsteken in prestanten en strijkers, 
Stemsleuven : algemeen 
Houten pijpwerk in grenenhout, met bolus beschilderd 
Windlade : - één grote lade voor groot orgel en zwelwerk 
- grootste pedaalpijpen afgeleid op afzonderlijke pneumatische lade. 
- de sleepladen zijn als t ransmissieladen gebouwd, met 
dubbelstokken ; stokken geschroefd . 
Klaviatuur :-ingebouwd in de prospektzijde 
-toetsen belegd met kunststof. 
Traktuur : toetstraktuur : - ijzeren wellen op eiken wellenborden 
- grenen abstrakten 
- mechanisch voor de manualen, pneumatisch 
voor het pedaal : volledig ontregeld. 
- alle membranen zijn versleten, 
regis ter t raktuur : mechanisch ; origineel. 
Windvoorziening : - magazijnbalg met handpompbedieni ng ; zeer veel 
windverlies. 
- windkanalen in grenen 
- loden conducten 
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ORGELKAST 
Archai'serende kast waarvan het prospect vóór de torenboog is opgesteld. 
In de balustrade staat een loos frontje met houten frontpijpen . 
HUIDIGE TOESTAND . 
- instrument buiten gebruik en in verval . 
- meubel in verval 
- geen onderhoud m e e r 
Datum prospect ie : m e i 1974. 
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BOGAARDEN 
Sint - Theodardus 
Auteur instrument : onbekend { zelfde auteur als te Oetingen, cfr. con-
struct ieeigenschappen van het binnenwerk ) 
Bouwjaar : 1841 
Auteur transformatie : onbekend 
Onderhoud : Th. Boeckx / Brusse l 
, P e l s / Herse l t 
geen m e e r op dit ogenblik. 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie : 
Trompette B 




sup. 8 v, 






sup. 8 v. 
Bourdon 
bas 8 v. 
Monter 
+ (vermoedel i jk voorheen Cornet ) 




sup. 8 v. 
+ 
waaronder vroeger tremblart 
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Manuaalomvang : C-g '" 
Geen Pedaal . 
Pijpwerk : 
- Frontpijpen : sprekende pijpen in zink en de niet sprekende in hout ; sporen 
van tinfolie ; met aluminiumverf beschi lderd. 
- binnenpijpwerk : - cornetpijpwerk m e t bank is verdwenen. 
- bas van Maiter 8 is recenter; in zink; 
grootste pijpen steken door het dak van de 
orgelkast . 
- Bourdon 8; 2 octaven in eiken 
d i sc , met roeren : corpora hoger 
tingehalte dan de voeten; ook roeren 
en hoeden van hoog tingehalte. 
- flüte 4 : lange dunne roeren; legering idem a l s 
bourdon. 
- violon 8 : a l leen d i sc . 
- fourniture 5 r. (cfr. roosterboringen) : 
al le pijpwerk is verdwenen. 
- trompet 8 bas en d i sc . : originele zinken 
onderstukken in de b e k e r s , 
koperen stemkrukken. 
- tweede tongwerk is nooit geplaatst , doch er i s 
wel plaats g e r e s e r v e e r d . 
- pijpwerk beschadigd door diepe s tems leuven . 
- geintoneerd met l ichte kernprikken, s te i le kernen en nauwe voet -
openingen. 
- vervuild en s lecht gestemd. 
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Windlade : 
- originele lade : 
•tokken vastgehouden met haakvormige schroeven. 
- ventielen achteraan in pin; vooraan aan beide zijden geleid, 
grenen ventielen; pulpeten versleten; tamelijk hoge kleppenkast. 
- doorspraak vastgesteld en beledering doorprikt; geen inscripties. 
Klaviatuur : 
- aan de prospectzijde aangebracht. 
- recenter klavier; oorspronkelijk met uitzagingen aan de zijkanten der 
kast aangebracht. 
- belegd met ivoirine. 
Traktuur : 
- toetstraktuur : origineel; eiken wellenbord en wellen met ijzeren 
armpjes | 
- registertraktuur : grotendeels origineel 
walsen in eiken en plat van vorm; 2 ijzeren 
walsen hij gebrek aan plaats. 
registerknoppen origineel; registerplaatjes gedeelte-
lijk vernieuwd. 
Wind voorziening : 
- magazijnbalg met handpompbediening en van een zelfgemaakte 
electrische pompbediening voorzien. 
veel windveriies. 
- Onder de lade is een originele schokbreker aangebracht. 
- Windkanalen gedeeltelijk oud; nieuwere delen in wit hout aangesloten 
aan de zijkant van de ventielkast. 
- Loden conducten. 
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ORGELKAST 
Originele voervoetskast in nagenoeg ongewijzigde toestand bewaard 
gebleven. Plaats op het doksaal is ongewijzigd. 
In de achterwand is slechts een toegangsdeur gewijzigd. 
LITERATUUR 
Leopold Everaer t en Jan Bouchery : "Geschiedenis van Klein Waalsch 
Brabant", Antwerpen 1878, p . 155 : 
' Het orgel werd voor de ee r s t e maal bespeeld den derden zondag van 
oktober 1841 ' . 
^ 
HUIDIGE TOESTAND 
- meubel ; begin van verval . 
- instrument : in verval . 
datum prospectie : mei 1974. 
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«ORCHTLOMBEEK 
ST-Amandus 
Auteur instrument : P ierre Charles Van Peteghem 
Bouwjaar : 1824 
Transformat ies : - Jos Stevens / Duffel, 1900 
Onderhoud : Aerts & Castrel / Duffel 
Reciet 
voix cé l e s te 8 




Dispos i t ie ; 
Gr, Org. 
bourdon 16 








manuaalomvang : C-g " ' 
pedaalomvang : C-f ' 
Pijpwerk : 
- nog originele kernprikken 
- beschi lderd 
j . . ) - in origine gedeeltelijk in het front ( iq front thans vervangen 
door valse houten pijpen ) 
- in het oude orgel waren deze pijpen vferguld 
- fluit 4 : vermoedel i jk 17' eeuws , C - c i s ' ; gedekt, z eer wijd; vanaf d' : roerflttit' 
dichtgesoldeerd, roeren ingekort 
- bourdon 8 : vermoedel i jk 17* eeuwé, 12 e iken pijpen, r e s t metaal en zeer*wijd, 
- het over ige pijpwerk i s nieuw, spotted metaal , gekraakte trompetbekers:. 
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Wind laden : 
- 2 chromatische laden, (Jos Stevens ). beide in Ewelkast : nieuw 
Klaviatuur : 
- een door Stevens in de zijkant aangebouwde speelbak 
Traktuur : etc. : Stevens. 
Windvoorziening : 
magazijnbalg : - bak in pich-pine 
- bovenblad in eik -( gebarsten. ) -
nieuw windkanalen. 
ORGELKAST 
In origine als balustrade-orgel gebouwd ; 4-voetsfront. 
De kast werd volledig uitgediept ^ z i j - en rugwand zijn nieuw. 
ARCHIVALIA 
"Boek der beraedslagingen van den Kerkraed van Borgtlombeek 
sedert 21 april 1850 " 
blz. 55 : zitting van 7 januari 1900. 
" Aan de dagorde bevinden zich de volgende punten : 
a) Teekenen derinandaten voor de uitgaven gedurende het verloopen jaar gedaan. 
b) Voorstel van herstellingen en grote veranderingen aan het orgel der kerk te doen. 
Nadat de mandaten van ' t jaar 1899 geteekend zijn, gaat men over tot het tweede 
punt aan de dagorde. 
De Raad, Overwegende dat het orgel der kerk bijna gansch versleten i s , en dat 
het noodig is er groote herstellingen aan toe te brengen ; Gezien het best»*' 
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opgemaakt door den Heer Stevens, orgelmaker te Duffel, waardoor die heer zich 
verbindt de noodige werken zonder eenige verandering aan de orgelkas- uit te voeren 
voor eene somme van 4000 frank. 
Gezien dat H. Stevens toegestemd heeft dat die som op v i e r j aa r zal mogen betaald 
worden, en dat de kerk over de noodige middelen kan beschikken om daaraan te 
voldoen, namelijk : 
I* Het overschot der begrooting van 1900, zijnde 448, 66 fr. 
2* Een kapitaal van 982, -fr, voortkomende van afgelegde renten, zonder last van 
goddelijke dieneten, welke afleg aan de goedkeuring der Bestendige Deputatie is 
onderworpen. 
3 De opbrengst eener verkoping van boomen geschat op 300 fr. , waarvoor de 
aanvraag gedaan i s . 
4* Eene som van 1200 fr. voorts te komen van inschrijvingen en vrijwillige 
giften, welke som M. de Pastoor waarborgt ; 
De overblijvende som zal binnen den bepaalden tijd kunnen betaald worden 
! 
bij middel der overschotten en besparingen op de gewone inkomsten der kerk. 
Besluit : 
1° Het hier bijgevoegd bestek goed te keuren en den heer Stevens met de 
uitvoering der werken te gelasten volgens opgegeven voorwaarden ; 
2* De machtiging te vragen om bovenaangeduide gelden tot betaling dier werken 
te mogen gebruiken. 
Tegenwoordig besluit zal, in vierdubbel afschrift, aan de bevoegde Hoogere 
Overheid overgemaakt worden, teneinde goedkeuring te erlangen. 
Gedaan te Borgt-Lombeek den 7& Januari 1900. 
I 
De Geheimschri jver De Leden De Voorzit ter 
H. Raspé H. J. Larnmenó H. Van den Bergen 
Pas tor 
Ph. Stockmans 
P. Van Ertveldt 
L. Rero 
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" Boek der beraedslagingen van den bureau der Kerkmeesters van Borgtlombeek 
•edert 21 april 1850 " 
fol. 35 verso : " . . . Het bureel gaat vervolgens over tot het onderzoek van een 
besluit op heden door den Kerkeraad genomen, betrekkelijke herstellingen en 
veranderingen aan het kerkorgel toe te brengen en geeft er zijne goedkeuring aan / 
zie aangaande dit besluit het verslag in het boek der beraadslagingen van den 
kerkeraad. " 
C volgt zeilde datum en handtekeningen als supra ) 
" Lijst der vrijwillige giften gedaan ter bekostiging van aanzienlijke veranderingen 
aan het orgel. " 
( er werd 893, 54 fr. bij elkaar gehaald ) 
slot : " Deze orgel is ingehuldigd op Maandag 29 Januarius 1901 " 
H. J. Lammens Pastoor 
LITERATUUR 
• E. G. J. Grégoir : "Historique . . . "„ Anvers 1865, p. 202 : 
werklijst van Pierre-Charles Van Peteghem : . . , Borg Lombeke, 1824, Ureg. , fr. 900 ; 
- "Werklijst der orgelmakers Stevens te Duffel " ( in het bezit van Gh. Potvlieghe) 
Lijst der nieuwe orgels en grote herstellingen door het huis Stevens-Vermeersch 
te Duffel tot 1902 : 
Borgt-Lombeek, 12 reg. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument in verval 
- meubel zwaar beschadigd 
- onderhoud : onregelmatig 
Datum prospectie : mei 1974. 
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BRUSSEGEM ( centrum ) 
St. -Stefaan 
Auteur instrument : A. Coppin / Nijvel 














































X X © o 
—v •d tr 
H o 
A c 
j i 00 
manuaalomvang : C-f" 
pedaalomvang : C-c* ( pedaal is later bijgevoegd ) 
Pijpwerk : 
- front : - spitslabia 
- vroeger met tinfolie bekleed 
- nu met aluminiumbronsverf beschilderd 
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- binnenwerk : 
vermoedelijk verdwenen reg is te r s : cornet ( 4r ? ) 
nasard ( i. p. v. montre 8) 
flageolet 2 
trompet bas en diskant 
tremulant 
montre 8 sup : ab c '; waarschijnlijk van la tere datum 
fourniture : hoogste koor verdwenen 
Windlade : 
- e r is doorspraak 
• gespijkerde stokken 
- kleppen achteraan gelijmd 
- inscriptie : " Fait par A. Coppin 1837 " 
Klaviatuur : 
- ingebouwd aan de zijkant l 
- nog originele toetsen, doch nu met kunststof ( celluloid ) belegd 
- notelaar-fine e r op de baks tukken 
Traktuur : 
- liggend wellenraam onder de windlade 
- grenen abstrakten ( mogelijks origineel ) 
Windvoorziening : 
Er waren oorspronkelijk 3 schepbalgen, één ervan heeft plaats moeten ruimen 
voor een elektr ische ventilator. Van de twee res terende schepbalgen ( die nog 
met handbediening kunnen functioneren ) is één aangekoppeld aan de motor. 
De windkanalen zijn verlegd wegens het verplaatsen van het orgel. 
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ORGELKAST 
Het orge l , qua konstructie een balustrade - orgel , i s nu op de zijkant van de 
doksaal geplaatst . Dit kan gebeurd zijn ter gelegenheid van de bouw van een 
nieuw portaal + doksaal. 
BIBLIOGRAFI" 
1) Gh. Potvl ieghe : " De orge lmakers Coppin en A. Rochet " 
in "Eigen Schoon en De Brabander , , , 1962, nrs . 8-9-10. p. 296-322 . 
2) Fl , P e e t e r s en Dr, M. A. Vente : " De orgelkunst in de Nederlanden ", 
Mercatorfonds Antwerpen 1971 ; in een bijdrage vart Gh. Potvl ieghe, p. 278. 
HUIDIGE TOESTAND. 
- instrument : in verval 
- meubel : normaal 
onderhoud : geen m e e r 
Datum prospect ie : september 1974. 
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BRUSSEGEM ( Oppem ) 
Sint - Stefanus 
Auteur instrument : Antoine Coppin ( Nijvel ) 
Bouwjaar : 1831 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
Fourniture (3r), Flageolet 2. Quinte 22/S. Octave 2. Flute 4, 
Bourdon 8, Prestant 4, Cornet (4r). 
Drie registertrekkers geblokkeerd ( waarvan 2 voor de trompet B + D. 
die enkele jaren geleden werd verwijderd door een stemmer ) en een 
voor de tremblant. 
Manuaalomvang : C-£ "• 
Pijpwerk : Front met aluminiumverf beschilderd. 
Op enkele opengescheurde stemranden na goed geconserveerd 
binne npij pwe rk. 
VTindlade : originele lade met gespijkerde stokken en gelijmde ventielen, 
doorspraak vastgesteld. 
Inscriptie : " Fait par Antoine Coppin, Facteur Nivelles, 1831 " 
Klaviatuur : origineel 
Traktuur : toetstraktuur : stekers op liggend wellenraam 
origineel, 
registratuur : op de vastgezette registertrekkers na 
ongewijzigd 
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Windvoorziening ; oorspronkelijk met drie vouwbalgen, waarvan één. is verdwenen 
( in de plaats kwam een electro-ventil'ator.) 
de windvoorziening is momenteel niet in orde. 
ORGELKAST 
Originele vier-voetskast in de doksaalbalustrade ingebouwd. 
Geen wijzigingen. 
BIBLIOGRAFIE 
1) Gh. Potvlieghe : " De orgelmakers Coppin en A. Rochet '•. 
in " Eigen Schoon en De Brabander", 1962 , nrs. 8-9-10. p. 296-322 
2) Fl, Peeters en Dr. M. A. Vente : " De Orgelkunst in de Nederlanden ": 
Mercatorfonds Antwerpen 1971 : in een bijdrage van Gh. Potvlieghe : 
p. 278 
HUIDIGE TOESTAND. 
- instrument : in verval 
- meubel : goed 
- onderhoud : geen meer 
Datum prospectie : augustus 1974 
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BRUSSEGEM ( Ossel ) 
St-Jan-Baptist 
Auteur instrument : A. Coppin / Nijvel 
Bouwjaar : 1817 
INSTRUMENT 
Dispositie 
















































































- niet-orig, stemsleuven en gescheurde randen 
- front : -spitslabia 
-vroeger met tinfolie bekleed 
-nu met aluminiumbronsverf beschilderd 
- binnenpijpwerk : 
cornet : 4 rangen (geen B'koor), op bankje, hoogste koor ( ter t s ) 
is aan de mond dicht geknepen 
4 ,koor met tamelijk wijde roeren, 6 hoogste conisch; 
terts en 2' in wijde fluitmensuur 
prestant 4 : 30 pijpen op de lade, de res t in het front 
bourdon : volledig gedekt, 18 grootste in hout { terzijde gepl. ) 
fluit 4 : 6 in eik + 12 gedekt + 24 met roeren ( tamelijk wijd ) 
+ 12 hoogste conisch 
doublette : 48 op de lade, de res t in het front 
nasard : diskant, 12 met roeren + 16 conisch 
salicional : nieuw, vroeger wellicht een 2' 
fourniture 3r : pijpw. verdwenen, orig. roosterboringen nog aanw. 
nu,bezet door montre 8 disk. 
trompet : bas + diskant, enge mensuur, vooral in de diskant ; nog ged. oude 
tongen, bij de grootste blikken onderstukken, 12 baspijpen met houten 
koppen. 
- originele kernprikjes in front- en binnenpijpwerk. 
Windlade : 
- geen doorspraak 
- gespijkerde stokken 
- kleppen achteraan gelijmd 
- de pulpeten zijn versleten 
- veel hulpveren aangebracht 
- inscriptie in de kleppenkast : 
" Fait par Antoine Coppin 
facteur d'orgues k Nivelles 
1817 " 
Klaviatuur : 
- ingebouwd in de zijkant 
-' het raam ia wellicht nog origineel, de toetsen zijn vernieuwd 
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Traktuur : 
•f Toets t raktuur 
- liggend wellenraam onder de windlade, eiken wellen, eiken abstrakten ;alles orig. 
- + s tekersmechaniek 
+Registratuur : origineel. 
Windvoorziening . 
- originele schepbalgen zijn verdwenen, nu magazijnbalg 
- windkanalen verlengd 
- t remulant verdwenen. 
ORGELKAST 
Het ins t rument was oorspronkelijk gebouwd als een balus t rade-orgel . Het is nu 
achteruitgeschoven en op een platform van + 40 cm hoogte geplaatst. 
BIBLIOGRAFIE 
1) Gh. Potvlieghe : d" De orgelmakers Coppin en A. Rochet " 
in " Eigen Schoon en De Brabander ", 1962. n r s . 8-9-10, p. 296-322. 
2) Fl . P e e t e r s en Dr. M. A. Vente : " De Orgelkunst in de Nederlanden " : 
Mercatorfonds Antwerpen 1971 ; in een bijdrage van Gh. Potvlieghe : p . 278 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : in verval 
- meubel : begin van verval 
- onderhoud : geen m e e r 




Auteur en bouwjaar onbekend : eind IS" eeuw; s terk aanleunend bij de 
"Van Peteghem-school 
De kerk dateer t van het begin van deze eeuw, doch het orgel is 
afkomstig uit de vroegere kerk 






t e r t s 1 3/5 






kwint 2 '2/3 
mixture 3r 
trompet 8 sup 
ventiel 
manuaalomvang B e s - C - e s ' " (duidelijk naar rechts verschoven 
nieuw klavier; de Bes is een bijgeplaatste toets; de 
hoogste e" ' en f" ' zijn vastgezet) 
Pijpwerk : - front beschilderd met .aluminiumbronsverf 
- sporadisch licht gekneusde s temranden 
- licht gegolfde kernen en kleine kernprikken 
- cornet : compleet 
29 cancellen: op een verhoogde pijpenbank 
8' koor gedekt, met roeren ; de r e s t is open 
4' koor is tamelijk eng gemensureerd 
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i- prestant 4 : 28 op de lade, de rest in het front 
- bourdon 8 : volledig gedekt, de 14 grootste in eik 
voorslagen gespijkerd, zeer lage voorslagen 
- fluit 4 : de 8 laagste gedekt, de rest met roeren 
- nazard : met roeren , de 19 hoogste open en met wijde 
mensuur 
- te r t s : 12 met roeren , de r e s t open en met wijde 
mensuur 
- fourniture:3r : volledig 
- trompet : blikken onderstukken, bovenstukken in lood 
fijn geschaafd metaal 
enge mensuur 
Windlade : - volledig origineel 
- geen dooi spraak, m i a r wel windverlies (onderaan de 
cancellen zijn blokjes gelijmd met een gaatje in. 
- gespijkerde pijpenstokken 
- kleppen achteraan gelijmd 
- begin van slijtage aan de pulpeten (wellicht reeds 
vernieuwd) 
- geen inöcript ies: kleppenkast beplakt met krantenpapier 
ventiel: alle onderdelen zijn nog aanwezig, thans nog 
aangesloten aan de ventielkast, echter buiten gebruik 
Klaviatuur : - ingebouwd in de achterwand 
- klaviatuur bij de uitbreiding van de voet achteruit 
gebracht. 
- het klavier is nieuw, het r aam is misschien nieuw 
- de lessenaar is gewijzigd 
- de regis terplaat jes zijn niet mee r de originele 
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Traktuur :• - traktuur en regis t ra tuur zijn volledig origineel, alleen 
de re gis ter stokken zijn uitgelengd ( wegens achterwaar tse 
uitbreiding) 
- wellenbord, wellen en abstrachten zijn in eik * 
:t 
Windvoorzlening : 
- magazijnbalg, met handpompbediening, in grenen 
ook met voetpomp door de organist bedienbaar 
- het windkanaal is origineel, doch de loop werd gewijzigd 
- de oude tremulant is nog aanwezig. 
ORGELKAST 
- originele kast , in wit hout 
- voet achteraan verdiept en verbreed, met gebruikmaking van 
oude rug en zijcleuren, wegens plaatsing, van magazijnbalg. 
LITERATUUR 
"Geschiedenis van Buysinghen-Eysinghen" 
na.ar de oorspronkelijke bronnen 
door 
M . J . Van Den Weghe 
(met plaat en kaart) 
St-Amandsberg- Gent 
Drukk. Ch. Snoeck-Cools 
1929 
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» 
p. 151 
"Buysinghen had reeds in de 18° eeuw een kerkorgel . 
De bekende orgelisten waren : 
G. De Fryn, 1781-1790. Wedde 35 gulden. 
Albert Stradiot, in 1817-1818 
Hier nog eenige kosters : Engel Grincourt in 1750 
Zijn dochter Joanna-Waldetrudis Grincourt trouwde, den 8 sept. 1785 
met Guillaume-Josef Beelen, die wagenmaker was. 
De zoon J . B . Beelen was orgelist te Buysinghen in 1828-29-
.Dezes broer Antoon, in 1795 geboren te Buysinghen, was koster en 
wagenmaker van 1828 tot 1858. De Beeler.'s waren afkomstig 
van Nederland. Hendrik Beelen, vader van Guill. -Jozef, was geboortig 
van Nederweert : hij was getrouwd met Theresia Crockaert van 
Heikruis . De vrouw van den ouden Engel Grincourt heette Jacoba de Rouw. 
p . 101: 
"In 1549 blijkens de kerkrekening van dien tijd, werd een "oxael" in de 
kerk van Buysinghen gemaakt en, naar Van der Eist beweert , weid 
dit "oxael" opgericht in den hooger vermelden muur ( . . . d e n muur is 
van ' tcas teel . " (1) 
(1) = De kerk was dus aan ' t kasteel vast, zoals wij hooger vermoedden) 
Tusschen haakjes gezegd, werd het doksaal (in 't fr. jubé van 
het latijn doxale, en dat door eenige schr i jvers , door misvers tand, tot 
hoogzaal herworden is) , overal verplichtend, ten gevolge van het 
Concilie van Trente en ook door de "orders der bisschoppen en part icul iere 
synode", waarbij men "in alle parochiën de sondaegsche mi s se em het lof 
solemneel soude singen, als daerenboven nog de vesperen op die hoogher 
feestdaegen". Vroeger was zulks niet in gebruik, " en vooral niet in 
oa»e parochie"., voegt hi j er b i j , "mits daer geenen coster en was" . 
Ondertussen werd de doksael te Buysinghen, tusschen 1644 en 1648 
afgebroken, tijdens Mevrouw Tour en Taxis, die niet dikwijls te 
Buysinghen verbleef en veel meer in Halle was, 
in de Kroon, haren eigendom " 
HUIDIGE TOESTAND 
Het instrument is in vrij goede staat. Het meubel verkeer t in 
tamelijk goede toestand doch werd verminkt aan. rug- en zijwand, 
(beschadigd door de uitbreiding van de kas t . ) 




Auteur instrument : Adrien Rochet ( Nijvel) 
Auteur orgelkast : F l o r i s Bonet (Charleroi) 
Bouwjaar : 1792 
Auteur transformatie : Aug. Verhulst (Herent), 1902 
Onderhoud : geen m e e r . 
INSTRUMENT 
Dispos i t ie 
Zwelwerk : 
. 









































Cor de nuit 
1 










16 niet m e e r 
functionerend 
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Voettreden: tremolo (bovenklavier) 
accoupl.der c laviers 
anches pédale 
anche C O . Ft-rmes 
Anches G. O. Ouverts 
Pédale gr- orque 
Pédale positif 
Express ion. 
manuaalomvang : C - g'" 
pedaalomvang ; C-d' 
Pi jpwe rk, 
- Frontpijpen : tinnen front ( of legering met hoog tingehalte ) 
loden ruggen : naden niet steeds recht op elkaar, 
middenvelden van de hoofdwerkkast hebben valse frontpijpen 
met kernen,doch zijn nooit sprekend geweest . 
Er zijn nog sporen van vergane tinfolie ( aangebracht door 
Verhulst ). 
De frontpijpen hadden uitgezaagde vlammen tussen de voeten, 
waarvan het grootste gedeelte op een hoop achter de orgelkast 
gegooid ligt. 
- Binnenpijpwerk : 
Gr. Gr : Montre 8 : oud 
Bourdon 16 : oud, behalve de 2 onderste octaven 
Prestant 4 : oud 
Flüte harm. 8 : nieuw 
Flageolet 2 : nieuw 
Bourdon 8 : oud 
Flute octaviante4 : nieuw 
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Double tte 2 : oud 
Fourn i tu re 3r : ongeveer voor de helft uit oud 
pijpwerk bes taand. 
Bombarde 16 : oud, behalve bas , bepaalde gedeel ten 
vernieuwd. 
T rompe t 8 : oud 
Cla i ron 4 : oud 
Quinte 2 2 / 3 : n i e u w 
Zwelwerk : Flüte d ' o r c h e s t r e 8 : nieuw 
Cor de nuit : nieuw 
Flü te d 'echo 4 : oud, d ich tgesoldeerd m e t r o e r e n . 
Vobc Céles te 8' : nieuw 
Salir ional 8' • nieuw 
Bourdon 8 : oud ; in bas nö^ enkele oude eiken pijpen. 
Basson-hautbois 8 : nieuw 
Lar igot V-/3': nieuw 
Pedaa l : nieuw, gedeeltel i jk afgeleid van het Gr . Orge l 
Het houten pijpwerk is in grenen en met bolus besch i lde rd . 
In het meta len pi jpwerk : s temsleuven a lgemeen f 8lech t ges temd 
en vervui ld . 
He toude pi jpwerk is soms s lordig geso ldeerd : veel voo r -
komend bij Rochet . 
Windladen ; 
Volgens het kontrakt van Verhuls t : volledig nieuw. 
Het is evenwel niet u i tges lo ten dat de gedeelde hoofdwerklade nog oude 
gedeel ten bevat van de Rochet - lade o. a. van het r a a m . 
Op beide laden d o o r s p r a a k vas tges te ld . 
Ventielkasten nieuw ; grenen vent ie len in pin voor en ach t e r aan . 
Geen in sc r ip t i e s in de vent ie lkas ten . 
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Er i s een gedrukt et iket aan de ach te rz i jde van het prospekt binnen de 
grote kas t aangebracht : " Adr ianus Rochet 
Nive l lens i s 
Fec i t Organum 
Awno 1792 " 
Klaviatuur : 
- v r i j s t aande speelbak vbór de hoofdwerkkas t ; 
geheel nieuw. 
- oorspronkel i jk ingebouwd in de HW-kas t . 
T r a k t u u r : 
+ Reg i s t e r t r ak tuu r : - enkele oude delen he rgeb ru ik t 
- de oude r e g i s t e r g a t e n zijn nog gedeeltel i jk te zien. 
- ve r sch i l l ende r eg i s t e rp l aa t j e s zijn na Verhuls t nog 
vernieuwd. ' 
- Toe t sen t r ak tuu r : nieuw ; mechan i sch ; wel lenborden nieuw. 
Windvoorziening : 
- magazi jnbalg : nieuw 
- een stuk van een oud windkanaal - ( o f bourdon-pi jp ) i s nog in het o r g e l 
te vinden. 
ORGELKAST 
Orig ine le o rge lkas t : 
- b r eed ui tgewerkteHW-kast waa r in zich de ve r ui t e lkaa r gelegen HW-laden 
bevonden ; het verbindingss tuk e r tussen is volledig leeg. 
- de rugwerkkas t is g ro tendee ls ve rwi jde rd en crngevormd tot boekenkast ; 
de oude rugwand bes taa t nog. 
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- de achterwand der hoofdwerkkast is zwaar beschadigdjvooral het gedeelte van de 
voet. 
- tussen de voeten van de frontpijJK-11 bevonden aich vroeger uitgezaagde 
vlammen : het grootste gedeelt • hiervan ligt nu op een hoop gegooid 
achter de orgelkast 
ARCHIVALIA 
Er zijn op de pastorij 2 ombouwprojecten bewaard van Augustin Verhulst 
uit Herent. 
Het eerste voorstel van 2 mei 1898 werd niet uitgevoerd. 
Het tweede van 8 december 1898 leidde tot de huidige situatie. 




Bestek der werken uit te voeren aan 
(Louvain) . _., , 
het orgel der kerk van Dieghem. 
Samenstelling der spelen 
Groot Orgel 
1. Montre 8 
2. Bourdon 16 
3. Bourdon 8 
4. Viola 8 
5. FlOte harmonique 8 
6. Flüte - octaviante 4 
7. Doublette 2 
8. Prestant 4 
Klein Orgel ( positif ) 
1. Flöte d'orchestre 8 
2. Bourdon 8 
3. Salicional 8 
4. Voix-céleste 8 
5. Fiate-écho 4 
. 6. Viola 4 
7. Basson-hautbois 8 
8. Voix-humaine 8 
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9. Fourniture 3r : en 3v: 9. Cor anglais 8 
10. Bombarde 16 
11. Trompette 8 
12. Clairon 4 
13. Carillon supérieur 3r. 
Afgescheiden pedaal. 
1. Contrebasse 16. wezentlijk spel en open pijpen. 
2. Bombarde 16. overgedragen spel. 
3. Sousbasse 16 idem " 
4. Flüte 8 idem " 
5. Euphone 16 wezentlijk spel. 
Verbindings pedalen. 
1. Koppeling der twee klavieren. 
2. Pedaal aan groot orgel. 
3. Pedaal aan klein orgel. 
4. Tongspelen groot orgel. 
5. Tongspelen pedaal. 
6. Uitdrukking ( expression ) 
7. Tremolo. 
De gawsc'he nieuwe spelen zullen zijn : 
De Flüte octaviante 4, Üe 'Flüte liarmonique 8, de Flüte d 'orchestre 8, 
de Viola 8, de Viola 4, öfe !Basson-hautbois 8, de Oontrebasse 16, 
de Euphone 16, de Cor angjlêds 8 en de Carillon sup : 3 rangen. 
Van de nu bestaande Viola ^8-een Voix - celeste 8 maken. 
Zullen ook nieuw zijn : de 2'li.grootste van de Bourdon 16, de 12 grootste 
van de Montre 8, de 36 grootste van de Fourniture, de 12 grootste van de 
Voix-humaine en de 12 grootste *van de Bombarde 16. 
Zullen nieuwe tongen en voeten mot'kopere horens hebben : 
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De tweede en de derde octaaf 24 pijpen van de Bombarde 16, de 
e e r s t e en de tweede octaaf 24 pijpen van de Trompe t t e 8, en de 
e e r s t e octaaf 12 pijpen van de Cla i ron 4. 
De nieuwe Basson-hau tbo is 8 zal ook me t kopere horens gemaakt zijn. 
De nieuwe houte pijpen zullen gemaakt zijn van goed rood denne hout en 
zonder knoopen. 
De nieuwe me ta l en pijpen van eene samens te l l ing van een vijfde lood 
op v i e r vijdens ( s i c ) tin. 
De Viola 8, de Sal ic ional 8, de Voix-cé les te 8 en de Viola 4 zullen m e t 
freins ha rmonique g e h a r m o n i s e e r d zijn. 
De b a s s e n van de Bourdon 1b en van de Flüte ha rmonique 8 zul len 
op eene afzonderl i jke windkas geplaa t s t zijn. 
Alle de faqade pijpen zullen m e t nieuwe tinne b l ade ren bekleed worden . 
Twee nieuwe k lav ie ren i ede r van 56 toe tsen , de witte bedekt m e t goed 
ivoor en de die zen m e t zwar t ebbenhout. 
Een nieuw pedaa l k l av i e r van 27 toe t sen , gansch in eik. De r e g i s t e r s t o p p e n 
zullen voorz ien zijn van witte porce l i jne p laa t jes , waa rop de namen de r spelen. 
Gansch nieuwe w e r k t u i g e n voor beide o rge l s en het a fgescheiden pedaa l , 
de wellen en a r m e n de r a b r é g é s in i j z e r en draa i jen op kope re pinnen. 
De d raa i j sp i l l en ook in i j ze r . 
Alle de i j z e r e deelen d e r werktu igen zullen zwar t v e r n i s t zijn om he t 
v e r r o e s t e n te be le t ten . 
Alle de w"n<elh?iksn noodig tot he t ve rvaa rd igen de r werk tu igen in k o p e r . 
I d e r e toina oi t r ek la t j e za l voorz ien zijn van een Jtopcre v i j s k e r 
voor de s t e r k t e en het ju i s t r ege len de r werktu igen. 
Het klein o r g e l (positif) zal a c h t e r het groot gep laa t s t 
worden, in eene nieuwe kas gemaak t van goed denne hout en za l 
van een u i tdrukkings werktu ig voorz ien zijn. 
Nieuw m a k e n een o rge lkas t j e ( console ) gansch van schoon 
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en goeden eik, waar in de twee k lav ie ren en de r e g i s t e r s zullen 
zijn. Dit kas t je zal de de hoogzaal tusschen de groote kas en de 
ba lus t r ade geplaa ts t zijn, op eene wijze dat den o rge l i s t me t het 
gezicht naar den au taa r zal zi t ten. 
De nieuwe orge lk i s ten van groot en klein orgel zullen gemaakt 
zijn van goed droog eiken hout en zonder knoopen. 
De b laasbalgen zullen gansch met goed wit schapenvel v e r -
nieuwd warden, e r zullen twee nieuwe luch t t r ekke r s aan geplaa ts t 
worden, g roo t e r dan de nu bes taande . 
Zullen ook nieuw geplaa ts t worden, een r é g u l a t e u r / a n t i s e c o u s s e s / 
voor het groot o rge l en een voor het klein. 
De oude o rge lkas moet blijven bes taan en mag niet v e r a n d e r d worden. 
Alle de spelen, zowel tong a l s f lui tspelen zullen goed en r a p sp reken 
en eene goede en van k rach t gerege lde welluijdendheid hebben. 
De k l av ie ren zullen gemakkel i jk spelen en geen g e d r u i s c h maken , 
de r e g i s t e r s gemakkel i jk openen en slui ten en a l l e s za l goed, s t e rk 
en zu iver gemaakt zijn. 
De p r i j s om deze werken volgens h i e r voor gemelde voorwaarden te 
maken te l e v e r e n en te plaatsen' op de hoogzaal d e r gemelde k e r k en i\le 
kosten van ui tvoer ing tot mijnen l a s t i s negen duizend twee honderd vijftig 
franks en de overbl i jvende deelen van het oud o rge l aan mij , waa rvan ik 
de waarde twee honderd vijftig f ranks gescha t heb. 
Het k e r k b e s t u u r zal het rech t hebben de werken aan eene keur ing te 
onderwerpen . 
Tien j a r e n w a a r b o r g tegen al le gebreken van opbouwing. 
Dieghem den 8 d e c e m b e r 1898 
Aug. Verhu l s t 
O r g e l m a k e r te Herent . 
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LITERATUUP 
1) E . G . J . Grego i r : "His tor ique . . . ", Anvers 1865, p. 79 : 
" Bochè' (J. ), k Nive l les , cons t ru i t en 1789 l 'o rgue h. Dieghem 
(prfes Bruxel les) compose de 3 c l a v i e r s , 32 r eg . et pédale 
a c c r o c h é e . Les jeux de fond de eet i n s t r u m e n t ont pa r fa i t ement 
r é u s s i . 
N. B. : Grego i r no tee r t de naam Rochet A. foutief a l s "Boché J . ". 
2) G. Potvl ieghe. : " De o r g e l m a k e r s Coppin en A. Rochet" , in 
Eigen Schoon en De Brabander , 1962, p . 313-319 : 
( publicat ie van a rch iva l i a i. v. m . kas t , ve rbe te r ingen door 
Rochet en mensuur tabe l len) 
3) G. Moortgat : "Oude o rge l s in Vlaanderen" , dl. I, BRT-b rochu re nr . 21, 
(1964) p. 52-53 : t eks t + foto 
HUIDIGE TOESTA&p, . 
- meube l : begin van ve rva l , voora l door verzagingen aan de rugwand 
- i n s t rumen t : in v e r v a l 
- onderhoud ; geen m e e r 
datum prospek t ie : m e i 1974 
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DIEGEM (Lo) 
O. L. Vrouw van VII Smar t en 
Auteur en bouwjaar i n s t rumen t : onbekend 
Auteur t r ans fo rmat i e : (naamplaat je op de prospektz i jde : ) 
" Ju les Anneessens -Tanghe 
Leve ranc i e r van zijne Heiligheid den Paus 
Meenen" 
in 1930, bij de overbrenging van het ins t ru-
men t naar de nieuwe ke rk te D i e g e m - L o 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
sa l ic ional 8 
fourni ture 2r 
voix ce les te 8 
flüte 4 
bourdon 8 
p r e s t a n t 4 
mon t r e 8 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
: C-g" ' 
? (het pedaal is momentee l van het i n s t r . weggenomen) 
P i jpwerk : 
- b reed ge labieerd , dikke kernen , hoog loodgehalte 
- front : - ingec i rke lde labia (gotische vormgeving) , behalve 
middenbundel 
- hoger t ingehal te dan de ande re pijpen 
- is m e t tinfolie bekleed geweest 
- nu m e t a lumin iumbronsver f besch i lde rd , de monden 
m e t goudverf 
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- binnenwerk : 
mon t re 8 : oud, nog enkele van de groots te zijn oude frontpijpen 
me t spi ts labia 
p r e s t a n t 4 : oud 
bourdon 8 : de houten pijpen zijn nieuw, de r e s t is oud en gedee l te -
lijk me t r o e r e n (nu al le afgeknipt) 
fluit 4 : me t r o e r e n en verschui fbare hoeden, enkele van de kle ins te 
in f lesvorm 
fourni ture : in feite 3 rangen, volledig oud 
Windlade : 
- midden 19° eeuw 
- geschroefde stokken 
- eiken kleppen, in pin voor en ach te r 
Klaviatuur : 
- was oorspronkel i jk aan de ach te rz i jde 
- in midden 19° eeuw verp laa t s t ; nu ingebouwd aan de zijkant 
T rak tuur : 
- me ta len wellen e tc . : 19° eeuws 
Windvoorziening : 
- magazi jnbalg 
ORGELKAST 
- 4 ' -kas t , ui tgediept ach t e raan ( + 28 c m ), rugwand volledig nieuw 
- was oorspronkel i jk een b a l u s t r a d e - o r g e l 
- p rospektz i jde p rak t i sch ongewijzigd 
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ARCHIVALIA 
Mondeling medegedeeld : "Het orgel komt uit de ke rk van Kuregem, 
doch moet ook ginds r e e d s a ls o c c a s i e o r g e l zijn aangekocht daar de 
kerk van Kuregem da t ee r t uit het midden van de 19° eeuw (1858). 
Het pedaal was er r eeds aan toegevoegd toen J . Anneessens het 
naar D iegem-Lo overb rach t . " 
Br ie fwisse l ing , aanwezig ter pas to r i j : 
Ju les Anneessens - Tanghe 4 m e i 1930 
E e r w a a r d e Heer Pas toor , 
Ik heb de ee r U te laten weten, dat ik de bes te l l ing bekomen heb 
van 't nieuw orgel O. L. Vr . Onbevlekt te B r u s s e l . Ik heb het oud 
orgel overgenomen, m i t s de voorwaarde dat ik U de e e r s t e voorkeur 
geef om het over te nemen. 'T is dus m e t mi j om over die zaak te 
handelen. 
Ik betaal het 10. 000 F . natuurl i jk daar zoude bijkomen het ui tnemen, 
ve rvoe r , t e rugp laa t sen en in orde brengen . Binnen 2 weken ga ik 
de maten nemen in de O. L. Vr . Kerk en indien gij het begee r t , zoude 
ik dan eens bij U kunnen komen, om over die zaak te sp reken , ik 
zal dan het oudorgel onderzoeken en weten te zeggen welke onkosten er 
komen, buiten het v e r v o e r . 
28-6-30 
E e r w a a r d e Heer P a s t o o r , 
Vervolg aan ons onderhoud van heden, heb ik de ee r U h ierb i j een 
bes tek in dubbel te zenden; gelief de goedheid te hebben er een van 
te onder teekenen en mi j te rug te zenden. 
U moogt v e r z e k e r d zijn dat U vandaag eene goede occas ie gec.aan 
hebt . Ik zal U dan laten verwit t igen wanneer wij me t h e ; o rge l 
afkomen. Gelief, E e r w a a r d e Heer P a s t o r , m e t mi jn dank mi jne 
eerbiedige g r o e t e n te aanvoerden . 




I^erk van Dieghem-Loo 
Bes tek voor het l everen en p laa t sen va.n een o c c a s i e - o r g e l in de 
ke rk . 
Tusschen E e r w e e r d e Heer DAVIDTS, P a s t o r , e ene rz i jd s , en Ju les 
Anneessens , o r g e l m a k e r te Meenen, anderz i jds , is overeengekomen 
a l s volgt : 
1) Het tegenwoordig orge l de r ke rk van O. L. Vrouw Onbevlekt 
te B r u s s e l - C u r e g h e m ( 7 spelen ) zal ui tgenomen worden en geplaa t s t 
op het hoogzaal de r k e r k te DIEGHEM-LOO. 
2) Al de orge ls tukken zullen gekuischt worden. 
3) Al de noodige he r s t e l l i ngen aan de mekaniek zullen gedaan worden. 
4) Al de witte touchen van het handklavier zullen vernieuwd worden. 
5) De v e r s l e t e n e touchen van het voetk lavier zullen he r belegd worden. 
6) Twee nieuwe spelen t. w. Sal ic ional 8 en Voix ce les te 8 zullen 
geplaa t s t worden in vervanging van de tegenwoordige T r o m p e t t e en F o u r n i t u r e . 
7) Gansch het o rge l zal opnieuw ges temd worden. 
8) P r i j s voor het o rge l gansch goed afgewerkt in de ke rk 17. 100 frank. 
Alle onkosten ten las te van den o r g e l m a k e r , u i tgenomen licht en een b l a z e r ge -
durende het s t e m m e n welke ten las te zijn van de kerkfabr iek . 
Gedaan te Meenen den 28 juni 1930 
de o r g e l m a k e r 
J . Anneessens 
Meenen 7-7-'30 
E e r w e e r d e Hee r P a s t o r , 
Mijn bes ten dank voor de bes te l l ing ; ik mag U v e r z e k e r e n dat a l 
het noodige zal gedaan worden opdat het o rge l in goeden s taa t zoude 
zijn. 
Om Sal ic ional en Voix c é l e s t e te p laa t sen moe ten e r twee spelen 
afvallen volgens onze ove reenkoms t zijn dit t r ompe t t e 8 en fourni ture ; 
mogelij<;s hebt U l i eve r de fourni ture te bewaren en Doublette 2 te la ten 
afvallen, dit wa re m i s s c h i e n nog be t e r , d a a r de F o u r n i t u r e het eenig 
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doordr i jvende spel is ach te r de T r o m p e t t e . Mijnheer Wyckmano die 
het orgel zoolang r eeds bespee l t zou U d a a r mogeli jks r aad kunnen 
over geven. Indien wij d a a r o v e r uw antwoord hebben tegen dat wij het 
o rge l gaan u i tnemen is goed. 
De Voix cé l e s t e p laa t sen in vervanging van F o u r n i t u r e of Doublette 
2 v e r a n d e r t de p r i j s niet. 
Gelief, E e r w e e r d e Heer P a s t o r , de ui tdrukking mi jne r 
eerb ied ige gevoelens te aanveerden . 
J . Anneessens 
13-10-30 
(Brief omt r en t ove reenkoms t tot het p laa t sen van een 
vent i la tor "Meid inger" ) P r i j s 3.500 fr. 
get. J . Anneessens 
l 
(Bijgevoegd : Fac tuu r van 21-1-31 vanwege : ) 
Léon PINET( P a r i s ) 
s u c c u r s a l e de Bruxe l l e s 
93 , Rue B r a e m t 
manufac ture de F o u r n i t u r e s G é n é r a l e s pour P i a n o s , Orgues et Ha rmon iums 
( voor lever ing van : ) - notes 
- soupapes s e p a r é e s 
(e tc . ) 76 , ZO I r . 
HUIDIGE TOESTAND. 
- i n s t r u m e n t en meube l in ve rva l 
- geen onderhoud m e e r 
datum p rospec t i e : s e p t e m b e r 1974 
DILBEEK 
St-Ambrosius 
Auteur instrument : "Van Bever Frères - Amiens et Bruxelles " 
Bouwjaar : 1908 - 1909 
INSTRUMENT 
Disposit ie 
Ped. : sousbasse 16, flüte 8 
Gr. Org. : bourdon 16, montre 8, flüte harm. 8, gambe 8, prestant 4 
Rêc. : bourdon 8, salicional 8, voix cë leste 8, flüte octav. 4, octavin 2, 
basson hautbois 8, trompet 8 
tiras se grand qrgue 
t irasse récit 
copula 
anches récit ( = 2' en de twee tongw. ) 
generaal crescendo-trede 
zwelkast récit 
manuaalomvang ; C-g" ' 
pedaalomvang : C-f ' 
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LITERATUUR 
1) J. - P . Fe l ix : " J ean -Bap t i s t e Bernabé Coynaut bouwde een orge l 
voor de ke rk te Dilbeek ( 1769-1770)" , in Eigen Schoon en 
De Brabander ( Tweemandel i jks t i jdschrif t van het Kon. Gesch ied -
en Oudheidkundig genootschap van V l a a m s - B r a b a n t ), LVII* jg . 
nr . 1-2 ; B r u s s e l 1974 ; p. 10-14 ; 
p . 12 : " Met het oog op r e s t a u r a t i e bezocht de Koninklijke 
Commiss i e van Kunst - en Oudheidkunde op 7 j anuar i 1901 de k e r k 
van Dilbeek. In h a a r ve r s l ag noteerde ze de aanwezigheid van het 
o rge l en van het z e e r groot doksaa l in Louis XV-st i j l , dat het 
onders teunde. Het in s t rumen t zelf was in zee r s lechte s taa t 
en moes t vervangen worden. De K o m m i s s i e gaf de wens te kennen 
het oude doksaal en tevens de o rge lkas t af te breken, omdat 
ze het gezicht op de gro te westerboog benam. 
Inderdaad, bij de r e s t a u r a t i e kwam e r een nieuw doksaal , r e c h t s 
boven het hoogkoor. Door A. Van Bever werd tevens een nieuw orgel 
geplaats t , he t goede i n s t rumen t dat we thans kennen. " 
2) Gh. Potvl ieghe : in "Nationaal
 i Biograf isch Woordenboek", B r u s s e l 
1972, onder kenle t te r "Van Bever Salomon" : ve rmeld ing m e t datum 
in de werk l i j s t . 
HUIDIGE TOESTAND 
Ins t rument en meube l goed onderhouden. 
Datum prospec t i e : augustus 1974 
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DWORP 
St -Gauger icus 
Auteur en bouwjaar van het oorspronkel i jk ins t rument zijn n ie t bekend 
De oudste e lementen s t a m m e n vermoedel i jk uit de 17° eeuw. 






De Volder / B r u s s e l 
P . H . Anneessens / Ninove 
De Volder / B r u s s e l 
in de nieuwe kerk opgesteld door Gebr . De Volder / 
Brusse l 
Algehele vernieuwing : auteur onbekend 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
zwelwerk : 
sa l ic ional 8 b a s s e 
voix ce les te 8 
bourdon 8 
corne t (ab c i s ' ) 
p r e s t a n t 4 
flüte 4 
sal ic ional 8 dë s sus 
pedaal : 
s o u s - b a s s e 16 
groot o rge l : 
c lairon 4 (bas , tot c') 
B t rompet te 8 
fourni ture 
p r e s t a n t 4 
mon t re 8 
B bourdon 16 (C-B) 
corne t (ab d') 




D t rompet te 8 (ab c i s ' ) 
manuaalkoppel : handbediening, soor t "Gabel"-koppel 
pedaalkoppel : accouplement du positif au pedale (is p e d - g r . o r g ) 
zwei t rede 
t r e m o l o 
manuaalomvang : C-f" ' 
pedaalomvang : C-f' 
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Pi jpwerk : - binnen in de orge lkas t bevinden zich nog oude front-
pijpen, die onder de huidige verflp.ag sporen van t in-
fol ie-belegging ver tonen; deze frontpijpen zijn van een 
hoger t ingehalte dan het over ige pi jpwerk. 
- groot orgel : 
corne t : 2 oude gedeelde bankjes , 5r , t e r t skoor d ich t -
geknepen, 8' d ich tgeso ldeerd , me t tamel i jk wijde r o e r e n 
(+ Rochet -s t i j l ) 
bourdon 16 : deels begin 19" eeuw , g roots te nieuw, 
met hoeden 
p r e s t a n t 8 : geen monden ingetrokken, ander 
faktuur, gro tendeels ouder (18°e) pijpwerk dat in de 
19° e uitgelengd werd ; gedeel tel i jk oude frontpijpen die 
naar de ingeci rkelde labia te oordelen 17° eevws zouden 
kunnen zijn 
bourdon 8: behoor t tot de oudste e lementen: me t hoeden; 
bas in eik: gespi jkerde voors lagen ; nu me t gr i jze verf 
besch i lde rd 
p r e s t a n t 4: oud pi jpwerk (id. a l s bd. 8) uitgelengd in 
in de 19° eeuw 
fluit 4 : uit zelfde per iode a l s bd 8 ; is qua 
cons t ruc t i e een roer f lu i t , bas (C-c 0 ) gedekt, verschuif -
b a r e hoeden, daa rna in e igenaard ige f l e svorm: de 
vernauwinp bovenaan geschiedt m e t een conische r ing 
daarboven is een r o e r geso ldeerd dat onderaan open-
gezet i s ; tamel i jk dik m e t a a l ; de hoogste zijn open en wijd . 
van m e n s u u r . 
fourni ture 3r : oud, m a a r n ie t -homogeen pi jpwerk, 
afkomstig van andere spelen (begin 18° eeuw); het 
l aags te koor is zee r wijd 
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doublette 2; oud, mins t ens begin 18° eeuw; aan de 
voeten uitgelengd 
t rompet 8: tamel i jk enge m e n s u u r ; 
in de bas : uit zelfde per iode a ls bd. 8; b e k e r s m e t 
blikken onders tukken, bovenaan volledie in lood; 
diskant: is van een ande re faktuur; b rede ondiepe 
lepels met or ig inele b rede tongen, afgerond onderaan; 
schijfvormige kopjes ; volledig blikken b e k e r s , onderaan 
heel s m a l , lopen naar boven toe dan b r e d e r uit (als een 
hobo) ook de s tevels v a r i ë r e n me t de b a s , nl . m e t 
een aanges lo ldee rd conisch voetje; enkele van de 
hoogste volledig in lood (ook weer ande re faktuur) 
c la i ron bas : idem van faktuur a l s t rompe t d iskant 
- zwelwerk : 
bourdon 8: oud 
p r e s t a n t 4 : oud, nog m e t tinfolie en vergulde labia 
fluit 4 : oud 
cornet 3r: volledig oud, op een a p a r t e ongerieelde lade 
s t r i j k e r s : nieuw, 20° eeuws, in zink 
voix ce les te : 19° eeuws 
Windladen : - geen d o o r s p r a a k , m a a r veel over loop 
- onderaan m e t blauw papier beplakt 
- geen i n s c r i p t i e s , de kleppenkasten zijn m e t blauw 
pap ie r beplakt . 
- zwelwerk: oude windlade en oude vent ie lkas t 
de kleppen zijn vernieuwd, a c h t e r a a n in pin 
- g r . o r g . : volledig vernieuwde lade (+ 1892), a l leen 
het r a a m is m i s s c h i e n nog oud 
- in beide laden: grenen kleppen, in pin 
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Klaviatuur : loss taande speelbak, vbbr de o rge lkas t 
T rak tuur : t o e t s - en r e g i s t e r t r a k t u u r , wel lenbord en a b s t r a c t e n : a l l e s 
nieuw, mecan i sch 
Windvoorziening : - nieuwe magazi jnbalg en windkanalen 
- geruchtmakende motor 
ORGELKAST 
De huidige es th t iekloze o rge lkas t is voor een groot deel samenges te ld 
uit gedeelten van de oude 18° eeuwse o rge lkas t , doch grondig verzaagd 
en geverfd. 
ARCHIVALIA 
Een resolu t ieboek van de kerkfabr iek , beginnend rond 1880 bes taa t , 
doch was niet besch ikbaar (in bezi t van de voorz i t t e r de r kerkfabr iek) . 
LITERATUUR 
"Geschiedenis van Dworp" door C. Theys 
1948 A . H e s s e n s B r u s s e l 
p . 154-155 : 
"Over de v r o e g e r e o rge l s vonden we weinig inl icht ingen. We lezen a l leen 
dat het huis De Volder van B r u s s e l er in 1848 en 1891 een grote h e r -
stel l ing aan u i tvoerde en dat in 1875 "Anneessens o r g e l m a e c k e r te Ninove 
1844, 95 fr t rok voor het kuysschen en h e r s t e l l e n van den o rge l , nieuwe 
b laasba lg , eene viole de gamba, een bourdon van 16 voet , t rompe t j -
b a s , pedalen, kost en l og i e s " enz . 
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In 1892 werd het o rge l in de nieuwe ke rk opgesteld door de Gebroede r s 
de Volder T e r a r k e n s t r a a t 9. B r u s s e l . 
Op 15-11-1938 werd het gans vernieuwd orge l i ngezegend . " 
Volgende no ta ' s werden ons te r hand gesteld door Gh. Potvl ieghe : 
"His to r i ek : r e e d s gedurende de 16de eeuw zou er een orge l geweest 
zijn te Dworp. 
Naar ver lu id t zou het oude orge l te Dworp h e r k o m s t i g zijn uit een oude 
ke rk te B rugge . 
Pedaa l toegevoegd door D'HONDT (Hersel t ) 
2 k lav ie ren 
(medegedeeld) " 
HUIDIGE TOESTAND 
- het i n s t r u m e n t is in verval 
- het oude meube l is grondig ve rmink t en verzaagd 
- e r is nog onderhoud, doch niet bekend door wie 




Auteur en bouwjaar or ig ineel i n s t rumen t : onbekend 
E e r s t e grote vernieuwingen : J . H. De B o e c k / B r u s s e l en J . S m e t s / B r u s s e l . 
Laa t s te grondige h e r s t e l b e u r t : F a . A e r t s «c C a s t r e l / Duffel, 1972-1973 
INSTRUMENT 
Disposi t ie : 
H.W. H. W. 
p r e s t a n t 4 bourdon sup 16 
doublet 2 bourdon 8 
bourdon bas 16 fluit 4 
mixtuur O. W, O.W. mon te r 8 
c la roen 4 c la r ine t bas 8 c l a r ine t sup 8 (gestopt gat) 
t r emo lo fluit 4 dulciana sup 8 (gestopt gat) 
(gestopt gat) bourdon 8 (vastgezet) 
+ 
(gestopt gat) (gestopt gat) (gestopt gat) 
manuaa lomvang : C -g" ' ( C - D - e " ' sprekend) 
pedaalomvang : C-f' (aangehangen aan H . W . ) 
P i jpwerk : 
H.W. 
front : S m e t s - s t i j l 
cornet : verdwenen 
bourdon 16 : uit 2° helft van 19° eeuw ; buiten de o r g e l k a s t 
p r e s t a n t 4 : S m e t s - s t i j l 
bourdon 8 : ouder m a t e r i a a l (1° helft 18° e . ) ; de hoogste m e t r o e r e n 
doublet : S m e t s - s t i j l 
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fluit 4 : in flesvorm (met roeren) , ouder 
(voorheen nasard ?) : verdwemn 
monter 8 : gedeeltelijk samengesteld uit ouder pijpwerk; de bas is 
19° eeuws pijpwerk, terzijde ^ piaatst en de grootste buiten de kast. 
fourniture : in origine 4r , nu 3r; voorheen wellicht fourniture 
2r + cymbale Zr; Smets-s t i j l 
t rompet 8 : Smets-s t i j l 
claroen 4 : in de bas clairon in Smets-s t i j l , 
in diskant hobo van faktuur; de 11 hoogste labialen (niet orig. ) 
O.W. 
(voorheen doublette ?) : verdwenen 
bourdon 8 : begin 18° eeuw ; met lijmverf gesoldeerd 
(cornet, diskant, Zr) : verdwenen 
fluit 4 : begin 18° eeuw; zeer nauwe mensuur ; 5 hoogste nieuwer (Smets) 
dulciana sup 8 : voorheen fourniture 3r (verdwenen); pijpwerk van 
begin 18° eeuw; breed gelabieerd, hoog loodgehalte, 
tamelijk korte voeten, 
clar inet bas + disk. : is waarschijnli jk een oudere kromhoorn, door 
Smets gecor r igeerd en in de bas prakt isch gans hermaakt , 
- De doublette 2 van h e t H . W, is gedeeltelijk in het front van hetO.V. r . 
aangesloten; de andere helft van het front is ouder pijpwerk, doch niet 
meer aangesloten. 
- het O. W. -front is een frontje dat waarschijnli jk vbör de voet van de 
originele orgelkast is bijgeplaatst (door Smets ? ) . Het orgel is misschien 
in origine een 1-klaviersorgel geweest, waarbij la ter in de voet van de 
kast een O.W. toegevoegd werd. 
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Windladen : 
- geen doorspraak, wel is hier en daar de beledering doorprikt 
- de laden lijken van J . H . De Boeck te zijn. 
- de O. W. -lade is gespijkerd 
- H. W. : gelijmde kleppen; de pulpeten zijn vernieuwd; 52 cancellen 
Kla via tuur : 
- ingebouwd in de achterwand 
i 
Traktuur : 
- wellenborden van H. W. en O.W. : waarschijnlijk van Smets 
- wellenbord pedaal : nieuw 
- het O.W. hee f t een s tekersmekaniek (reeds ooit gewijzigd: nu 
s tekers en wellen in grenenhout) 
Windvoorziening ; 
- magazi jnbalg me t handpomp 
- windkanalen gedeeltelijk origineel 
ORGELKAST 
In a l l e r ee r s t e oorsprong een kast uit de 2° helft van de 17° eeuw, voor 
een 1-klaviersorgel. Aan de voorzijde in de voet uitgezaagd wegens 
bijplaatsing van een onderwerk-front in het begin van de 18° eeuw. Aan 
de klavierzijde gebeurden verzagingen wegens het plaatsen van een 
groter klavier en van een pedaal. Ook aan de zijwanden werd er ve r -
zaagd en de kast werd bovenaan nog een stuk verhoogd (reeds ten tijde 
van Smets), 
Niettemin heeft de kast in grote lijnen haar oude gestalte behouden. 
In de achterluiken is mooi uitgezaagd ajourwerk. 
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NOTA'S 
V e r s c h i l l e n d e a r c h i v a l i s c h e g e g e v e n s vinden we in he t o r g e l zelf : 
1) In de w ind lade van h e t H . W. i s p a p i e r geplak t , s tukken van oude 
r e k e n i n g e n w a a r o p o. m , l e e s b a a r i s : "29 juni 1747". 
2) T i j dens de l a a t s t e h e r s t e l l i n g w e r d e n de p a p i e r t j e s in de hoeden van 
de b o u r d o n s v e r n i e u w d ; de o r g e l m a k e r s beh i e lden de oude p a p i e r t j e s 
( thans b e w a a r d in de o r g e l k a s t ) . 
Op d e z e p a p i e r t j e s , m e e s t k r a n t e n k n i p s e l s , zijn v e r s c h i l l e n d e da ta te 
l e z e n , o . m . 1710, 1711, 1716, 1856 en 1857. 
3) B innen in de k a s t , w a a r he t O . W. z ich bev ind t , z i jn d o k u m e n t e n 
geplak t , w a a r o p nog l e e s b a a r i s : 
"Mr M e e s t e r ( ? ) J . S m e t 
o r g e l m a e k e r in de 
. . . . s t r a e t tot B r u s s e l 
Den M e y e r van E R p s e 
. . . . h ebbe a e n 
S m e t s . . . . 
. . . . ik h e b b e to t h i e r a l s n o g geenen tijd gehad om de g r o o t e werken 
in ons g e m e i n t . . . . Ende b i j a l d i e n d a t h e t s a a i van de o r g e l v e r d i c h 
is h e t de goedheyd van s e l v e n te s c h r i j v e n dan za l i ck op d o n d e r d a g 
m e t den k a e r k o m e n om d e z e l v e n te h a l e n w a e r m e d e de . . . . (de r e s t 
nie t m e e r l e e s b a a r ) 
L . A . Van Den E n d e 
M e y e r 
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ARCHIVALIA 
Volgende archiefteksten werden opgezocht door Dhr. G. Potvlieghe : 
Rijksarchief Brusse l , Kerkarchief 2888 (december 1936, p. 143) 
- "Item heeft den rendant betaelt aen J . H. De Boeck, mees te r orgelmaker 
binnen Brusse le , de somme van 25 gl. op rekening van syn aengenomen 
werck, volgens het schriftelyk de date 26 April 1742, tot het her stellen 
der orgel, volghens quittantie de date 25 m e e r t 1749. 
-"I tem heeft den Rend— betaelt aen J . F r , Van Laken de somme van 
twee guldens derthien styuvers eenen halven over het r e p a r e r e n van de 
Blaesbalcken van de orgel volgens billet ende quitt" de date 2 april 1756 
Dus hier 2-13-2 " 
BIBLIOGRAFIE 
1) Joz. Lauwers : "Elewijt, tussen Romeins Mansio en Rubenskasteel" , 
Meisbroek, 1970, p. 104-105 : 
" ORGELKLANKEN IN EEN KERKRUIMTE 
Het orgel da teer t vermoedelijk van begin 1700. Niettegenstaande er in 
1734 wordt gesproken van een oud orgel , wiens bespeler onderhouden 
wordt door de kerkfabriek met een vergoeding van 36 fl. jaarlijks, wordt 
daaraan onmiddellijk toegevoegd : Baron Van Steeland de Eleweyt zorgde 
dat er een nieuw orgel gemaakt werd ; de pri js daarvan bedroeg 500 
florijnen. 
Als we weten dat deze heer van Berg en Lelie in 1728 ook de heerlijkheid 
van P e r k en Elewijt in zijn bezit k reeg , is het gemakkelijk de datum van 
aankoop van het nieuwe orgel te s i tueren; terminus a quo 1728; terminus 
ad quem 1734. 
Het zou ons ten andere niet verbazen, moes t de kerk van P e r k haar orgel 
in 1716 ook van het kasteel cadeau gekregen hebben, alhoewel dat dan 
van Fi l ips-Jozef de Marse laer had moeten zijn. 
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t 
Op 7 apr i l 1753 diende er "een repara t ie aen den blaesbalcke" ver r ich t 
te worden door Judocus Van Laecken; een volgende herstel l ing dateer t 
van 2 apr i l 1756. Vermoedelijk waren er kort nadien weer brokken 
gemaakt, die niet ter plaatse konden hers te ld worden, zodat het orgel 
naar Mechelen moest gevoerd worden. Daar werd het op 27 oktober 1784 
weer afgehaald, wat blijkt uit volgende betalingsnota in het kerkarchief : 
"Betaelt op het Koninckx Contoir en ver tee r a ls de orgel is gehalt naer 
Mechelen de somme van vier guls veerthien s tui jvers , blijkt by quitt" 
de dato 27 October 1784". 
Pas in 1857 wordt melding gemaakt van het afwerken van beeldhouwwerk 
aan predikstoel en orgelkast, voor een bedrag van 130 fr. 
Dit orgel moet als een van de best bewaarde onzer oude orgels gerang-
schikt worden, waardig een plaatje te krijgen in het werk van Gaby 
Moortgat : "Oude orgels in Vlaanderen", me t a ls bijtekst : "Dit mechanisch 
Van Peteghemoi'gel van het einde van de 18° eeuw, is nog in vri j goede 
staat . Het heeft twee klavieren en 16 r e g i s t e r s , waarvan slechts de montre 
8 en een paar romantische r eg i s t e r s nieuw zijn. Het pedaal is aange-
koppeld. " 
Onze bewijsvoering over de ouderdom van dit kerkorgel is wel enigszins 
in tegenspraak met de aanhaling van genoemde schr i jver . 
2) G. Moortgat : op. cit. door J, La uwer s, p . 62 
HUIDIGE TOESTAND 
- ins t rument : normaal 
- meubel : begin van verval 
- onderhoud : normaal 
datum prospect ie : november 1974. 
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ELINGEN 
Sint - Amandus • 
Auteur instrument : H. De Volder / Brusse l 
Bouwjaar : 1856 
Auteur t ransformatie : F . J o r i s / A verbode : 1919 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
bourdon 16 , salicional 8, voix céleste 8, flüte 4, bourdon 8, 
montre 8, prestant 4, flageolet 2, 
manuaalomvang : C-f" 
pedaalomvang : C-d' (aangehangen) 
Pijpwerk : 
Front : -sporen van tinfolie op frontpijpen 
- nu beschilderd 
bourdon 8 : alleen diskant, v e r m ^ ' - k o o r van verdwenen cornet 
montre 8 : diskant, oud 
prestant 4 : oud 
bourdon 8 : volledige r e e k s , oud 
fluit 4 : wijd, open, oud 
verdwenen stem 
salicional 
, , . ) nieuw 
voix céleste 
bourdon 16 : diskant oud pijpwerk met roe ren , afkomstig van fluit 4 
- stemsleuven en ingescheurde s temranden ; grondig vervuild. 
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loden front : - met spitslabia 
- tamelijk steile kernen 
- kernprikken 
- smal gelabieerd 
Windlade : 
- beledering volledig doorprikt (doorspraak) 
- gespijkerd 
- gelijmde eiken kleppen 
- geen inscr ipt ies 
Registratuur : 
- gedeeltelijk oud : oude r eg i s t e r a rmen 
- huidige toestand nieuw 
X X X X X X 
niet 
meer 








t r o m -
pette 





















losstaand voor het orgel ; in de balustrade ingebouwd 
oorspronkelijk ingebouwd in de zijkant : reg is te rga ten nog 
aanwezig (cfr. supra " reg i s t r a tuu r" ) 
Wellenbord : 
welraam in grenen 
wellen in eiken 
abstracten in grenen 
Windvoorzieriing : 
originele magazijnbalg, gedeeltelijk grenen /e ik 
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- beledering verhard ; volkomen lek 
- windkanalen gedeeltelijk origineel 
- loden conducten 
ORGELKAST 
- originele viervoetskast in grenen; met eikimitatie beschilderd 
- thans is de eikimitatie met bruine verf overschilderd 
- kast : oudere vleugelstukken 
- speeltafel : bezit nog oude gedeeltes van snijwerk 
ARCHIVALIA 
Liber memor ia l i s der parochie : 
1856 - Mijnheer Henricus De Volder, orgelmaeker te Brusse l , heeft een 
nieuw orgel gemaekt voor ons kerk van tien r eg i s t e r s met de kas , voor 
de somme van twelf honderd francs. 
( past . Van Lulle, 26.6.1829 - 8 .6 . 1866) 
1919 - 2 november 1919 zijn de werken aan het orgel en hoogzaal begonnen-
deze werken van vernieuwing uitgevoerd door mijnheer Jor i s Felix van 
Averboden - zij hebben er met twee, dri j weken aan gewerkt - 8 spelen 
1) Bourdon 16 voet, 
2) Salicional 8 voet 
3) Voix celestes 8 voet 
4) Bourdon 8voet 
5) Montre 8 voet 
6) prestant 4 voet 
7) Flut ouvert 4 voet 
8) Flui t 4 voet 
(Past . Jos Herremans) 
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HUIDIGE TOESTAND 
- in verval 




Auteur instrument : F i rma Jos Stevens /Duffel 
Bouwjaar : 1925 







Bourdon harmon. 8' 
Prestant 4' 
Melophone 4' 
Ped. : Sousbasse 16' 
Basse 8' 
Manuaalomvang : C-g ' " 
Pedaalomvang : C-f ' 
Pijpwerk / nieuw 
front in zink. 
Windladen : pneumatische laden 
Zwelwerk. 
Flute harm. 8' 
Viola di gamba 8' 
Voix céleste 8' 
Violine 4' 
Fluit 4' 
Quinte 3 ' 
Doublette 2' 
Trompette harm. 8' 
Basson-hautbois 8' 
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Klaviatuur : losstaande speelbak tussen de gedeelde orgelkasten in 
geplaatst. 
Regis tratuur : pneumatische toets- en registertraktuur 
Windvoorziening : magazijnbalg 
windkanalen in grenen. 
ORGELKAST 
- Gedoelde orgelkast 
- Het pijpwerk staat aan beide zijden in eoi zwelkast opgesteld zonder 
prospectpijpen. 
ARCHIVALIA. 
- Geai archivalia ter pastori j . 
- " Werklijst van de orgelbouwers Jos STEVENS " ( afschrift in het bezit 
van de heer G. POTVLIEGHE die het ons ter beschikking stelde ) 
vermelding : " 1925 Eppegem. St. Clemens. " 
HUIDIGE TOESTAND. 
instrument en meubel : normaal 
Datum prospectie : september 1974. 
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ESS ENE 
O. L. Vrouw Bezoeking 
Auteur instrument : P. Charles Van Peteghem (sen.) 
Bouwj aar : 1818 
Transformaties : o. m. door P. H. Anneessens 1856 





flüte 8 (disk) 
salicional 8 
trompette sup 8 
cornet 
X (dichtgemaakt gat ) 
manuaalomvang : C-f " ' 




voix céleste 8 
trompette basse 8 
X ( vastzetbare knop, met inkeping ) 
X (dichtgemaakt gat ) 
Pijpwerk, 
front : - gedeeltelijk in tin, met loden ruggen 
- baarden van latere datum ( P .H. Anneessens -^ 
- vergulde spitslabia ; beschilderd met aluminiumbronsverf, 
binnenpijpwerk : 
behalve de dulciana 8, is alle oud pijpwerk van Van Peteghem 
trompet :blikken onderstukken, tongen + lepels nog gedeeltelijk origineel. 
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c o r n e t : ab c i s ' , nog 5 r a n g e n aamweaig : de twee l a a g s t e k o r e n s p r e k e n , 
de hoogs te k o r e n zijn d i ch tgeknepen van de mond ; 8 ' koo r m e t r o e r e n . 
p r e s t a n t 4 en double t t e 2 : oud 
du lc iana 8 : z e e r wijde fluit, de g r o o t s t e in e i k e n g r e n e n m e t g e s c h r o e f d e 
v o o r s l a g e n ; hoogs t e pi jpen in m e t a a l 
bourdon 8 : z o n d e r r o e r e n ; een g e d e e l t e van het m e t a l e n p i jpwerk is in 1856 
t e r z i j d e g e p l a a t s t , 
fluit 4 : bas gedekt , de r e s t m e t r o e r e n 
fluit 8 : d i s k a n t , w a a r s c h i j n l i j k o p g e s i hoven Van P e t e g h e m - p i j p w e r k . 
van de v o o r m a l i g e t e r t s . 
op de p l aa t s van de v r o e g e r e t o u ^ n i t u r e : ve rn i euwd r o o s t e r , m e t 2 s t r i j k e r s 
( nog l a t e r b i j g e p l a a t s t . ) 
Windladen : 
- o r i g i n e l e Van P e t e g h e m - l a d e , gewi jz igd door P . H . A n n e e s s e n s 
- 11 s l e p e n , w a a r v a n de 2 l a a t s t e gedee ld ; i n g e w r e v e n m e t l i j m 
- geen d o o r s p r a a k , m a a r z e e r v e e l w i n d v e r l i e s 
- de lade zakt door en i s o n d e r a a n g e b a r s t e n 
- g e s p i j k e r d e p i j pens tokken 
- ge l i jmde k leppen ; pu lpe ten zi jn v e r s l e t e n 
- geen i n s c r i p t i e s 
K l a v i a t u u r : 
- ingebouwd in de p r o s p e k t z i j d e 
- k l a v i e r : ui t 1888 ; b e l e g l a t e r n o g m a a l s v e r n i e u w d ( k u n s t i v o o r ) 
- k l e in r e c h t p e d a a l t j e , a a n g e h a n g e n ui t 1888 
- r e g i s t e r k n o p p e n g e d e e l t e l i j k oud ; p o r c e l e i n e n n a a m p l a a t j e s 
in de knoppen g e p l a a t s t . 
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- er zijn nog oude registerbenamingen leesbaar op het hout 
dulciana prestant 
bourdon doublet 
tnontre sup flüte 
fourniture fourniture (?) 
trompette sup 8 trompet bas 
cornet x ( niet meer leesbaar ) 
Traktuur : 
- eiken wellenbórd, grotendeels origineel maar bijgeweikt -(doorP. H. Ann. ?) 
- eiken abstrakten met ijzeren armpjes, gedeeltelijk oud 
- registratuur : smeedijzeren walsen, gedeeltelijk Van Peteghem, 
aangepast door P. H. Anneessens. 
Windvoorziening. 
- trapper-pedaal voor de organist 
- trappers voor een blazer aan de zijkant van de blaasbalg 
- grote magazijnbalg in kist achter orgelkast 
- windkanalen verplaatst naar de zijkant, met een bijkanaal. 
ORGELKAST. 
- originele Van Peteghem-kast 
- klavier naar de voorkant gebracht 
- het loos frontje in de balustrade is van P. H. Anneessens 
- de achterwand is gewijzigd, een gedeelte van de achterwand is vooraan 
gebracht (P.H. Anneessens) ; verbouwing van de voet aan de voorkant. 
- de kast is tegen de torennis aangebouwd 
- de zijkanten van de voet : panelen uitgezaagd. 
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ARCHIVALIA. 
Kerkarchief, ter pastorij bewaard : 
" Register der besluyten van een fabriek-raed van de 
Succursale-kerk van O. L. Vrouwe te Esschene" 
fok. 8 : 1829 den dertigsten Mey voor het kuysschen en stellen der Orgel door 
M. Smet te Brussel , accoord gemaekt voor vijftig guldens Brabandts Courart 
( verder niet meer gefolieerd ) 
" In zitting vanden 19 augusti is e r besloten van voor orgelmaeker aan te neemen 
om de orgel te stellen Anneensens orgelmaeker te Ninove. " 
Ten Jaere 1855 om tien en half voormiddag hebben sig in het gewoonelijk locaal 
der sittingen begeven MM. J. P. Nevens, Judocus Van humbeeck fr. van Mulders 
Bein M. Desmedt J. B. Horemans J. B. De Bolle J. B. Lindthoudt Borgemeester . 
Om te del ibereren over de volgende saeken, 
1* over het afbreken en opmaeken van de hoogsael volgens plan van den archi tect 
Caluwaert, van terzelven tijd de orgel te doen kuysschen en stellen met een nieuw 
spel, verandering en blaesbalken, volgens accoord aen te gaen met den 
orgelmaeker . 
2* 
aldus gcdacn in gewoonc silting vanden 7sten October 1855" 
( volurn de handtekeningen der aanwezigen ) 
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en accorderen, blaasbalgen placeren, clavier van voor brengen, drij of 4 
pijpen loggs eiken kant en den prestant stellen voor de somme van drij 
honderd vijftig francs 
Van eenen nieuwen Dulciana in de orgel te brengen van acht voet voor 
vierhonderd francs in plaets van de t ierce 
Van eenen nieuwen hautbois voor sestig francs in plaets van de cimbale, 
en de cimbale bij de fourniture te setten. 
Gedaen in buytengewone sitting den 15 Meert 1856 " 
( volgen de handtekeningen van de aanwezigen ) 
Ten Jaere 1856 den 10 Junius is e r besloten vanden heer De vos beeldhouwer 
te laeten maeken twalf consols aende hoogsael gedaen in sitting vanden 
10*Junius 1856. 
( handtekeningen ) 
Ten jaere 1858 om dry uren namiddag den 12 Junius hebben zig in het ge-
woonelijk locael der zittingen begeven M. M. [ J . B. D. Wambo.cq Der-gemeeBtcr 
J . P . Nevens I g vanl M, B . D e S m e d t & f. van Mulders & J. B. Horemans 
Pastoor leden van den bureau om te del ibereren over de volgende saek 
van aen M. De Vos beeldhouwer te laten maeken twee Gordynen nevens de 
orgel 
ook van een gordijn voor de vensters van de koor aldus gedaen in zitting 
van 11 Junius 18 58 
( handtekeningen ) 
" Zitting van 1* zondag van April 1881 
. . . . Er is besloten een nieuwe blaasbalg te laten maken en het orgel 
goed te laten kuisschen. . . " 
"Zitting van den 1* Zondag van Januar i van het jaar 1883 
Op de dagorde' is gebracht : 
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2* . Het maken eener kas voor den blaasbalk " 
" Considérant que les dépenses portées ^ l 'ar t . 61 du Chapitre II 
des dépenses extraordinaires ont été occasionées par 'in cas de 
force majeur, vu que les orgues de l 'église se trouvaient totalement 
hors d'usage k la suite d'une ouverture, qui s 'était spontanément 
déclarée aux soufflets, que pour ne pas entraver Ie service régulier 
du culte, il était nécessa i re d'y pourvoir sans re tard . . . 
Pour ces motifs Ie Conseil de fabrique a l 'unamité de ses membres 
prie respectueus'ement la deputation permanente du Conseil 
provincial du Brabant de bien vouloir accorder l 'autorisation pour 
l 'emploi des sommes, dont Ie détail precede. 
Fait en séance du 7 Janvier 1883 
Handteekens der aanwezigen. 
Al de punten worden met eenparigheid van stemmen aangenomen en het 
tegenwoordig proces-verbaa l wordt opgemaakt en na voorlezing geteekend 
door de aanwezige leden. 
( Handtekeningen der aanwezigen ) 
Zitting van den eers ten Zondag van October 1888 
Zijn aanwezig de heeren 
De voorwerpen op het dagorde staande zijn : 
3. Nieuw Clavier en pedaal aan de orgel 
De raad neemt met eenparige stemmen deze voorwerpen aan. Niemand het 
woordt mee r vragende is het tegenwoordig proces Verbaal opgemaakt en door 
de aanwezende leden geteekend. 
'ngen van de aanwezigen ) 
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uit een inventaris van 1883 
. . . 27* . Eene orgel met toebehoorten 1817 
( wordt meerdere keren in diverse inventarissen vermeld. ) 
De rekeningen vermelden ook jaarweddes voor de orgelmaker, 
zo o. m. in 1858. 1859, 1864, 1866, 1868. 
In 1858 werd uitdrukkelijk de naam van P.H. Anneessens orgelmaeker 
vermeld. De uitgave bedroeg jaarlijks meestal 10,00 francs, het geen 
blijkbaar de prijs was voor een stembeurt. 
1858 : Schatting opgemaakt door architekt P. J. Caluwaers naar aanleding van 
verbreding en heropbouw der kerk ( 1835-1836), en de vergroting met hoog-
koor en zijchooren ( 1851-1852) 
Vervolg der meubelen in kerke en toren. 
3. de orgel op het oxzael met kas balustraden blaesbalken en beeldhouberey 
volgens rekeningen geschat op vijf duysend franken 5000,00 
1859 : Rekening 
Buytengewone uytgaave : 
1. Betaeld aen P.H. Anneessens orgelmaeker voor het veranderen 
kuysschen der orgel de som van dry honderd vyftig francs bij 
kwittantie 350, 00 
2. Betaeld aan P. H. Anneessens orgelmaeker voor twee nieuwe 
spelen in de orgel Dulciana en hautbois de somme van 
vierhonderd sestig francs bij kwittantie 460, 00 
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3. Betaeld aen M. De Vos beeldhouwer voor 12 consols in 
Eykenhout voor de pilaere van de hoogsael de som van 




E. G. J. Grégoir. : " Historique . . . " Anvers 1865 : 
p. 202 : Van Peteghem (P ie r re Charles ), fils de Lambert le vieux. 
Il signait Charles van Peteghem. 
"Il a construit k ; Esschen, 1818, 12 reg , fl. 950;" 
HUIDIGE TOESTAND. 
- instrument in verval 
- meubel : begin van verval 
- geen onderhoud meer 
datum prospektie : juli 1974 
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GAASBEEK 
O . L. Vrouw 
Auteur instrument : "Reygaert Frferes - Grammont" 




cor de nuit 8 
salicional 8 
voix - céleste 8 
flute d'écho 
trompette harm. 
Grand orgue au pédalier 












Manuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-d ' 
Pijpwerk, 
front in zink 
alles homogeen, nieuw 
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Windladen : 
- sleepladen ; geen doorspraak 
- geschroefde pijpenstokken 
- kleppen in pin 
K la via tuur : 
ingebouwd in de zijkant 





Vrije opstelling achter eiken front. 
LITERATUUR 
- C. Theys : " De kerk van Gaasbeek" 
1945 Drukk. Depessemier / St-Genesius-Rode : 
"Het orgel werd in 1823 geplaatst door van Peteghem uit Gent. Het 
kwam in de plaats van dat welk in 1752 door Louis Delhaye gemaakt 
werd. Pastoor Gielis, die een groot muziekliefhebber was; liet het 
doxaal zoodanig vergrooten dat het wel wat buiten verhouding met 
de grootte der kerk staat . . . " 
Verder : (lijst der pastoors ) 
"Pastoor Gielis : 1917-1939 
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- E.G.J. Grégoir : "Historique . . . " , Anvers 1865, p. 200 : 
Op de werklijst van Pierre Charles Van Peteghem, tussen 1823 
en 1846 : 
"Gaesbeke (Bruxelles), agrandissement, 12 reg. . fl. 825 ; " 
m Werklijst van Gebr. Reygaert / Grammont in bezit van Gh. Potvlieghe: 
Restauratie uitgevoerd tussen 1927-1932 
datum prospektie : augustus 1974 
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G AL M A A R D E N 
Sint-Pieter 
Auteur instrument : P . H . Anneessens facteur d 'orgues &. Ninove 
Bouwjaar : 1877 
Onderhoud : vroeger onderhouden door Laureys /Ledeberg 
op dit ogenblik geen meer 
INSTRUMENT : 
Dispositie : 






























Reciet : (bovenklavier), in niet graduele zwelkast ingebouwd 
Montre Bourdon + Hautbois + 
8 8 (plaatje sup. (plaatje verdwenen) 
(Flageolet 2) verdwenen) 
Viola di Gamba FlOte 
sup. 
Euphone Basson Pres tan t 
4 octaviante sup. bas 8 
4 
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Voettreden : I + Il tremolo Trompet Hobo Zwelkast -
Bombarde Euphone trede 
Manuaalomvang : C - g" ' 
pedaalonrt vang : C - c' 
Pijpwerk : 
- Frontpijpen beschilderd met aluminiumbronsverf, en voor een groot 
gedeelte van nieuwe zinken voeten voorzien. 
- Frontpijpen van de zijtorens en het loos frontje in de balustrade zijn 
in grenen. 
stemsleuven in frontpijpen en binnenpijpwerk algemeen. 
- Pijpwerk van hoog loodgehalte. 
- Lade van het groot orgel met 12 slepen : 
Cornet 5r. op verhoogde pijpenbank 
FlÜte harm. : bas in grenen (vermolmd) 
Bourdon 8 : bas in grenen 
Fluit 4 met roeren, bas gedekt zonder roeren. 
Dulciana 16 : volledig in grenenhout, behalve de kleinste die in eik zijn. 
de vermolming is algemeen bij het houten pijpwerk. 
Fourniture was twee-korig (er is nog een stuk van het oude rooster 
met twee boringen verwerkt). 
pijpwerk verdwenen 
Pijpwerk van de contrebasson 8 is eveneens verdwenen. 
Bombarde met blikken onderstukken in de bekers : doorgezakt. 
- Lade van het reciet met 10 slepen : 
Bas van montre 8 en bourdon 8 gecombineerd ; bas in hout : 
zijkanten grenen, voor- en achterkant eiken 
FlÜte octaviante 4 is in de disc, overblazend 
Euphona sup. 8 : met doorslaande tongen; bekers als van een trompet. 
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- De tongwerken hebben nog blikken onderstukken in de bekers . 
- Slecht gestemd en beschadigd pijpwerk. 
Windladen : 
- originele laden van Groot Orgel en recie t 
- aparte laden voor de bas van Bombarde 16' en Dulciana 16', gelegen 
in de voet van de orgelkast . 
- zeer veel doorspraak op de lade van het groot orgel; 
beledfTin^ volledig doorprikt 
- gespijkerde stokken 
- gelijmde verttielen 
- Inscriptie in de reciet lade : 
"fait par moi P , H. Anneessens facteur d 'orgues k Ninove 1877 
Monsieur Van Der Velpen était Cure, Lemmens Bourgmestre 
Clemens president, Maesfrancx c le rc -organis te . " 
Klaviatuur : 
- vrijstaande speelbak voor de orgelkast, met een loos frontje in de 
balustrade ingebouwd. 
- pedaalklavier is origineel 
- manualen oorspronkelijk met been belegd (zoals thans de frontons 
nog zijn), thans met kunststof. 
Traktuur : 
- toetstraktuur : origineel : grenen weUenramen; eiken wellen en dokken. 
pedaal : eiken wellen, doch van nieuwe weiarmen en 
abs t rac tdraden voorzien, 
abstracten in grenen. 
- regis t ra tuur : origineel; porceleinen plaatjes in de registerknoppen. 
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Windvoorziening : 
- magazijnbalg met 2 pompen k bascule; verkeer t in slechte toestand 
(leer verhard en gebarsten). 
- windkanalen in grenen : vermdming vastgesteld. 
- conducten in lood, gedeeltelijk platgedrukt. 
ORGELKAST 




E, G. J. Grégoir : "Historique . . . ", Anvers 1865, p. 201 : vermelding op 
de werklijst van P i e r r e Charles Van Peteghem j r . 
"Galmaarden, 14 reg. , fl. 1225. ", slaande op het voorgaand orgel . 
HUIDIGE TOESTAND 
- meubel : begin var.' verval 
- instrument : in verval 
datum prospectie : mei 1974. 
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G O O I K 
St-Niklaaskerk 
Auteur instrument : H, l ore t 
Bouwjaar : 1843 
Orgelkast : Jan Baptist Pouliart uit Asse 1843 
Transformatie en uitbreiding : door Fa Stevens in 1899 
Onderhoud : Aerts U Castrel / Duffel 
INSTRUMENT 
Dispositie : 
C O . : cornet.' bourdon 16, bourdon 8 rrontre 8 flQte harmonique 8, 
gambe 8 prestant 4,flÜte 4, fourniture, bombarde 16, trompette 8 
Réc. : basson-hautbois 8, trompette harmonique 8, flageolet 2 quinte(nieuwP je] 
violine 4, bourdon 8 voix céleste 8 salicional 8, flOte harmonique 8 
tremolo 
Ped. : bombarde 16, sousbasse 16, octave basse 8 
i 
reunion G.O. - Pedalier 
G.O. - Récit 
Récit - G.O. 
Tutti 
Zweitrede 
Manuaalomvang : C-g" ' 
Pedaalomvang : C-f' 
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Pijpwerk : - etemsleuven alp;» meen 
- zinken frtMit. (t i iginoel), beschilderd met aluminiumbronsverf 
-- er is nog Oiid pijpwerk aanwezig, waaronder nog oude 
frontpijpen in tin met loden ruggen. 
G. O. - cornet : 5r, volledig Loret, ook pijpenbank bewaard (1 grote 
pijpenbank) 
- bourdon 16 : kleine pijpen oud; grootste pijpen nieuw in 
grenen 
- flüte harmonique 8: nieuw 
- montre 8 : gedeeltelijk oud : bas ( nieuwe pijpen in zink 
oude 18'eeuwse frontpijpen 
met spitslabia) 
- bourdon 8 : oud, grootste pijpen nieuw in grenen 
- salicional 8 : nieuw, spotted metaal 
- prestant 4 : oud. van Loret 
- fluit 4 : oud van Loret, gedekt met roeren, bovenste conisch 
- fourniture : Loret pijpwerk, op 16' gebaseerd, niet meer oude 
samenstelling 
- trompette 8 : oud, de tongen zijn belederd 
- bombarde 16 : - de kleinste pijpen zijn 18° eeuwse 
- de grootste : grenen bekers en stevels in het 
groot oktaaf 
( Loret ?) 
Réc, - oud pijpwerk : - bourdon 8, bas nieuw, in grenen 
- quint 2 2 / 3 ' gedekt 
- fluit 2 
'- trompette 8 : tinnen bekers 
- basson-hautbois : blikken onderstukken in bekers, zoals bij 
trompet en bombarde van het hoofwerk 
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bombarde : - is get ransmit teerd in pedaal 
- bas (groot oktaaf) in hout, nieuw 
- aousbasse 
• octave basse 
nieuw 
WtnrfUdsh I • pneumatische laden, geheel nieuw 
RegiatffcWWr I 
- eveneens pneumatisch 
- de oorspronkelijke regis tergaten zijn er nog gedeeUplijk, 
" deze waren aanvankelijk rond. 
R}§VJft^uur : " thans losstaand aan de zijkant van de orgelkast 
- oorspronkelijk aan de prospektzijde ingebouwd 
•fraktuur pneumatisch 
Windvoorziening : - alles nieuw 
- grote magazijnbalg 
ORGELKAST - archaïsch uitgewerkte orgelkast van omst reeks 1840; 
8-voetskast 
- de eiken kast . werd dieper gemaakt voor zwelwerk en pedaal 
- de vloer van het doksaal en de voorkant van de balustrade 




Onderstaande archiefstukken betreffende de bouw van het orgel en de orgelkast 
werden opgezocht door de heer Gh, Potvlieghe. 
Conventie voor het maeken en leveren van een nieuw buffet in eyken 
hout met alle zyne toebehoorten volgens het plan door den kerkenraad 
onderteekent, 
Den Raed van 't Kerkfabriek van Goyck ter eenre en den heer Jan 
Baptist Pouliar t , schrijnwerker tot Assche zijn overeen gekomen over het 
volgende : 
Den heer Poul iar t verbind zich te maken te leveren en te plaetsen allen 
tot zynen last in de kerke van voornoemd Goyck een nieuw eyken orgel 
kas van grootte, 'breedt en diepte volgens he . plan hier boven vermeld met 
alle zijn beeldhouwerije in dito hout. daarenboven den heer Poul iar t 
verbind zich in dito hout te maeken en te leveren eenen medallion v e r -
beeldende de heylige Cecilia met kroon en verder toebehoorten. 
Item twee vasen, daerenboven verbind zich den heer Poul iar t hem te 
gedraegen en exact te observeren alle de maeten en proportien die hem door 
den heer Loret zullen gegeven worden. 
Wijders verbind zich den heer Poul iar t , de bovengemalde buffet geheel 
in order te leveren tegen den eers ten September aenstaende. 
Den Kerkenraed verbind zich hier voor te betaelen aen voornoemden 
Poul iar t de somme van duyzend vijfhonderd negen en negentig franc binnen 
de dri j jaeren zonder in t res t , j 
Alle de bekostingen voor het plaetsen en 't leveren der kas als ook het 
t ranspor t zijn tot laste van de heer Poul iar t voornoemd. 
Hij blijft responsable voor voornoemde kas voor eenen termijn van tien 
j ae ren . 
Aldus gedaen in zitting van twelfs ten ' february van 't jaer achttien honderd 
dry en veert ig binnen goyck in het pastoreel huys 
(get.) Van der taelen, pastoor 
Jef Marny 
J . Bellot 
B . dierikx 
J . B . Covens 
J . B . Poul iar t 
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Contract voor het maeken en het plaetsen van een nieuw orgel en positief 
in de parochiaele kerk van Goek by Halle in 1843. 
De leden der kerkfabriek der parochiaele kerk van Goek ter eendere zeyde 
en deh heer hypolite Loret orgelmaeker te brussel in de frontispice 
s t rae t nr 28 en 29 ter andere zeyde, is er overeengekomen en veraccor -
deert voor het maeken en leveren van eenen nieuwe kerk Orgel en positief 
op de volgende voorwaerde en bespreken te weten, 










I C B o m b a r d e 
11 "trompette 
12°trompette 
13 0 Clairon 
. 
B a s 
Supperiua 

























































































































De groote orgel zal bestaen uyt 56 touchen of toonen van ut in den 
bas tot sol boven, en het Positif gelijke. 
a r t . 1 alle de facade pypen zullen gemaekt zijn van de soliedste en 
beste stoffe te weten van tin gemengeld met zink, alle de andere 
pypen zullen gemaek (sic) zijn van ordinaire orgelstoffe, te 'weten lood 
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en tin gemengeld. 
ar t , 2° De Claviere in yken hout gegarniert in ivoir en Qe dieae 
in Ebben hout alle vastgehegt met kopre verzilverde pinnen als 
ook alle de Mocanique en abregëes . 
3° twee secre te voor de groot orgel en positif van genoegzaem 
groote om alle de r eg i s t e r s op te plaelsen de taefels en chappen 
gegarniert in fransrh leer , en alle de '.happe vast gehegt me f 
vyzen in plaets van nagel1?, alle de kleppen van de beyde orgels 
zullen gegarniert zyn in dry dubbeld leer . 
het getal der kleppen zal wezen 138 en den bas van de groote 
orgel met dubbele kleppen te doen speelden, alle de kleppen 
zullen werken elk tusschen 3 kopere verzilverde pinnen en 
zullen zich elk in het bezonder laete demonteere. De klep 
kassen zullen gesloten zijn door 48 kopere vyzen in plaets 
van 4 yzere haeken. 
4° Dry blaesbalgen van betaeinelyke groc'e gegarniert in dubbeld 
leer en de kleppen in dry dubbeld leer . 
5° een pedael met Mecanique om den bas van het groot orgel 
door de voete te doen spreeken, en een accouplement om de 
byde orgels te saemen te doen spreeken, 
6° tot uytvocring en levering van de orgel geconditionneert 
als boven vermeld, belove en verbind zig de voornoemde kerk-
fabriek de betaelen aen de heer hypolite Loret de somme van 
zesduyzend dryhondert francs en de oude orgel met alle 
ha ere toebehoorten gelyk zy zich tegenwoordig in voormelde 
kerk bevind. Deze somme zal betaold worden op de wijze als 
volgt, te weten, 
1843 duyzend francs zoodra den heer loret zal aen komen 
met het orgelwerk in voormelde kerk, 
Dviyzend francs, naer het voltrekken en experti t ie 
van d 'orgel 
Duyzend francs in de loop van het jaer 1844 
Duyzend in 184S 
in 1845 in 1847 en 300 in 1848 
Den heer Loret verbind zich bovengemelde orgel te plaetsen 
en te leveren in den loop van het tegenwoordig jaar 1843 na welk verloop de 
kerkfabriek zal volmagt wezen hem 5 franken per dag af te trekken, 
alle de bckostingen voor het plaetsen van de orgel zyn 
te laste van de orgelmaker , uytgezondert den t ranspor t 
van het orgelwerk van brusse l na goek en het terrug t ranspor teeren 
van de amb'aleerbakken na brusse l . 
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Conventie voor het maeken en leveren van een nieuw orgel buffet 
in yken hout tnet alle zyn behoortes volgens het plan door 
den kerken raed onderteekend, den raed der kerkfabriek van goek 
ten eendere, en den heer hypolite Loret orgclmaeker te brussel 
zyn overeengekomen over het volgende. 
den heer hypolite Loret (de naam werd geschrapt door stel ler van 
het stuk) verbind zig te maeken en te leveren aan do kerkfabriek 
van voormelde goek een nieuwe yken orgelkas van groote en breede 
en diepte volgens het plan met alle zyn beltdhouweryen in dito 
hout. 
Den kerkfabriek verbind zich hier voor te betaelen een somme 
aen voornoemde Loret van Duyzend francs, binne de 
ses jaeren sonder intrest . 
Deze kas of bufTet verbind zich Loret te leveren gelyk met het 
plaetsen der orgel , alle de bekostinge voor het plaetsen 
der kas zyn te laste van loret, alleen den t ransport is te 
koste van de kerkfabriek. 
(get.) h Loret 
Den heer Loret verbind zich deze orgel te garanderen voor 
den termyn van vyfentwintig jaeren. 
Dit stuk is eigenhandig door H. Loret geschreven. 
Een copie, als officieel stuk, (;estempeld met "Timbre de 
Dimension 45 C. " is ondertekend door h Loret orgelmaker 
Vandertaelen pastoor, Jef Marin, J. Bellot, J . B . Covens 
B.dierkx. 
De ondergeteekende leden uytmaekende het Kerkfabriek van 
Goyck van d'eene zyde 
En den heer hypolite Loret Orgelmaker te Brusse l van 
d'andere zyde. 
Willende eenige veranderingen brengen aen het contract 
tusschen gemelden Kerken raed en den heer Loret gcmaelu 
den twelfsten february 1800 dry en veert ig, waer by den 
heer Loret zich gelast heeft met het maken van eene nieuwe 
Orgel, in gerAelde Kerk van Goyck, in de formen en op 
de Condition in't gemeld Contrakt vervat, hebben by deze 
gemaekt de volgende conventie. 
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\° Dat de betaeling van zes Duyzend Dry honderd francs, 
gestipuleerd by het tweede paragraphe van het art ikel zes 
van het gemeld Contrakt, voor het stellen van gezegde. 
Orgel, boven de oude orgel, en toebehoorten. 
Welke zich tijdens het sluyten van het meer gemeld Contrakt 
in de kerk van Goyck bevond: in plaets van maer te moeten 
geschieden binnen de acht Jaeren te rekenen van den datum 
van het sluyten van 't voorschreven Contrakt, zonder intrest , 
zal moeten geschieden en plaets hebben op de volgende termynen 
en wijzen te weten : 
1° Duyzend francs met het onderteekenen dezer tegenwoordige 
Conventie, en voor de res terende som van vyf Duyzend Dry 
hondert francs, verbind zich den gemelden raed van Goyck de 
zelve te zullen betaelen in vyf gelyke betaelmgen of paiementen, 
elke van Duyzend zestig francs, telkens op den eers ten January van 
elk j ae r . Zoodanig dat de eers te betaeling zal moeten geschieden 
op den Isten January van t 'aestaende Jaer 1800 vyf en veertig en 
d 'andere vervolgens van Jae r tot J ae r , tot de geheele JEffectieve 
betaeling van vijf Duyzend dry hondert francs zonder in t res t . 
Het gemeld kerkfabriek staet toe dat het tijdstip bepaeld voor 
het leveren en plaetsen der gemelde Orgel, den welken by het voorschreven 
Contrakt was vastgesteld voor den vier en twintigsten October 1800 
Dry en veertig op peine van eenen aftrek van vyf francs per dag 
of anders ints , zal aanzien wordan als nul en van geenen weerde. 
Den heer Loret verbind zich de Orgel te zullen leveren en plaetsen 
voor den eers ten Mey van 't loopende Jaer 1800 vier en veert ig. 
Boven de gemelde veranderingen is het nog als byvoegende 
Conditien gestipuleerd. 
1° Dat naer het voltrekken van de Orgel waer van den heer 
Pastoor van Goyck door den Orgelmaker Loret zal verwittigt worden, 
zal den kerkenraed zes dagen tijd hebben om de orgel , door eenen 
bekwaemen Expert te doen expert iseren, den orgelmaeker zal van 
zynen kant de faculteijt hebben, van eenen expert volgen goed dunken 
tegen te stellen, en ingevalle die twee experten niet t' accoord waeren, 
over de goedheyd der orgel, zoo zal hun verschi l bes l is t worden, 
door eenen derden expert te benoemen met gemeyne overeenkomst 
van den Kerkenraed en den heer Loret, zullen de ondergetekende 
parteyen zich aen deze laette expertiese moeten gedraegen. 
2° Den heer Loret garandeer t de gemelde Orgel behoorlyk te zullen 
onderhouden, geduerende vyf en twintig jaeren vervolgens te rekenen 
van den dag, der goedkeuring voor al het geene er van zich zelve zoude 
komen aen voor te vallen, en dit zonder verderen loon. 
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Nogtans alzoo eene nieuwe orgel Jaerlykx moet in accoord gesteld 
worden, zoo verbind den heer Loret zich by deze het zelve werk 
te zullen verrigten gedurende den gemeldöntermyn van vyfen twintig 
Jaeren te rekenen van den date der goedkeuring vermits dat den Kerken-
raed hem daer voor Jaerlijks zal moeten betaelen eene somme van 
twelf francs. 
Verders houden de ondergeteekende goed en van weerde, het Contrakt 
tusschen hun gemaekt den twintigsten february 1800 dry en veertig 
voor zoo veel met het goedgekeurd tegenwoordig niet tegenstrydig 
i s . Aldus gedaen te Goyck, den eerste dag van april 1844 
vier en veertig (sic). 




J .B . Du Bois 
J. B. Covens 
, Brussel, den 18 augusty 1845 
Mijnheer den borgemeester, 
Daer Mijnheer den Notaris van goeyk my vandaeg heeft komen 
spreeken uyt naem van den kerkenraed van Goyck om met malkanderen 
een overeenkomst te maeken nopens de orgel en zijnen voorstel 
niet heb kunnen aennemen van mij eenen aftrok van duyzend francs 
te doen en daer en boven de rekening nog te moeten verliezen van 
ontrent de hondert francs van werken gedaen door mijn gasten, 
waer van ik aen den heer pastor voor mijn vertrek van goyck schrif-
telijken detail heb gegeeven, zoo dat dien aftrok van die hondert 
francs nog boven de duyzend francs moet gereekent worden en daer hij 
mij verzogt heeft, dat ik zoo spoedig mogelijk de voorstelle, die ik 
zoude willen aenneemen Ued te laeten geworden, zoo dient dezen om 
Ued te zelve te doen, 
1* om ontslagen te wezen van het herstellen der orgel, en van al 
wat er in de contracten vermeld is van onderhoud der orgel en 
zoovoorts, 2° als ook ontslagen te wezen van de rekening van den orgel-
blaezer en schrijnwerker en smedt, dat den kerkenraed alle deze 
rekening zal voldoen die te saemen 80 francs kunnen beloopen, zoo 
dat ik hier voor eene som van vyfhondett francs zal afstaen van de 
somme van vyfduyzend dry hondert francs welke de kerkfb. mij 
nog schuldig i s , dit wil ik aenneemen. 
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In geval den raed dezen voorstel wygert, dan wil ik den naervolgende 
nog aannemen. 
1* zal den kerken raed eenen expert nemen die den heelen staet van 
d'orgel in welke zy zig tegenwoordig bevind zal afleeveren, naer dit 
rapport zal ik de orgel in haere behoorelyke order stellen, en zal 
er door den kerken raed eenen toeziender op het ocsael gesteld worden 
het zy den organist of den koster , om te zien of er geene nadeelige 
verrandering of verwisselinge gedaen worden, daerom zal dien 
persoon alleen gelast wezen met het openen en sluyten van het 
oczael terwijl er aen de orgel zal gewerkt worden en dit van het 
begin tot het ynde, deze generale res taura t ie wil ik aenneemen 
voor eene somme van vier hondert francs, naer het voltreken van 
het werk zal den kerkenraed des anderdaegs den zelven expert 
vraegen om de orgel te examineere en als alles zal in zynen 
behoorelijken staet bevonden worden dan zal den raed den eelven 
dag de somme van vyfduyzend negenhondert francs afleggen en zal 
ik op my neemen de rekening van den schrijnwerker helleman, van 
den orgelblaezer, en den smidt, en zal quittantie geeven van de 
somme welke de kerk my nog schuldig is van de verandering die ik 
aen de kas heb gedaen welke bestaen in het volgende, 
1° het sousbasement van de orgelkas verrandert , in welk geen 
plaets was gelaeten om de clavier of pepiter, ol trekking van 
reg i s te r s of pedael te plaetsen, 2° tot plaetsing van de facade 
pypen in de tourelle en platte facades yke stukken geplaets terwyl 
er op de sousbasemente van de tourelle geenen behoorelyken grond 
was om al de fa^adepypen te plaetsen 3° de deuren van de kas 
die nog niet geplaets of geajusteert waeren doen in order stellen, 
de restaurat ien die aen d'orgel moeten geschieden zyn de 
volgende, 
1 ° de blaesbalgen die door schokkingen etc, ongerege-
leerden wind geeven in order stellen dat zy den behoore-
lyken en genoegzaemen en gelyken wind aen d'orgel geeven, 
2° alle de kleppen en mecanique van de claviere en 
pedaelen die ontsteld zijn in goed order stellen, 
3° alle de pypen van de byde orgels uytneemen en e r s t e l -
len al wat er aen de secreete of r eg i s t e r s ontsteld is , 
4° de secreete en heel het orgelwerk kuysschen terwyl het 
heel uyt malkandere moet gedaen worde 
5° alle de pypen tot behoorelyke spraek brengen en accordeere 
zoo wel de tongspeele als de zang speelen en volspeelen en 
cornet speelen 
iK verzoek U mijnheer om my de resolutie van den kerken 
raed te laeten weten en in geval zy geene van deze twee 
voorstellen willen aenneemen dan zien ik geenen anderen 
middel meer als die zaek met het regt doore te dringen 
blijve met agting WKD^rw:^6 1 1*6 1" 
get. h. Loret 
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Les S i e u r s Lo re t fac teurs d 'o rgues d'une p a r t , et Mon-
s ieur Cha r l e s Wouters n o u r g e m e s t r e de la commune de Goyck 
au nom et pour la fabrique de IMglise d ' au t r e p a r t 
sont convenus de ce que suit . 
1° Oue les S ieurs Lore t s 'engagent a r e s t a u r e r l ' o rgue fait 
et place par eux dans la susdi te egl ise h. l e u r s 
f raix, sans que la fabrique y in t e rv iendra . 
2° La fabrique de l ' ég l i se s 'engage par contre enve r s 
les S ieurs Lore t , de leur payer dans Ie mois a da te r du 
jour ou l 'o rgue susmeni ionnó s e r a tout a fait a c c o r d é 
et r e s t a u r é , une somme de t ro is mi l le qua t re vingt dix 
frans pour solde de tout compte , sans qu ' i l s pu i s sen t 
encore p r e t e n d r e la moindre chose de ce chef. 
3° Les S ieurs Lore t s 'engagent de venir deux fois par an 
pour accorde 'r l 'o rgue susmcnt ionné la p r e m i e r e fois 
v e r s la toussa in t , et la deuxieme dans Ie mo i s de m a l , 
la fabrique de l 'ógl ise leur oayera pour chaciue vis i te 
une somme de six f rancs , eet a r t i c l e r e s t e r a obl igatoi re 
a u s s i longtemps que la fabrique Ie voudra . 
Ainsi fait en double a Goyck Ie 27 ma i 1800 quarante s ix . 
Le B o u r g e m e s t r e Lo re t f r é r e s 
Ch. Wouters 
(dit stuk is volledig door de b u r g e m e e s t e r geschreven) 
Den ondergeteekende hypolitc Lore t , o rge lmake r 
woonende te Laeken, verkLaert en bekend m i t s deze ont-
fangen te hebben uyt handen van Henr icus Deneve, pagter 
te Goyck a l s t r e s o r i e r der inkomsten van het ke rk fa -
b r i ek van Goyck, en betaelende m e t de penningen van 
het gemeld ke rk - f ab r i ek de somme van d ry duyzend honderd 
tien f rancs , voor slot van be tae l ing , over het maken en 
p lae tsen van de nieuwe orge l , welke zich heden in de 
ke rk van Goyck bevind, l ever ing van m a t r i a l e n , maken 
en p lae t sen van de s t r ae l en tusschen de orge l peypen 
r e p a r a t i e n aen de orgel gedaen, i m m e r s over al len het 
gene den genoemden hee r Lo re t tegen he t gemeld K e r k -
fabr iek van Goyck tot heden zou konncn goed vinde, 
v e r k l a e r e n d e tegen het gemeld Kerkfabr iek geene hoege 
noemde pre tent ion m e e r te hebben ofte behouden, over 
a l len hetwelk deze is d ienende, voor volle kwittantie 
en ont las t ing , zonder gehouden te zyn, n a e r m a e l s van 
ande re te moeten doen bli jken. 
Laeken den 9 July 1800 z e s - en vee r t ig 
(ge t . ) voor voldaen hi Lore t 
o r g e l m a k e r in B r u s s e l 
(officieel, ges tempeld stuk). 
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2) Werklijst der orgelmakers Stevens te Duffel : (afschrift in het 
bezit van Dhr. G. Potvlieghe, die het ons ter inzage gaf) 
" P. Steventi-Vermeersch : 
- Goyck - St-Nicolaas (1899) 
(verder nogmaals vermeld :) 
- Goyck 20 (reg. ?)" 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument in verval 
- meubel : achterwand werd zwaar beschadigd; 
verzakkingen aan voorkant 
in verval . 
- onderhoud : Fa .Aer t s k Castrel / Duffel 




Auteur oorspronkelijk instrument ; J. Th. Forcevi l le , begonnen in 1745; 
bij het overlijden van deze bouwer (1750) was 
het orgel nog niet voltooid; het werd verder af-
gewerkt door "monseur Gnoe" (= Goynaut), en 
kwam klaar in 1751. 
Auteur huidig instrument : J.E.Kerkhoff / Brussel 
Dez i bouwer verving in 1910 het oude orgel van 
J, T. Forcevi l le volledig door een nieuw, na uit-
breiding (verbreding) van de oude orgelkast. 
Auteur orgelkast : Petrus Donckers / Brusse l 
Onderhoud : -voorheen : onbekend 







flQte harm. 8 
bourdon 8 
viola di gamba 8 
prestant 4 






flQte ou ver te 8 
diapason 8 
cor de nuit 8 
unda maris 8 
fiate echo 4 




flQte traversifere 8 
bourdon 8 
dulciana 8 
voix céleste 8 
prestant 4 
quinte 2 2 /3 
octavin 2 
basson-hautbois 8 
voix humaine 8 
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Pédale - effet d'orage 
- tremblant récit 
cootrebasse 16 -tremblant positif 
sousbasse 16 - récit h la pédale 
bourdon 8 - positif a la pédale 
flOte ouverta 8 - grand orgue h. la pédale 
bombarde 16 - octave grave récit 
trompette 8 - récit au positif 
- récit au grand orgue 
- positif au grand orgue 
manuaalomvang : C-g" ' 
pedaalomvang : C-f' 
Pijpwerk, windladen, traktuur en windvoorziening zijn integraal nieuw 
van Kerkhoff. 
De traktuur wordt pneumatisch bediend. 
ORGELKAST 
De oude HW-kastwerd in 1910 tussen de beide zijtorens en de midden-
velden verbreed met een vlak pijpenveld. 
De oorspronkelijke zijwanden bleven bewaard, doch de rugwand werd 
weggezaagd en het orgel ook in de diepte uitgebreid tot tegen de muur. 
Zo konden in de nieuw ontstane orgelkastruimte het binnenwerk van drie 
klavieren en pedaal worden ondergebracht. 
In de abdij wordt nog een oude tekening bewaard van de HW-kast zoals 
die door J. Th. Forceville zou zijn uitgevoerd, met een smallere voet. 
Later moet reeds een verbreding van de voet over de volle breedte der 
kast zijn doorgevoerd, aangezien de zijwanden op deze structuur wijzen. 
Dit moet gebeurd zijn onder Abt J.B.Sophie in de 2" helft van de 180eeuw, 
die tevens zorgde voor de verdere afwerking en opsmuk van het meubel, 
o.m. door een bekroning met zijn wapenschild en zijn devis : ' super 
astra sophia'. 
- expression récit 
- expression positif 
- crescendo general 
- Pcombinaison de jeux 
_ 20 " " , , 
•3» I I I I I I 
- 4*combinai8on de jeux 
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Het rugwerk werd in 1910 volledig leeg gehaald, zellv hel frontpijpwerk 
wefd vervangen door nieuw; de eigenlijke rugwerkkast verdween, en de 
rugwand werd tegen het prospect aangebracht. 
LITERATUUR 
1) Nicolaas Arnold! Knock I .U .Dr . : "Dispositien der merkwaardigste 
Kerk-orgelen welken in de provincie Friesland, Groningen en elders 
aangetroffen worden" Groningen 1788, in een heruitg. van 
J. W.Boeijenga, Sneek 1968. pag. 38 : 
GRIMSBERGEN 
(Buiten Brusse l ) 
HetOrgel in de Kerk der ABDIJE alhier met 3 Hand-Clavieren, en 












Nassat geh. 3v. 
Doublet 
ilug Positief 











Cromh. geh. 8v. 
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Boven-Clavier : Pedaal : 
Van klein c tot Fluit 8v. 
drie gestreept e. PraesUnt 4v. 
Bourdon Echo 8v. Bomb. 16v. 
Fluit Echo 4v. Trompet 8v. 
Octaaf Echo 2v. Clairon 4v. 
Cornet Echo 
Fournit. Echo 
Cromh. Echo Bv. 
In plaats w . . j^iaiic toetsen heeft ditPedaal latten welke op haar end 
staan. 
Knock's notitie geeft een beeld van de oorspronkelijke dispositie van 
het instrument, nadat het door Goynaut werd voltooid. Men dient echter 
wel de nodige attentie te schenken aan onvolledigheden en onnauwkeurig-
heden die in dit werk meer worden aangetroffen vooral waar het Vlaamse 
orgels betreft. 
2) E. H.Kan. J .Feyen , O. Praem. / j r imb. : "Het orgel van de abdijkerk 
te Grimbergen", in de Prestant Hl'Jg. (1954), p .44 -47 . 
In dit artikel geeft pater Feyen eveneens een opgave van de oude 
dispositie (bron van herkomst ?), welke sporadisch afwijkt van deze 
door Knock (cfr. supra) geciteerd. 
3) C. Stevens : "Orgels en orgelbouwers in de St-Romboutskerk te 
Mechelen door de eeuwen heen", in de Prestant Vil0 jg. (1958), p. 34 : 
"In 1591 levert Willem Van Lare een nieuw orgel . . . 
In 1612 wordt dit orgel verkocht aan de Abdij van Grimbergen . . . " 
4) G. Potvlieghe : "Aantekeningen in verband met het orgel in de abdij-
kerk te Grimbergen", in de Prestant X" jg. (1961). p. 94-97. Aan dit 
artikel werden alle historische gegevens, in dit rapport vermeld, ontleend 
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5) G. Potvlieghe : "Lijst van werken van de orgelbouwers Van Bever 
die dateren tussen de jaren 1880 en 1916", in de Prestant XI" jg. (1962). 
p. 71 : vermelding (niet als nieuwbouw) "Grimbergen, parochie". 
6) G. Potvlieghe : "Brusselse orgelbouwers uit de 19° eeuw. II. De 
orgelmakers Kerckhoff. ". in de Prestant XII" jg. (1963). p. 6 : 
"Werklijst : Grimbergen, Abdij (ombouw Forcev i l l e -orge l , 1910)" 
7) G. Potvlieghe : "De orgelmakers Bernabé-Goynaut, dit Duplessi", 
in de Prestant XIII° jg, (1964). p. 52 & 54 : 
- "Hij wordt in 1751 een eerste maal in het B r u s s e l s e - in de abdijkerk 
van Grimbergen- gesignaleerd . . . " 
- "Werken : 1750-1751 , Grimbergen, Abdij. Uitbreiden en voltooien 
van het J. Th. Forcev i l l e -orge l . " 
8) T. Gerits O. Praem, : "De Mechelse orgelbouwer Balthazar 
Rutgefrts ", in de Prestant X V jg. (1966), p. 63 : zelfde vermelding 
als in artikel geciteerd sub 3). 
9) J . P . F e l i x : "Een renaissance-barok-orgel te JLongueville", in 
De Prestant XIX* jg. (1970), p. 34. In dit artikel stelt de auteur een 
werklijst samen van de orgelbouwer A. Rochet. Deze gegevens zijn 
meesta l gebaseerd op art ikels , waarvan er hierboven eveneens enkele 
geciteerd werden. 
Vermelding : "1805 - Grimbergen, abdij : onderhoud van het 
J, T.Forcevi l le -Goynaut orgel" 
10) G. Potvlieghe : "De orgelmakers Coppin en A. Rochet", in 'Eigen 
Schoon en De Brabander', 1962, n r s . 8 - 9 - 1 0 , p. 300 & 320 : 
"A. Rochet : 1805, Grimbergen Abdijkerk, onderhoud. 
Bijlage lic : desbetreffend archief. " 
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11) F. Pee ter s & M.A. Vente : "De orgelkunst in de Nederlanden", 
Mercatorfonds Antwerpen 1971 : vermelding op p. 274 in een bijdrage 
door G. Potvlieghe. 
HUIDIGE TOESTAND 
- instrument : in verval, onbespeelbaar 
- meubel : ' in verval 
- geen onderhoud meer 
datum prospectie : december 1974. 
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GRIMBERGEN ( Borgt) 
Allerheil igste Verlosser 
Auteur instrument : onbekend 
Bouwjaar : begin 19* eeuw. 
INSTRUMENT. 
Dispositie : 
bourdon 8 bas 
prestant 4 
f late 8 bas 
doublette 2 
montre 8 bas 
trompette 8 bas 
manuaalomvang :C-f" ' 
pedacilomvang : C-c* (kistpedaal) 
Pijpwerk : 
- front : - in verval : enkele pijpen staan gekraakt. 
- met aluminiumbronsverf beschilderd ( schilfert af ) 
- nog sporen van oude tinfoliebelegging zichtbaar 
- de pijpen in de uitspringende bundels hebben opgeworpen onder - en 
bovenlabia. 
-binnenpijpwerk : 
prestant : gedeelte in het front 
strijker : nie.uw 
bourdon : volledig gedekt, bas in eik, met bolus beschilderd, 
voorslagen vernieuwd ; vermolmd 
fluit 4 : gedekt, de 12 hoogste open 
bourdon 8 sup 
voix ce leste 8 
flute 4 sup 
montre 8 sup 
gambe 8 
trompette 8 sup. 
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strijker : nieuw ( oud rooster verdwenen ) 
doublette 
plaats voor 2 gedeelde tongwerken : één ervan is nu bezet door de montre 
( de bas hiervan staat achter de orgelkast, chcomatisch afgeleid. ) 
Windlade : 
- oud : doorspraak vastgesteld. 
- 8 slepen, waarvan 4 gehalveerd 
Klaviatuur: 
- ingebouwd in de prospectzijde ; grotendeels vernieuwd 
- rcgisterknopptn { meusv f ) met nieuwe porceieiiien plaaijes 
ronde registerstokken. 
- houten kistpedaal met ijzeren toetsjes 
Traktuur : 
- Wellenbord vernieuwd ( eind 19* eeuw ; ) metalen wellen 
Windvoorziening : 
- magazijnbalg met 2 pompen. 
ORGELKAST 
Originele 4' - kast. 
Aan de achterzijde in de voet uitgebreid ; de later toevoegingen staan 
in de nis achter de orgelkast. 
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HUIDIGE TOESTAND, 
instrument : in verval 
- meubel : in verval 
- onderhoud ; geen 
Datum prospectie : december 1974. 
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G R I M B E R G E N (Verbrande Brug - Heienbeek) 
H. Hart 
Auteur instrument : onbekend 
Bouwjaar : oude gedeeltes : P ierre Jean De Volder /Brusse l , gemaakt 
voor het Koninklijk Muziekconservatorium te Brusse l in 
1836. 
transformatie : 20° eeuw ; ombouw : einde 19* eeuw 
Onderhoud : -werd onderhouden door de Firma Aerts en Castrel/Duffel 
thans geen meer 
INSTRUMENT 












Voix ce leste 8' 
Flöte octav. 4' 
Basson hautbois 8' 
Soubasse 16' 
Flüte 8' 
Klein aan groot orgel 
Pedaal aan klein orgel 
Pedaal aan groot orgel 
Tremulant 
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Manuaalomvang : C - g' ' ' 
pedaalomvang : C - d' 
Pijpwerk : stemsleuven algemeen 
er zijn nog 4 oude stemmen (eerste helft van de 19° eeuw 
bewaard) nl, Cor de nuit 8' (Bourdon 8') 
FlOte octav. 4' (FlOte 4') 
Prestant 4' (waaronder nog een gedeelte oude 
frontpijpen in de bas; met tinfolie 
belegd) 
Doublette 2' (oorspronkelijk; "quarte Conserva-
toire 1836", cfr. inscriptie op de 
C-pijp) 
Trompette 8' (voorzien van blikken onderstukken 
in de schalbekers, en loden boven-
stukken) 
tongen en lepels grotendeels origineel . 
Het overige pijpwerk is fabrieksmatig 
Het oude pijpwerk heeft steile kernen en de fluiten zijn ge-
maakt met verschuifbare hoeden : hoog loodgehalte. 
Windladen : alleen de lade van het zwelwerk heeft historische waarde, 
en is afkomstig van het De Volder-orgel uit het Conserva-
torium te Brussol . Het betreft de lade van het oorspronkelijk 
groot orgel met 8 slepen waarvan 1 gedeeld (sleep van de 
Trompet). 
De stokken zijn nieuw 
de ventielen gelijmd, 
doorspraak vastgesteld. 
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Klaviatuur : losstaande speelbak tussen de twee orgelkassen in 
Windvoorziening : magazijnhalg 
ventilator verbrand 
ORGELKAST 
waardeloze gedeelde orgelkast zonder prospectpijpen, aan beide 
zijden van het doksaal opgnstcid, 
LITERATUUR 
E. G. J. Gregoir : "Historique , . . . " , Anvprs 1865, 
over P . J . D e Volder p 92-99 
We citeren volgende fragmenten : 
Bruxel les , construit un orgue pour Ie Conservatoire en 1836 avec 
positif & crescendo de 16 jeux. 
Voici la lettre flatteuse que M.De Volder re^ut de M. Ie comte 
De Theux sur eet orgue (1838) : 
"J'ai entendu avec un vif p la i s ir , dans la séanee mus ica le qui a eu 
l ieu dimanche d e n i e r au Conservatoire l'orgue, que vous avez con-
struit pour eet é tabl i ssement . D'aprfes l 'avis d'hommes distingués par 
leurs connaissances , l e s perfectionnements que vous avez apportés & 
eet orgue Ie rendent remat quable par l'harmonie de s e s jeux, la puis-
sance et la douceur des s e n s , la variété des effets et surtout Ie mécanisme 
du crescendo et du decrest-.endo qui lui donnent l ' express ion qui lui 
manquait précédement. Je suis heureux que l'art musical doive ce 
nouveau progrfes k un Belg;e. Je vous en fél ic ite , Monsieur, et vous 
prie d'agijéer 1'assurance d e ma consideration dist inguée. 
"Le ministr e de l'intérieur et des affaires étrangferes. 
"Comte De THEUX." 
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Conservatoire Royal de Musique a Bruxel les , 1836. 
Proces -verba l de la reception de I'orgue, place au Conservatoire. 
" M . M . F é t i s , Lados, professeur au dit Conservatoire, Fauconnier, 
organiste-accompagnateur au Conservatoire, et M. M. De Voider, père 
et f i ls , facteur d'orgues, domici l ies k Bruxel les , étant réunis dans la 
grande c la s se du Conservatoire, et aprfes avoir pris connaissance des 
art ic les d'un acte passé entre M.M. les membres de la commission 
administrative du dit Conservatoire, et M. De Volder, et approuvë par 
M. Ie minis lre de l' intérieur, Ie 11 Février 1836, Nous commissa ires 
souss ignés , nommés èi l'effet de procéder k la reception d'un orgue 
construit par M.De Volder pour Ie Conservatoire aux conditions exprimées 
en l'acte précité , et en conformité de l 'article six du dit acte, avons 
procédé h. l 'examen que nous étions appelé k faire, 
"En consequence, nous avons d'abord examine Ie buffet de l ' instrument, 
et avons reconnu que, conformément au devis en l 'article deux de l'acte 
d'acquisition, Ie dit buffet est construit en bois d'ormes et orné de sa 
facade en tuyaux d'étain du étamés et dorés aux lumiferes ainsi que 
de divers attributs sculptés. 
" Ayant fait ouvrir Ie dit buffet, nous avons trouvé qu'il est disposé 
pour avoir deux claviers k la main, dont Ie premier , qui est celui du 
grand orgue, est place et fonctionne; quant au second clavier, sa place 
est marquée ainsi que celle de ses reg i s t re s , mais i ls ne sont point 
encore en place, l 'article quatre de l'acte précité contient une clause 
particuliere qui accorde ü M. De Volder jusqu'au premier janvier 1837 
pour faire la l ivraison du dit clavier et de s e s jeux; nous avons également 
reconnu que suivant les conditions du contrat Ie clavier de pédale est 
compose de treize marches qui accrochent au clavier du grand orgue 
construit en acajou, chêne, tilleul, ivoire et ébène, 'k cinquante quatre 
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touches; qu'll est égal, facile k jouer et qu'il peut être réglê avec 
facil ite, k l'égard du clavier de pédale. Attendu que I'instrument n'est 
pas destine k une eg l i se , mais h. une sal le de peu d'etendue, nous avons 
exprimé k ML M. De Voider le désir que le mécanisme fit moins de bruit, 
et M. M. De Voider ayant reconnu la jus tes se de notre observation, se 
sont engages k faire le perfectionnement que nous demandions. 
"Passant k I'examen de la soufflerie, nous l'avons trouvée en bon 
état, composée de trois soufflets neufs biens construits fournissant 
un vent égal et sans secousse k tous l e s degrés d'express ion avec 
a s s e z d'abon'dance pour alimenter tous l e s jexxx. de I'instrument. 
"Examinant ensuite tous l e s jeux séparément, nous avons trouvé dans 
chacun une bonne harmonie, tous l e s tuyaux parlant avec netteté et 
promptitude, et la sonorité ayant une égalité satisfaisante dans le 
mélange des jeux; ce s qualités ne s'altèrent pas . 
"Enfin, apr^s avoir examine avec attention toutes l e s part ies de 
I'instrument qui était soumis k notre critique, nous avons reconnu 
que M. De Volder a rempli toutes l e s conditions de son engagement, 
en ce qui concerne le grand orgue et la pédale, le délai dans le^ael 
il doit fournir le clavier express i f du positif n'étant pas expire. En foi 
de quoi nous lui l ivrons la présente declaration. " 
"Fait double k Bruxel les etc . 
"(Signé) F . F é t i s , B, Fauconnier, N. Lados. 
"Pour copie conforme, le secréta ire adjoint du Conservatoire . 
"(Signé) Gloden. " 
ARCHIVALIA 
Geen archivalia ter pastorij . 
Archief van het Koninklijk Muziekcons er vator ium te B r u s s e l werd niet 
onderzocht. 
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HUIMGE TOESTAND 
instrument : in verval 
meubel : id. 
datum prospectie : oktober 1973 
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GROOT - BIJGAARDEN 
Sint-Egidius 
: s : s = s : s : r z = r = z = = = = = = : s = = : = = = = s = = s = s s z s = z s : s s s : = = r = s s s = £ = s s s s = s s : s s : s s s s s s 
Op dit ogenblik bezit deze kerk geen orgel meer. Vroeger stond er een 
orgel dat dateerde uit 1829. Het werd tijdens de II* wereldoorlog;{ in 1945 ) 
samen met het kerkgebouw zeer zwaar beschadigd. Van de voormalige 
toestand is nog een foto ter beschikking op het A. C. L. te Brussel ; foto's van 
de situatie onmiddellijk na de verwoesting worden bewaard op de pastorij. Het 
resterende orgelmateriaal bleef nog tot + I960 op het doksaal opgestapeld. Daar 
het instrument niet meer wederopgebouwd zou worden, werd het van de hand ge-
daan met onbekende bestemming. 
Na de heropbouw van de kerkwerd het doksaal grondig gewijzigd ; de pijpen 
die thans in.de doksaalnissen zijn aangebracht, zijn s lechts als sieraad bedoeld. 
ARCHIVALIA. 
1) In het bezit van Gh- PotVlieghe i s een afschrift van de volgende 18* eeuwse teksten 
". Rek. 1727 : Item op den selven ditto (20 febr. ) heeft betaelt aen Peeter de Neef 
Meester Timmerman voor het wercken aen het t'oxael de somme 
van 5-1 
idem aan Michiel Coomans 3-0 
Item op den 8 April 1724 heeft den Rendant betaelt aen Nicolaes 
Damaer Schrijnwercker op reekS. over het maecken van het 
oxael de somme van 10-10 
Item op den 20 May 1724 heeft den Rendant betaelt aen Sr. Dammaer 
in voldoeninghe van het maecken van het schrynwerck van het nieuw© 
oxae l de somme van 3-10 
(R. A. B. KA nr. 3030) 
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2)uit Archief , op de pastorij bewaard. 
" Inventarius Sacro Supellutilis Ecclesia 
Succursali Sancti Agidii ten 
Grooten Bygaerden, juxta articulos 
Visitationis decanalis descriptos. 
Andere voorwerpen Item eene oude orgel maer geordonneerd eene 
nieuwe Orgel van veertien trecturen en een 
Pedael, item een nieuw Portael en Oxael al reeds 
geplaets •' 
3) Oorkonden aangaande de Kerk 
van St. Egidius 
Te Groot-Bijgaarden 
P . S. : In een nieuw kleedje gestoken den 20 en Dec. 1944. 
Eenige voorname uitgaven door het Kerkfabriek 
gedaen sedert 1859. 
21 Aug. 1867 Blaasbalk in orgel 75. 000 fr. " 
Datum prospectie : september 1974. 
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H A L L E 
S t - M a r t i n u s k e r k (O. L . V r . - B a s i l i e k ) 
A u t e u r i n s t r u m e n t : F a . S t e v e n s / Duffel 
B o u w j a a r : 1963 
In f e i t e e e n g r o n d i g e o m b o u w en u i t b r e i d i n g van h e t v o o r m a l i g e o r g e l 
v a n G e o r g e s S t a l h u t h (ui t 1884 - 1887) 
O n d e r h o u d : F a . S t e v e n s / Duffel 
I N S T R U M E N T 
D i s p o s i t i e : 
V o l g e n d e d i s p o s i t i e - d e h u i d i g e t o e s t a n d - w e r d o v e r g e n o m e n u i t d e s t u d i e , 
g e c i t e e r d o n d e r " B i b l i o g r a f i e " ( c f r . i n f r a ) 
M a n u a a l I . H o o f d w e r k : 
1. B o u r d o n 
2 . P r i n c i p a a l 
3 . G e d e k t 
4 . H a r m , F l u i t 
5 . P r e s t a n t 
6. F l u i t 
M a n u a a l I I . P o s i t i e f 
1. G e d e k t 
2 . G e m s h o o r n 
3 . O k t a a f 
4 . F l u i t 
M a n u a a l U I . R e c i e t 
1. G e d e k t 
2 . P r e s t a n t 
3 . N a c h t h o r n 
4 . F l u i t 
5 . S a l i c i o n a l 
6 . Z w e v i n g 





































K w i n t 
O k t a a f 
M i x t u u r 
S c h e r p 
T r o m p e t 
K l a r o e n 
S e z q u i a l t e r 
O k t a a f 
G y m b e l 
K r o m h o o r n 
F l u i t 
N a s a r d 
W o u d f l u i t 
T e r t s 
M i x t u u r 
T r o m p e t 
H o b o 
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Koppelingen en speelhulpen : 
Normaalkoppels in wisselschakeling 
Vaste en vrije combinaties met drukknoppen 
Deelbare combinaties met voetpistons en lichtsein 
Generaal Crescendo - Tremulant III - Trede zwelkast III (naar 
inhul digingspr ogramma). 
Pijpwerk : 
- de frontpijpen zijn grotendeels ouder (Josse Pee te rs ) 
- ook het overige pijpwerk is voor een ruim deel materiaal uit het 
vorige orgel (Georges Stahlhuth / Burscheid) 
- het zwelwerk is praktisch volledig ouder, romantisch 
- het pedaal is voor de helft inieuw, van Stevens 
- hier en daar slecht recent soldeerwerk 
- de stemsleuven zijn niet proper opgerold en hier en daar met plaklint 
dichtgemaakt 
- eveneens spotted metaal gebruikt 
Windladen : 
- de hoofdwerk- en zwelwerkladen zijn ouder (romantisch), in eik 
- de positieflade is nieuw 
Kla via tuur : 
- losstaande' speelbak in het koor 
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Traktuur : _ 
elektr o-pneumatisch 
Wind voorziening : o. m. plastieken conducten 
ORGELKAST 
Het orgel is opgesteld in twee naburige niesen; in de rechtse nis is 
het meubel (in feite alleen een prospectkast) verdwenen : thans te 
beschouwen als vrije opstelling ingebouwd in een nis; in de linkse 
nis bevindt zich nog het meubel van het romantisch instrument (1895) 
LITERATUUR 
1) E.G. J .Grégoir : "Historique •. . . "Anvers 1865, p. 93 : op de 
werklijst van P ie r r e Jean De volder : "Hal, renouvelé en 1829. un 
orgue de 2 claviers et 25 jeux. " (slaande op het voormalige orgel). 
2) G. Potvlieghe : "Prolegomena tot de geschiedenis van het orgel 
en het muziekleven in de St-Martinuskerk te Halle (Br . ) " in "Halle 
700 jaar Mariastad", Verhandelingen Koninklijke Geschied- & Oud-
heidkundige Kring, Nieuwe reeks nr. 7 - 1967 Halle. 
ARCHIVALIA 
Aanvullende archivalia, niet gepubliceerd in de studie van Gh. Potvlieghe : 
i i 
Entre les Soussignés : 
d'une part M. M. Edouard Petre , brasseur , Henri De Coster cure doyen, 
Louis Josep h Cuvelier, proprietair e, Alphonse Borremans pharmacien, 
Jaques Van D . . . (onleesbaar) greffier de la justice de paix, Frangois 
Vankeerberghen docteur en medicine, et Charles Claes candidat notaire, 
tous demeurant h. Hal agissant comme membres de la fabrique de l'Eglise 
St-Mar tin k Hal 
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Et d ' a u t r e p a r t M. Georges Stahlhuth facteur d ' o rgues d e m e u r a n t k 
Borce t t e p r é s Aix - l a -Chape l l e ont a r r ê t é la convention suivante : 
M. Stahlhuth ayant applique aux nouvelles o rgues qu ' i l vient de 
p l ace r dans l ' ég l i s e St. Mar t in k Hal un l ev ie r pneumat ique combine 
a l ' é l e c t r i c i t é , il s 'engage envers la fabrique d ' ég l i se susdi te qui 
accepte par l ' o rgane de l es m e m b r e s p r e n o m m é s k r e s t e r pendant +0- ans 
k p a r t i r de ce jour respo. isable de la m a r c h e r é g u l è r e de cette nouvelle 
applicat ion de l ' é l e c t r i c i t é . 
En consequence il s 'engage a r é t ab l i r a ses f ra is exc lus i l s a la 
p r e m i è r e requis i t ion du qu 'e l les au ra i en t dü ê t r e sans l ' appl ica t ion 
de ce nouveau s y s t è m e , s ' i l ne répondai t pas k l ' e n t i è r e sa t is fact ion 
du consei l de fabr ique, ce dont ce conseil r e s t e r a seul juge 
F a i t en double a Hal Ie vingt cinq févr ie r 1800 qua t re vingt sépt . 
J ' approuve l ' é c r i t u r e ei de s sus 
Ed. P e t r e 
(volgen ook de ande re handtekeningen) 
2.40 E n r e g i s t r é avec un renvoi k Hal Ie p r e m i e r M a r s 1800 quat re vingt 
sept . vol. 42, fol 80 R° caseL. Regu deux f rancs quaran te cen t imes 
Le r e c e v e u r . 
(handtekening) 
n 
" Monsieur le Doyen, 
J ' a i l 'honneur de vous envoyer un nouveau devis se lon no t re a r r a n g e m e n t 
et je vous a s s u r e encore une fois que vous a u r e z le s y s t è m e le plus sü r 
et le plus dm-able qui ex i s t e . 
Salutat ions r e s p e c t u e u s e 
Ed. Stahlhuth. 
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( in potlood ) 
placer le positif au jubë voisin . . . (onleesbaar) neceusité pour 
l e s travaux de restauration et la construction de la balustrade 
fr. 2000 ." 
pour l e s restauration* ordinaires 
Estimation 
des travaux de la translocation au positif de l 'orgue k l 'égl i se 
paroiss ia le k Hal. 
. Pour obtenir une place conforme au nombre des chanteurs et 
pour éviter en m e m e temps une separation des chanteurs de l'organiste 
on a trouvé bon de transporter le posit iv de sa location actuelle au 
petit jubé vois in. De même la fabrique d'église a résolue d'accepter 
la proposition du facteur d'orgue, de remplacer le systkme electro» 
pneuxnatique par le systeme pneumatique tubulaire. Le facteur porte 
l e s frais pour ce changement de systfeme et donne une garantie pour 
tous l e s part ies nouveaux de 10 ans . Les frais pour une nouvelle 
console de c laviers sont repartis entre l ' ég l i se et le facteur. 
Suive l e devis dëtaillé : 
1* La construction d'une double pneumatique pour t irer et pousaer les 
10 rég i s tres du posit iv 
2* Le montage nouveau et eleve des s o m m i e r s 
3* Un soufflet régulateur, conduits de vent 
4* La communication mécanique entre l e s touches et 
l e s s o m m i e r s 
5* Les changements en 1'arrangement des tuyaux 














7° Les t ravaux pour suppor te r l es s o m m i e r s du grand 
orgue par une pout re l le de fer , qui s e r a enfoncée 
dans le m u r (les f ra is de la pout re l le n 'y sont pas 
inclus) 
8° T r a n s p o r t et douan,e 
9° Sejour k Hal, f ra is de voyage 







Borce t t e le 14 févr ie r 1849 
G. Stahlhuth 
J e sou'ssigné, J o s s e P e e t e r s F a b r i c a n t de tuyaux d ' o rgues , rue 
Leopold 135, h Laeken, m ' engage par la p r é sen t e d ' e n t r e p r e n d r e 
la const ruct ion et le p l acemen t des tuyaux de facade pour un orgue 
de l ' ég l i se de Hal, conformément au plan et condition suivante soi t , 
un ans de garant ie pour tout ce qui p o u r r a i t advenir aux tuyaux ei m a 
cha rge , le pr ix des tuyaux eat h. 100,00 f rancs le mfetre ^ 
Le payement se fera comme suit 90 / 00 èi payé a p r è s le p l a c e m e n t 
et le r e s t e un ans a p r è s 
L ' e n t r e p r e n e u r 
J o s s e P e e t e r s 
Regu de Mr le Do-yen la s o m m e de quat re cent quarante f rancs c o m m e 
pa iement definitif concernant la fourni ture des tuyaus d ' o rgues pour 
l ' ég l i s e de Hal 
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Je declare être et rester responsable pendant une année k partir de 
l 'entier achfevement et revenir k Hal k la premier sommation de la 
part de Mr. Ie Doyen et res taurer toute restauration suvenu pendant 
cette année 
Hal, Ie 14 dec. 97 
(get. :) Josse Peeters 
Ontvangen op rekening voor levering en plaatsen van orgelbuizen in 
de kerk van Halle de som van duizend frs. 
Halle 22 October 1897 
J; Peeters 
HUIDIGE TOESTAND 
G. Potvlieghe (op. cit.) : "Buiten enkele teksten -hier weergegeven-
is er niets dat aan dit rijke muzikaal verleden in de St-Martinuskerk 
nog herinnert : geen oude orgelkas (tenzij een schrale rest in de kerk 
van Essenbeek), geen oud pijpwerk, geen afbeelding bleef bewaard van 
één der voormalige orgels en evenmin bleven partituren en orkest-
instrumenten, waarover zo vaak sprake is in het archief, gespaard. " 
instrument : normaal bespeelbaar, doch vervuild 
meubel : het nog bestaande gedeelte is in goede toestand 
datum prospectie : juli 1974 
